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Johdanto.
M arraskuun 1 päivänä 1917 ase tti S enaatti kom itean laatim aan  ehdo tuk ­
sen uudeksi m aatalouden  kym m envuotistilastoksi ja  m uutoksiksi m aatalous- 
tilastoon yleensä. H u h tik u u n  11 pä ivänä  1921 kom itea an to i Valtioneuvostolle 
ehdotuksensa jokavuotisen m aanviljelys- ja  ko tieläin tilaston uudestaan  jä rjes­
täm isestä, ja  V altioneuvosto syyskuun 8 pä ivänä  s. v. tekem ällään päätöksellä 
m ääräsi m. m., e t tä  m aanviljelys- ja  ko tieläin tilaston valm istam isessa oli nou­
d a te tta v a  edustavaa tilastom etoodia, kuitenkin  o ttam alla  huom ioon, e ttä  
alku tiedot oli koo ttava  keskim äärin noin 10 p rosen tilta  kussakin kunnassa 
sijaitsevista viljelm istä, e t tä  a lku tieto jen  kerääm inen oli to im ite ttav a  m aan­
viljelys- ja  talousseurojen välityksellä ja  e t tä  vuositta in  oli ju lkaistava m aan ­
viljelys- ja  kotieläin tilasto  sekä ju lkaisua en tisestään  sup iste ttava . T äm än 
yhteydessä V altioneuvosto vahv isti kyselykaavakkeen puheenalaisen tilaston  
alkuaineksen keruu ta  varten . Täm ä kaavake, jo ta  ensi kerran  on sovellettu  
vuoden 1921 m aanviljelystä ja  karjanho itoa  koskevan • tilaston  ensiainesta 
kerättäessä, esite tään  tek stiä  seuraavassa liitteessä.
M eijeriliikettä ja  m aanviljelystyöväen saan tia  sekä sen palkkausoloja 
esittävään  vuositilastoon nähden ovat edelleen voim assa kesäkuun 29 päivänä 
1907 annetun , m aata loustilaston  järjestäm istä  koskevan asetuksen m ääräykset 
ja  Senaatin  pää tös toukokuun 22 p ä iv ä ltä  1908, koskeva eräiden m aatalous­
tilasto llisten  selontekojen suunnitelm aa ja  kaavakkeita , sekä Senaatin  pää tös 
h u h tikuun  18 p ä iv ä ltä  1916, koskeva m eijeritilastoa sikäli, e t tä  siinä on an n e ttav a  
tie to ja  m yöskin m eijerien palveluksessa olevista työntek ijö istä.
V altioneuvoston edellä m ain itun  päätöksen  m ukaisesti on vuotuisen 
m aanviljelys- ja  karjanho ito tilaston  ensiaines vastaisuudessa k e rä ttäv ä  m aan ­
viljely sseurain välityksellä, jo tenka kunnallislau takunnat tä s tä  läh tien  ovat 
v ap a u te tu t niille vuosikym m eniä kuuluneesta velvollisuudesta avustaa  täm än  
tilastoaineksen keräyksessä.
Sam alla kuin  M aataloushallitus to im itti tarpeelliset kyselykaavakkeet 
m aanviljelysseuroille 1921 vuoden tilaston  ensiaineksen keru u ta  v arten  kehoitti 
hallitus seurojen joh tokun tia  hankkim aan  kussakin kunnassa seuran piirissä 
asiam iehen to im ittam aan  tilastoaineksen k e räy k sen . sekä neuvojiensa k au tta  
avustam aan  asiam iehiä heidän toim essaan. Lisäksi M aataloushallitus läh e tti 
kullekin seuralle luettelon sen piiriin  kuuluvia kun tia  ja  k u tak in  viljelm äin 
suuruusryhm ää v arten  ta rv itta v a s ta  lik im ääräisestä kaavakkeiden luvusta  ke- 
hoituksella, e t tä  kultin asiamies laatisi luettelon eri suuruusryhm iin kuuluvista  
viljelm istä, jo tk a  luvu ltaan  vastaav a t noin 10 p rosen ttia  kunnan  viljelm istä 
ja  m aatalou tensa puolesta ovat ryhm äänsä edustavia. N äm ä luette lo t tulee 
asiam iehen ta i neuvojan sä ily ttää  hallussaan k äy te ttäv ik si tie to jen  keräyksessä
seuraavanakin vuosina. K yselykaavakkeet tä y t tä ä  asiamies ta i  neuvoja itse 
paikalla käyden  ta i  asianom aiset v iljelm äin h a ltija t, milloin on tak e ita  siitä, 
e t tä  näm ä ov at h a lu k k aa t ja  p y s ty v ä t tied o t an tam aan .
E dellä m ain itu lla  tav a lla  kerä tyn  ensiaineksen nojalla on tarpeelliset 
laskelm at su o rite ttu  koko v a ltak u n taa  v a rten  siten, e ttä  aines on viljelm ä 
vilje lm ältä v e rra ttu  1920 vuoden ensiaineksen vastaav iin  viljelm iin ja  verta ilun  
k a u tta  saadu t suhdeluvut p a n tu  laskelm ien pohjaksi. Milloin tiedot, jo tk a  
yleensä ov at oso ittau tuneet olevan toisiinsa v erra ttav ia , jossakin yksity is­
tapauksessa ov at hu o m attav a lla  tav a lla  to isistaan  poikenneet, on ne jä te tty  
laskutoim ituksessa syrjään.
E sillä oleva tilasto  k äs ittää  vain  m aalaiskunnat, eikä siinä m yöskään 
käsitellä Petsam on aluetta .
V altioneuvoston ylem pänä esite tty ä  pää töstä , m ikäli se koskee itse ju l­
kaisun supistam ista, on n o u d a te ttu  siten, e t t ’ei tie to ja  tau lu liitte issä ole es ite tty  
ku n n itta in , k u ten  täh än  asti, vaan  ainoastaan  k ih lak u n n itta in  ja  lään ittä in  
sekä m aanviljelysseuroittain , jo ta  paitse tek sti on te h ty  m ahdollisim m an 
suppeaksi.
Pelto- ja niittyala ja niiden käyttö.
Pinta-ala. V a ltakunnan  m aalaiskuntien  tilusa la t (ilm an vesistöjä) olivat 
vuosina 1920 ja  1921 seuraavat, ha:
v. 1921. v. 1920.
Lisäys (-f) tai 
vähennys (—) 
VV. 1920—1921. %: ssa.
P e l to a .................................... 2,050,933 2,015,175 +  35,758 +  1 . 8
L u o n n o n n iittv ä .................. 567,163 580,104 —  12,941 —  2.2
M uuta tilusalaa ................ 30,607,994 30,631,911 —  23,917 —  0.1
Y hteensä 33,226,090 33,227,190 —  1,100 —  0.003
Pelto-ala ja  sen käyttö. Peltoala  jak aan tu i eri läänien kesken seuraavasti, 
h eh taa re in  ilm oitettuna:
v. 1921. v. 1920.
Lisäys i+ ;  tai 
vähennys (—) 
vv. 1920—1921. "/„••ssa..
U udenm aan ......................... 251,733 249,695 + 2,038 + 0.8
Turun ja  P o r in ................., 432,520 429,666 + 2,854 +  0 .7
Ahvenanmaan ................... 11,298 11,285 + 13 + 0.1
H ä m e e n ................................ 264,410 261,559 + 2,851 + 1.1
V iip u rin ............................... 251,683 244,925 + 6,758 + 2.8
Mikkelin ............................. 109,870 105,937 + 3,933 +  3 .7
K u o p io n ............................... 148,464 142,773 + 5,691 +  4.o
Vaasan ................................ 440,234 434,511 + 5,723 +  1.3
O u lu n ....................................
V altakunta
140,721
2,050,933
134,824
2,015,175
+
+
5,897
35,758
+  4.4 
+  1.8
K oko valtakunnassa on peltoala  niinm uodoin lisään ty n y t 35,758 ha:lla, 
m ikä v as taa  1.8 %  vuoden 1920 peltoalasta. Suurin on suhteellinen 'lisäys
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Oulun läänissä, 4.4 % , ja  s itä  läh innä K uopion (4 .o %) ja  Mikkelin (3.7 %) 
lääneissä; p ienin  on se A hvenanm aalla, vain O.i % .
E ri m aanviljelysseurani piireissä1) oli peltoala vuosina 1920 ja  1921 seu- 
raava, ha:
Maanviljelysseura. v. 1921. v. 1920.
L isäys (-f) tai 
vähennys (—) 
vv. 1920—1921. 7 0:ssa.
U udenm aan ja  H äm een 1. 117,565 117,155 + 410 + 0.3
U udenm aan läänin  ........... 142,046 140,341 + 1,705 + 1.2
Suom en T a lo u sseu ra ......... i 34,436 34,396 + 40 + 0.1
Lounais-Suom en ................ 225,395 224,507 + 888 + 0.4
S atakunnan  ......................... 185,602 183,659 + 1,943 + 1.1
H äm een l ä ä n i n .................... 131,158 130,101 + 1,057 + 0.8
H äm een— S atakunnan  . .. 79,291 78,702 + 589 + 0.7
Itä-H äm een  ......................... 78,535 76,573 + 1,962 + 2.6
V iipurin l ä ä n i n .................... 141,732 138,545 -+ 3,187 + 2.3
L äntisen  V iipurin lään in  .. 42,160 41,838 + 322 + 0.8
Itä -K a rja la n  ......................... 67,791 64,542 + 3,249 + 5.0
M ikkelin l ä ä n in ......... .. 85,296 82,120 + 3,176 + 3.9
K uopion lään in  ..................... 92,630 89,665 + 2,965 + 3.3
Pohjo is-K arjalan  ........... *. 55,834 53,108 + 2,726 + 5.1
E telä-P ohjanm aan  ........... 241,129 238,882 + 2,247 + 0.9
P oh janm aan  R uotsalainen 100,901 99,817 + 1,084 + 1.1
Keski-Suom en.................... 67,455 65,834 + 1,621 + 2.5
K eski-Pohjanm aan ........... 45,239 44,055 + 1,184 + 2 .7
Oulun lään in  Talousseura 95,071 91,723 + 3,348 + 3.7
K a jaan in  ............................. 16,087 15,191 + 896 + 5.9
P erä-P oh jo lan 13,1-72 11,997 + 1,175 + 9.8
L apin  M aatalousseura . . . . 1,901 1,836 + 65 + 3.5
P eltoala  jak au tu i k äy ttönsä  m ukaan  koko m aassa seuraavalla tavalla:
v. 1921 v. 1920
L isäys (+ )  tai 
vähennys (—) 
vv. 1920—1921
Ha. % Ha % Ha. %
Syysvehnä . . . . 7,200 . 0.4 5,404 0.3 + 1,796 + 33.2
K evätvehnä . . . 4,229 0.2 3,347 0.2 + 882 + 26.4
S y y s ru is ........... 229,166 11.2 226,267 11.2 + 2,899 + 1.3
K evätru is  . . . . 6,644 0.3 6,680 0.3 — 36 — 0.5
Ohra ................ 110,067 5.4 115,952 5.8 — 5,885 . — 5.1
K au ra  ............. 421,800 20.6 394,894 19.6 + 26,906 + 6.8
S e k u l i ................ 9,178 0.4 8,493 0.4 + 685 + 8.1
T a t t a r i ............. 927 (.O.o) 747 (0.0) + 180 + 24.1
H erne, papu  ja
v irna  ........... 11,936 0.6 10,492 0.5 + 1,444 + 13.8
Y hteensä v ilja­
kasveilla 801,147 39.1 772,276 38.3 + 28,871 + 3.7
’) Myrskylän kunta on luettu sekä Uudenmaan ja Hämeen läänien että Uudenmaan 
läänin maanviljelysseuran piiriin, Pyhtään kunta sekä ensiksi mainitun että Länt. Viipurin 
läänin maanviljelysseuran piiriin ja Finbyyn kunta sekä Suomen Talousseuran että Lounais- 
Suomen maanviljelysseuran piiriin.
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4P eruna ...........
R ehunauris . . .  
M uut juurikasv.
v. 1921 
Ha
67,831
11,836
4,794
%
3.3
0.6
0.2
V. 1920 
Ha
71,257
8,383
3,701
%
3.5
0.4
0.2
L isäys (+ )  tai 
vähennys (—) 
vv. 1920—1921 
Ha
—  3,426 
+  3,453 
+  1,093
°//O
---4.8
+  41.2 
+  29.5
Y ht. perunalla 
ja  juurikasveilla 84,461 4.1 83,341 4.1 +  1,120 + 1.3
V ihantarehu  .. 9,316 0.4 6,564 0 .4 +  2,752 + 41.9
.Heinällä sieme­
neksi ........... 13,939 0.7 12,031 0.6 +  1,908 +  15.9
H einällä rehu- 
sadoksi ......... 788,151 38.4 810,114 40-2 —-21,963 2.7
H einällä laitu- 
m e k s i ........... 124,509 6.1 101,030 5.0 -f  23,479 -j- 23.2
Y ht. v ihäntareh . 
ja  heinäkasveilla 935,915 45.6 929,739 46.2
•
-h 6,176 + 0.7
Pellava ja  ham ppu 6,810 0.3 6,469 0.3 +  341 -f 5.3
T äyskesanto . . . . 204,414 10.o 201,943 10.o +  2,471 -j- 1.2
Muu peltoala . . . . 18,186 0.9 21,407 1.1 —  3,221 — 15.0
Y ht. peltoalaa 2,050,933 100.o 2,015,175 100.o +  35,758 4- 1.8
V altakunnan peltoalasta  oli niinm uodoin y. 1921 k o rs iv ilja -y . m. v ilja ­
kasvien hallussa kaikkiaan  39.i %, perunan  ja  juurikasvien hallussa 4 ,i %, 
heinäkasvien ja  v ihan tarehun  hallussa 45.6 %, täyskesantona 10.o % ja  m uuna 
peltoalana 1 .2 % . V uodelta 1920 olivat v as taav a t p rosen ttiluvu t 38.3, 4. i, 
46.2, 10.o ja  1.4.
Y lem pänä esitety istä  tiedoista on kuitenkin  h uom au tettava , e ttä  ne eivät 
ole aivan täysin  v erra ttav ia  toisiinsa, sillä tiedo t v :lta  1920 on saa tu  sam an 
vuoden yleisen tiedustelun k au tta , kun  taas  1921 vuoden tiedo t on saa tu  edellä 
m ainittjia edustavaa m enetelm ää noudattam alla  k erä ty stä  aineksesta. M ah­
dollista bn, e ttä  jälldm äistä  m enetelm ää sovelluttam alla on ylipäänsä tu ltu  
keskim äärää edullisempiin tuloksiin, m ikä n ä y ttä ä  kuv astu v an  erinäisistä ylem ­
p änä  olevista luvuista, esim. niistä, jo tk a  oso ittavat rehunauriin  ja  m uiden 
juurikasvien sekä v ihan tarehun  ja  heinänsiem enviljelyksen alojen su u rta  lisäystä 
v:n 1920 jälkeen. M itä tulee vehnänviljelykseen, on sitä  viime vuosina h u o m at­
tav as ti laa jennettu , m u tta  edellä esite tty  yhden vuoden lisäys n ä y ttä ä  kuitenkin 
liian suurelta. — K okonaisuudessaan on viljakasvien viljelysala lisään tyny t 
lähes 4 % :lla, kun perunan  ja  juurikasvien ala on kasvanu t vain  vähän  enem m än
kuin  1 % :llä ja  v ihan tarehun  ja  heinäkasvien ala lähes 1 % :lla sekä m uu p e lto ­
ala lähes 2 % :lla. H uom au ttam ista  ansaitsee erikseen perunapellon ala, joka 
on v äh en ty n y t m elkein 5 0,0:lla.
L ään ittä in  jak au tu i peltoala k äy ttö n sä  m ukaan  v. 1921 seuraavalla 
tavalla , ha:
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni
O
ulun
lääni.
V
altakunta.
Syysvehnä .............. 1,919 3,767 197 922 269 29 21 69 7 7,200
K evätveh n ä .............. 655 1,680 289 170 1,003 270 81 64 14 4.229
Syysruis .................. 24,518 44,783 1,227 30,707 31,153 21,002 19,977 42,357 13,447 229,166
K ev ä tru is .................. 306 471 154 241 2.241 295 649 777 1,510 6.644
Ohra ........................... 5,289 17,318 187 9.894 9,142 4,651 12,296 28,202 23,088 110.067
Kaura........................... 59,506 105.616 1,855 60,666 54,408 27,801 29,797 69,121 13,030 421,800
Sekuli........................... 1,991 1,868 59 1,495 999 450 762 906 648 9,178
Tattari ....................... 4 19 18 528 225 123 2 8 927
Herne, papu ja virna 2,745 4,049 181 2,043 1,396 477 282 704 59 11,936
Yht. viljakasv. 96,928 179.571 4,149 106,156 101,139 55,200 68,991 142,202 51,811 801,147
Peruna ....................... 9,364 11,052 598 7,139 9,587 4,810 8,131 11,243 5,957 67,831
Kehunauris .............. 1,431 2,034 130 1,292 1,126 447 1,010 3,606 760 11,836
Muut juurikasvit .. 879 1,212 40 569 788 212 300 613 181 4,794
Yht. peruna ja juuri-
kasvit ....................... 11,674 14,298 768 9,000 11,451 5,469 9,441 15,462 6,898 84,461
V ihantarehu............... 2,178 1,380 26 1,474 1,040 592 652 1,260 714 9,816
H einää S iem eneksi.. 2,088 2,807 81 1,897 1,264 307 553 4,359 583 13,939
Heinää rehuksi . . . . 100,028 141,563 4,809 102,544 102,240 26,568 54,984 189,985 65,435 788,151
Nuvmilaidun.............. 13,380 44,562 202 12.159 4,810 748 1,329 42,601 4.718 124,509
Yht. vikantarehua ja
heinää .................. 117,674 190,312 5,118 118,074 109,354 28,210 57,518 238,205 71,450 935,915
Pellava ja ham ppu.. 814 1,670 24 924 991 463 568 1,143 213 6,810
Täyskesanto.............. 22,277 43 879 1,196 29,306 25,370 19.328 15,529 39,202 8,327 204,414
Muu peltoala ..........
Koko peltoala
2,366
251,733
2,790
432,520
43
11,298
950
264,410
3,378
251,683
1,200
109,870
1.417
148,464
4.020
440,234
2,022
140,721s
18,186
2,050,933
Edellä esite ty t eri peltoala t o livat v a ltak u n n an  ja  asianom aisten läänien 
koko peltoalasta  prosentiksi lask e ttu in a  seuraavat:
U
udenm
aan
lääni.
Tur nnja 
Pori n 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
läiini.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta.
Syysvehnä .......... ............
K evä tveh n ä .......................
0.8 0.3 1.7 0.3 O . i (O.o) (O.o) (O.o) (O.o) 0.4
0.3 0.4 2.5 O.i 0.4 0.3 (O.o) (0 .0 ) (O.o) 0 2
S y y sru is  .............................
K e v ä t r u i s .............................
9.7 10.4 10.3 11.6 12.4 19.1 13.5 9.6 9.6 11.2
0.1 O . i 1.4 0.1 0.9 0.3 0.4 0.2 1.1 0.3
Ohra ................................... 2.i 4.0 1.7 3.7 3.6 4.2 8.3 6.4 16.4 n .  4
K aura................................... 23. e 24.4 16.4 22.u 21.6 25.3 20.1 15.7 9 . 2 20.6
Sekuli................................... : 0.8 j 0 .4 0.5 0 .6 0 . 4 0 . 4  ' 0 . 5 0 .2 0.5 0 . 4
Tattari . . ' ........................... (Oo) (0 o) — (O.o) 0.2 0.2 O .i (O.o) (O.o) (O.o) 1
Herne, papu ja virna ..
Yht. viljakasveja
l . i  j
! 38.5
0.3
41.5
l.G
36.7
0.8 . 
40.x
0.6
40.2
0.4
50.2
0 2 
43.1
0.2
32.3
(0.0)
36.8
(0 6) . 
39.1 !
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6U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
lääni.
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Peruna............................
Rehunauris......................
Muut juurikasvit..........
3.7
0.6
0.4
2.5
0.5
0.3
5.3
1.2
0.3
2.7
0.5
0.2
3.8
0.4
0.3
4.4
0.4
0.2
5.5
0.7
0.2
2.6
0.8
O.i
4.2
0.6
0.1
3.3
0.6
0.2
Yht. perun, ja juurikasv. 4.7 3.3 6.8 3.4 4.5 5.0 6.4 3 .5 4.9 4.1
Vihantarehu .................. 0.9 0.8 0.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
Heinää siemeneksi . . . . 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.4 1.0 0.4 0.7
Heinää rehuksi.............. 39.7 32.7 42.6 38.8 40.6 24.2 37.0 43.1 46.5 38.4
Nurmilaidun .................. 5.3 10.3 1.8 4.6 1.9 0.7 0.9 9.7 3.4 6.1
Yhteensä vihantarehua 
ja heinää...................... 40.7 44.0 45.3 44.7 43.4 25.7 38.7 54.1 o0.8 45.6
Pellava ja hamppu . . . . 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3
Täyskesanto .................. 8.9 10.2 10.6 11.1 10.1 17.6 10.5 8.9 5.9 lO.o
Muu peltoala.................. 0.9 0.6 0.4 0.4 1.4 1.1 0.9 0.9 1.4 0.9
Koko peltoala 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
M itä eri kasvien  viljelykseen tulee, oli vehnänviljelyksen ala 11,429 h a  
eli 0.6 %  v altak u n n an  koko peltoalasta. V ehnää viljellään pääasiallisesti E telä- 
ja  Lounais-Suom essa, jossa sen viljelysala on yli 95 %  m aan koko vehnänviljelys- 
alasta . V ehnästä oli enem m än kuin  kolm asosa (37 %) kevätvehnää, ja  tä tä  
vilje ltiin  syysvehnään v erra ten  enim m in A hvenanm aalla ja  v a ltakunnan  itä- 
ja  keski-osissa.
R ukiista , jo n k a  yh teen laskettu  peltoala  oli 235,810 h a  eli 11. 5 %  koko 
peltoalasta, oli vain  2 .s %  kevätru ista , jo ta  viljellään suhteellisesti enim m in 
A hvenanm aalla sekä itä- ja  keskiosissa m aata . R uispellon osuus on suhteelli­
sesti suurin  M ikkelin (19.4 %) ja  K uopion (13.9 %) lääneissä, jo ta  viimeksi 
m a in ittu a  lähellä on V iipurin lään i (13.3 % ).
O hran viljelystä, jonka hallussa oh n. 110,000 ha, h a rjo ite taan  enim m in 
kolmessa pohjoisim m assa läänissä, joiden ohrapeltoalat tek iv ä t yh teensä lähes 
58 %  valtak u n n an  ohran viljelyksen alasta . Suhteellisesti suurin on ohrapelto 
Oulun läänissä, jossa se on 16.4 %  täm än  lään in  koko peltoalasta . L äh innä 
sitä  suhdeluvun puolesta ov at K uopion (8.3 % ) ja  V aasan (6.4 % ) lään it. M ikke­
lin läänille suhdeluku on 4.2 ja  s itä  hyv in  lähellä T urun  ja  P orin  lään in  suhde­
luku (4.o %); viimeksi m ainitussa läänissä ohrapellon kokonaisala on vähäistä  
enem pi ku in  K uopion ja  M ikkelin läänien ohrapellot yhteensä.
K aurapeltoa , jonka ala oli noin 422,000 h a  eli 20.6 %  valtak u n n an  koko 
kaurapelto-alasta , oh suhteellisesti enim m in M ikkelin (25.3 % ) sekä T urun  ja  
P orin  lääneissä (24.4 %); pienin on kaurapellon suhteellinen osuus Oulun lää­
nissä, nim . vain  9.2 %.
Sekaviljaa viljellään suhteellisesti jokseenkin sam an verran  kaikissa lää ­
neissä (0.4—-0.6 % ), U udenm aan ja  V aasan läänejä lu k u u n o ttam a tta , joille 
suhdeluvu t ovat 0.8 ja  0.2 % .
T atta r ia  viljellään etupäässä Itä-Suom essa, ja  sielläkin vähäisessä 
m äärässä.
H erneen ja  pavun  viljelys on k esk itty n y t pääasiallisesti valtakunnan  
eteläosaan, jonka herne- ja  papupelto  on yli 87 %  v altakunnan  v astaav asta  
peltoalasta.
V iljanviljelyksessä oli suhteellisesti suurin osa pellosta M ikkelin läänissä 
(50.2 %), ja  s itä  läh innä K uopion (43.x % ), T u ru n  ja  P orin  (41.5 %), V iipurin 
(40.2 %) ja  H äm een (40.1 %) lääneissä. P ienin  oli vastaav a  viljelysala Vaasan 
läänissä (32.3 % ).
P erunan  viljelyksen suhteelliseen laa juu teen  nähden, jonka koko ala 
oli 67,831 h a  eli 3.3 %  m aan  peltoalasta , oli ensi sijalla K uopion lääni (5.5 %) 
ja  A hvenanm aa (5.3 %); n iitä  seurasivat läh innä M ikkelin (4.4  %) ja  Oulun 
(4.2 %) läänit.
R ehunaurista , jonka koko viljelysala oli lähes 12,000 h a  eli 0.6 %  koko 
peltoalasta, vilje ltiin  suhteellisesti enim m in A hvenanm aalla ( 1.2 %) ja  sitä 
läh innä V aasan (0.8 %) ja  K uopion (0.7 %) lääneissä. —- M uita juurikasveja, 
joiden yh teen laskettu  peltoala  oli noin 4,800 h a  eli 0.2 %  koko peltoalasta, 
viljeltiin  enim m in U udenm aan läänissä (0.4  %).
V ihantarehun  ala oli m aassa yh teensä noin  9,300 ha eli 0.4  %  koko pelto ­
alasta . Suhteellisesti suurin  oli sen ala U udenm aan (0.9 %) ja  H äm een (0.6  %) 
lääneissä.
H einänsiem enen viljelyksessä oleva ala oli noin  14,000 h a  eli 0.7 %  pelto ­
alasta; suhteellisesti laajin  se oli V aasan läänissä (l.o  %) ja  s itä  läh innä U uden­
m aan läänissä (0.8 % ). —  R ehuksi k o rja tu n  peltoheinän  yh teen laskettu  ala 
oli va ltakunnassa  yli 788,000 ha, m ikä vastasi 38.4 %  koko peltoalasta . Suhteelli­
sesti suurin  oli täm ä  ala  Oulun läänissä (46.5 %) ja  s itä  läh innä suurin V aasan 
läänissä (43.1 % ), pienin se oli M ikkelin läänissä (24.2 %). —  N urm ilaidun, 
jonka koko ala oli noin 124,500 ha eli 6.1 %  peltoalasta , oli suhteellisesti laajin  
T urun  ja  P orin  läänissä ( 10.3 %) sekä Vaasan läänissä (9.7 %), pienin M ikkelin 
(0.7 %) ja  K uopion (0.9 %) lääneissä.
V ihantarehua ja  heinää kasvava sekä nurm ilaitum ena oleva ala yhteensä 
tek i m aassa lähes 936,000 ha, v asta ten  45.6 %  v altak u n n an  peltoalasta. Suh­
teellisesti suurin  täm ä ala oli Vaasan (54.1 %) ja  Oulun (50.8 %) lääneissä.
Pellavan  ja  ham pun  viljelyksessä oleva ala oli kaikkiaan  noin 6,800 ha
eli 0.3 % , ja  jak aan tu i täm ä  ala v e rra tta in  tasan  eri läänien kesken.
K okokesannon ala tek i yh teensä 204,414 h a  eli 10 %  v a ltakunnan  p e lto ­
alasta . Suhteellisesti suurin  oli kesantoala Mikkelin läänissä (17.6 % ), ja su h ­
teellisesti pienin Oulun läänissä, vain  5.9
Luonnonniityn ala ja  sen käyttö. L uonnonniityn  ala sekä se osa siitä , jo lta 
satoa k o rja ttiin  v. 1921, oli valtakunnassa ja  eri lääneissä, ku ten  oso ittaa seu- 
raava tau lukko, johon on o te ttu  v as taav a t tiedo t m yöskin v :lta 1920:
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.Lääni ta i  m a u k u n ta . L u o n n o n ­
n i i ty n  
k o k o  ala , 
lia.
1 S ii tä  k o r ­
ja t tu a  a laa, 
h a .
K o r ja t tu  
a la  "/'oiua 
ko k o  
a la s ta .
L u o n n o n - 
. n i i ty n  
koko  a la , 
ha.
, S i i tä  k o r­
j a t t u a  a laa, 
| iia.
K o r ja t tu  
a la  % :n a  
koko  
a la s ta .
U udenm aan................................... 20,715 11,767 56.8 21,025 13,093 62.3
Turun ja Porin ........................... 31,973 18,692 58.5 33,082 20,407 61.7
A hvenanm aan............................... 3,124 2,799 89.6 3,232 2,685 83.1 ;
H äm een ........................................... 22,306 16,378 73.4 24,110 16,219 67.3
V iipurin........................................... 66,040 62.372 94.4 68,687 60,000 87.4
Mikkelin ....................................... 44,162 41,055 93.0 46,201 37,600 81.4
Kuopion ....................................... 90.515 84,147 93.0 93,158 81.998 88.0
Vaasan ........................................... 56,154 45,556 81.1 57,486 ; 48,694 84.7
O ulun............................................... 232,174 : 190,788 82.2 233,123 ! 188,801 81.0
Valtakunta 567,163 473,554 83.5 580,104 : 469,497 80.9
L uonnonniitty  oli v äh en ty n y t v :sta 1920 vuoteen  1921 12,941 h a ilia ,e li
2.2 % :lla, tehden  viimeksi m ain ittu n a  vuonna 567,163 ha. T äm ä ala jak au tu i 
eri läänien kesken p ro sen titta in  seuraavasti: Oulun läänin  osalle tu li 40.9 % , 
K uopion läänille 16.o %, V iipurin läänille 11.6 %, V aasan läänille 9.9 %, M ikke­
lin läänille 7.8 % , T urun  ja  P orin  läänille 5.6 % , H äm een läänille 3.9 %  ja  
U udenm aan läänille 3.7 %  sekä A hvenanm aan m aakunnalle 0.6 %. —  H einää 
k o rja ttiin  v. 1921 vain 473,554 ha:lta , m ikä vastasi 83.5 % koko a lasta . E ri 
läänien k o rja ttu  ala vaihteli 56.s % :sta (U udenm aan lääni) 94.4 % :iin (Viipurin 
lääni).
Kylvö, sato ja kulutus.
Kylvömäärät. K ylvöm ääriä laskettaissa ori k äy te tty  edellisessä vuosi­
kertom uksessa esite tty jä  keskikylvöm ääriä, joiden m ukaan kokonaiskylvö- 
m äärä t Isoko m aalle ovat seuraavat:
Kylvömäärä Kokonaiskylvöinäärä,
näille, kg. * desitonnia.
Svysvehnä................................. ......... 154 11,088
K evätvehnä ......................... ......... 185 7,824
Svysruis ............................... ......... 140 320,832
K evätru is ............................. 10,963
O h r a ........................................ .........  198 217,933
K au ra  .................................... ......... 193 . 814,074
Hekuli .................................... .........  213 ' 19,549
T a t t a r i .................................... ......... 42 389
H erne, papu  ja  v irna . . . ......... 179 21,365
P e r u n a .................................... .........  1,637 1,110,393
R e h u n a u r is ........................... ......... 4 473
v
9Satomäärät. E r i v iljelyskasveista saadut satom äärät olivat, lään ittä in  
esite tty inä, seuraavat, desitonnein:
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Syysvehnä ..................... 28,541 56,950 2,743 12,592 3,506 359 271 804 106 105,872
Kevätvehnä ................ 7,805 20,934 3,558 2,005 12,399 3,162 913 728 162 51,666
S y y sr u is ......................... 323,702 563,083 15,145 422,413 395,572 259,613 237,862 517,036 164,470 2,898,896
Kevätruis ..................... . 3,871 4,779 1,763 2,684 22,591 2,837 6,752 8,476 17,392 71,145
O hra................................. ! 60,238 209,602 2,263 121,759 104,916 59,795 146,152 347.316 279,216 1,331,257
Kaura ............................. ' 802.941 1,291,268 28,285 700,157 672.262 315,502 339,152 776,839 131,541 5,057,947
Sekuli ............................. 27,104 24,384 838 18,069 13.325 6,111 9.278 10,272 7,331 116.712
T attari............................. 81 80 — 228 3,830 1.288 955 12 13 6,487
Herne, papu ja virna . 35,250 49,024 2,369 22,162 17.534 5,446 2,923 7.362 547 142,623
P eruna............................. 951,155 1.055,958 60,218 712,813 887.231 411,401 675,033 955,832 520,372 6,230,013
Rehunauris..................... : 408,474 386,601 26,652 338,007 224,178 93 230 248,898 587.935 105.469 2,419,444
Muut juurik asv it........ 126,460 120,265 8,361 85,081 70.782 25,921 24.786 53.959 10,111 525.726
Vihantarehu ................. 51,113 38,639 832 38,129 36,259 17,311 19,730 35,461 20,345 257.819
Heinänsiemen ............ i 5,028 5,825 164 4,219 3,377 703 1,234 9.623 1,499 31,672
P e lto h e in ä ..................... |2,053,987 2,365.278 123,225 1,800,916 2,791,983 617,436 1,434,146 4,160,990 1,476,743 16,854.704
-N iittyheinä..................... ! 126,848 203,743 37,115 164,926 1,212,512 531,252 1,651,932 661,018 2,464,981 7.054,327
Pellava ja hamppu . . . 1,795 3,660 56 2,276 2,497 1,312 1,433 2,333 454 15,816
V erratessa peltoaloja vastaaviin  satom ääriin  käy  ilmi, e ttä  keskisato- 
m äärä t h a :lta  olivat eri lääneissä ja  va ltakunnassa  seuraavat, kiloissa:
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Syysvehnä ....................... 1,487 1,512 1,392 1,366 1,303 1,238 1,290 1,165 1,514 1,470
Kevätvehnä .................. 1,192 1,246 1,231 1,179 1,236 1,171 1,087 1,138 1,157 1,222
Syysruis ........................... 1,321 1,257 1,234 1,376 1,270 1,236 1,191 1,221 1,223 1,265
Kevätruis ....................... 1,265 1,015 1,145 1,114 1,008 962 1,040 1,091 1,152 1.071
O hra................................... 1,139 1,210 1,210 1,231 1,148 1,286 1,189 1,232 1,209 1,209
Kaura ............................... 1,349 1,223 1,525 1,154 1,236 1,135 1,138 1,124 1,010 1,199
Sekuli ............................... 1,361 1,305 1,420 1,209 1,334 1,358 1,218 1,134 1,131 1,272
T attari............................... 2,025 421 — 1,267 725 572 776 600 163 700
Herne, papu ja virna .. 1.284 1,211 1,309 1,085 1,256 1,142 1,037 1,046 927 1,195
P eru n a ............................... 10,158 9,554 10,070 9.985 9.3u3 8.553 8,302 8.502 8.735 9,185
Rehunauris....................... 28,545 19,007 20,5' »2 26,162 19,909 20,857 24.643 16.304 13,878 20,441
Muut ju u rik asv it.......... 14,387 9.923 20,903 14,953 8,982 12,227 8,262 8,802 5,586 10,966
Vihantarehu .................. 2,347 2,800 3,200 2,587 3,486 2,924 3,026 2,814 2,849 2,767
H einänsiem en .............. 241 208 202 222 267 229 223 221 257 227
P e lto h e in ä ....................... 2,053 1,671 2,562 1,756 2,731 2,437 2,608 2,190 2,257 2,139
N iittyheiuä ....................... 1,078 1.090 1,326 1,007 1,944 1.294 1,963 1,451 1,292 1,490
Pellava ja hamppu . . . . 221 219 233 246 252 283 252 204 213 232
Sääsuhteet. Satom äärien arvostelem iseksi m ain ittakoon satoon enim m in 
v a iku ttaneesta  tek ijästä , sääsuhteista kasvukaudella 1921, seuraavaa:
Yleensä läm m in tä  ja  kuivaa ta lvea  seurasi m aaliskuussa tav a tto m an  korkea 
läm pötila, 4 ä 6° yli norm aalin, niin  e ttä  lumi katosi aukeilta m ailta  ennen kuun
1 0
loppua Länsi-Suom essa Vim peliin saakka pohjoisessa ja  Itä-Suom essa Saim aan 
seuduille saakka; Lounais-Suom essa m etsätk in  k äv iv ä t m aaliskuussa lum etto ­
miksi. Sadem äärä oli tässä  kuussa tav a llis ta  suurem pi. L äm m in tä  sää tä  ja tk u i 
huh ti- ja  toukokuulla, läm pötilan  ollessa 3— 6° norm aalia korkeam pana. M uu­
tam ia harvinaisen läm pim iä päiviä, 24—25°, ja  Lapissa 14— 17°, eli enem m än 
kxiin ennen on meillä m ita ttu , sa ttu i h u h tikuun  loppupäivinä. Toukokuun 
viimeisen viikon alussa kävi ku itenkin  yleisesti yöhalloja, jo tk a  v ik u u ttiv a t 
tu rn ipsin  taim ia, vieläpä toukoviljo ja ja  ru istak in . Keski-Suom essa k en tä t 
p a ljas tu iv a t lum esta jo h u h tik u u n  5— LO p:nä, Oulun tienoilla ia  P öh jo is-K arja­
lassa 15 p :nä  ja  L apin  eteläisim m issä osissa ennen toukokuun alkua. K ev ä t 
oli harvinaisen varhainen  —  varhaisin  vuoden 1822 jälkeen. Sadesuhteet sitä  
vasto in  eivät olleet y h tä  edullisia: k ev ä t oli m elkein kaikkialla m aassa liian 
kuiva, jo ta  k u iv u u tta  kesti a ina juhannuksen  tienoille asti. K esäkuussakin 
oli läm pötila yli norm aalin , m u tta  öisin sa ttu i hallo ja useam piakin, esim. kesä­
kuun  G, 7 ja  17 p:nä, jolloin perunanvarre t ja  toukov ilja t vah ingo ittu iva t, 
ru iskin  hallanaroilla paikoilla. H einäkuulle oli om inainen koleahko ja  sateinen 
sää, läm pötilan  keskiarvon ollessa kaikkialla noin 2° alle norm aalin; halloja, 
tosin  lieviä, liikkui varsinkin  V aasan lään in  etelä- ja  itäosissa sekä K uopion 
ja  Oulun lääneissä. Sadem äärä oli vaihteleva; sateisuus h a itta s i paikoin  suuresti 
heinäntekoa, ja  rankka- ja  raesateiden vaiku tuksesta  ruis m eni paikotellen 
lakoon. E lokuun läm pötila oli noin  1° norm aalia korkeam pi, m u tta  lieviä 
hallaöitä, joina perunanvarre t v ik aan tu iv a t, sa ttu i kuukauden  alkupäivinä. 
Sadem äärä oli Pohjois-Suom essa Oulun leveysasteelle asti etelässä runsas, 
eteläm pänä sitä  vasto in  niukka, alle norm aalin . Syyskuussa läm pötila oli 
m elkein norm aali, m u tta  tässäkin  kuussa sa ttu i useita hallaöitä, varsinkin  
kuun  alkupäiv inä sekä 18—21 p:n  tienoissa; m yöhäisen vuodenajan  vuoksi 
vah ingo ittu i tällö in  enim m äkseen vain  peruna, harvoin  kaura. Sadem äärä 
oli v e rra tta in  tasainen  koko m aassa. L okakuun alussa m aa oli m uutam ia päiv iä 
lum esta valkeana suuressa osassa m aata ; m uuten  kuukausi oli sangen saderikas, 
saderikkain lokakuu vuoden 1900 jälkeen. M arraskuu oli lum irikas ja  rekikeli 
alkoi lokakuun lopussa ta i m arraskuun alussa; m eren lahdet ja  sisäm aan suuret 
jä rv e t jä ä ty iv ä t yleensä viim em ainitun  kuun lopulla.
Sato  oli y lim alkaan  sangen ty y d y ttä v ä . Syys- ja  kevätv iljo ista  saatiin  
kesk inkerta ista  parem pi tulo; perunoista, joiden satoa heinäkuussa vallinneen 
sateisen sään  a ik an a  ilm estyny t ja  m yöhem m in laajalle lev inny t ru tto  oli huo­
m attav as ti v ähen täny t, saa tiin  keskinkertainen tulo; heinistä, joiden kasvua 
alkukesän kuivuus oli suuressa m äärin  h id as tu tta n u t, saatiin: kylvöheinistä 
keskinkertainen ja  n iittyhein istä  kesk inkerta ista  huonom pi tulo.
L äh innä edellisenä vuo tena olivat sa tom äärät, desitonnein, k u ten  seuraava 
tau lukko  osoittaa, jossa myös esitetään  heh taa risado t kiloin vuodelta 1920.
Vuonna 1920
Kokonaissato Sato ha:lta
S y y sv e h n ä ............................................................ 62,320 1,150
K evätvehnä ........................................................ 31,751 950
Syysruis ............................................................... 2,437,342 1,080
Vuonna 1920
Kokonaissato Sato hadta
K evätru is ............................................................ 64,037 960
O h r a ....................................................................... 1,163,694 1,000
K au ra  ................................................................... 3,963,368 1,000
S e k a v i l ja ............................................................... 85,881 1,011
T a tta r i ................................................................. 5,333 710
H erne, p ap u  ja  v i r n a ...................................... 90,366 860
P eru n a  ................................................................. 5,578,466 7,830
R ehunauris ........................................................ 1,169,383 13,950
M uut ju u r ik a s v i t ............................................... 251,113 6,790
V ihantarehu  ........................................................ 128,911 1,960
H einänsiem en ................................................... 24,962 210
P e lto h e in ä ............................................................ 15,108,186 1,860
N iittyhe inä ...................... : ............................... 5,747,499 1,220
Pellava ja  ham ppu .......................................... 14,051 220
Sato ja  väkiluku. V errattaessa satom ääriä väkilukuun vuosina 1921 ja  
1920, saadaan  jokaista henkeä koh ti seuraavat m äärät, kiloissa ilm oitettu ina:
V. 1920 V. 1921
V ehnää ........................................................ 2.8 4.6
R u ista  ........................................................ ,74 .3 87.3
O hraa ........................................................ 34.6 39.1
K a u r a a ........................................................ 117.8 148.6
Sekulia ........................................................ 2.6 3.4
H erneitä  ja  p a p u j a ................................. 2.7 4.2
P e r u n o i t a ................................................... 165.8 183.1
Sato rehuyksiköiksi muunnettuna. A lem pana seuraava tau lukko, joka 
esittää  sadon rehuyksiköiksi m uunnettuna, k äs ittää  koko sadon ,lukuuno ttam atta  
perunanvarsisatoa, koska se vain  poikkeustapauksissa o te taan  ta lteen , sekä 
pellava-, ham ppu- ja  heinänsiem ensatoa, jonka k äy ttö ta rk o itu s  on to inen  kuin 
m uiden viljelyskasvien. N iin ikään on jä te t ty  arv io im atta  se rehum äärä , m ikä 
v astaa  laitum eksi k äy te ty n  nurm en heinänkasvua ja  luonnonniity iltä  syö te ttyä  
äpäresatoa. M uuntam isessa on v :lta  1921 *) k ä y te tty  seuraavia suhdelukuja: 
vehnälle, rukiille, herneelle, perunalle, virnalle ja  ta tta rille  l.o , ohralle ja  seku- 
lille l . i ,  kauralle 1.2, perunalle 5.0, rehunauriille 12.5, m uille juurikasveille 
7.5, peltoheinälle ja  v ihantarehulle  2.5, n iittyheinälle 3.0, rehunauriin  naateille 
20.o 2), m u itten  juurikasvien naateille  13.o, vehnän  ja  ruk iin  oljille 7.0, kau ran  
oljille 3.8 sekä ohran, sekaviljan, herneen, v irnan  ja  ta tta r in  oljille 3.9.
!) Viita 1920 on käytetty osittain toisia suhdelukuja, ks. Maataloustiedustelu 
Suomessa v. 1920, siv. 17.
2) Turnipsin naattien muuntoluku, joka keskimäärin on 12.5, on muuntamisessa 
otettu näin korkeaksi, koska huomattava osa niistä jää syöttämättä.
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Edellä m ain itu t näkökohdat huom ioon o ttaen  ovat sadot vuosilta 1921 
ia  1920. rehuvksiköiksi m uunnettu ina , seuraavat, 1,000 vksiköin:
v. 1921 % v. 1920 °/o
Vehnä ...................................................... 15,754 0.7 9,407 0.5
Ruis .......................................................... 297,004 13.1 250,138 12.9
O hra ........................................................ 121,023 5.3 105,790 5 .4
K au ra  . .................................................... .. 421,496 18.6 330,281 17.0
Sekavilja ................................................. 10,610 0.5 7,807 0.4
T a t t a r i ...................................................... 649 (O.o) 533 (O.o)
Herne, papu  ja  v irna ......................... 14,262 0.6 9,037 0.5
Y hteensä v iljakasv it 880,798 38.8 712,993 36.7
P e r u n a ...................................................... 124,600 5.5 111,569 5.7
R ehunauris ............................................. 19,356 0.8 9,355 0.5
M uut juu rikasv it ...................... s . . . . 7,010 0.3 3,348 0.2
Y hteensä peruna ja  juurikasv it 150,966 6.6 124,272 6.4
P eltoheinä ............................................... 674,188 29.7 604,327 31.1
V ihantarehu  .......................................... 10,313 0.4 5,156 0.3
Svysviljan o ljet .................................. 85,851 3.8 96,142 4.9
K evätkorsiv iljan  o l j e t ......................... 228,046 10.o 182,541 9.4
Palkokasvien oljet ............................. 3,657 0.2 2,317 0.1
Y ht. peltoheinä, vih. rehu ja  oljet 1,002,055 44.1 890,483 45.8
R ehunauriin  n a a tit  ........... ................. 1,815 0.1 877 0.04
M uiden juurikkaiden n a a t i t ................ 1,011 (O.o) 483 (0.02)
Y hteensä n aa tit 2,826 0.1 1,360 0.1
K oko sato  pellosta ............................. 2,036,645 89.6 1,729,108 89.0
N iittyhe inä ............................................. 235,144 10.4 212,870 11.0
Sato kokonaisuudessaan 2,271,789 100.o 1,941,978 100.0
N iinkuin tau lukosta  ilmenee, oli 1921 vuoden sato, rehuyksiköissä arvioi­
tuna, 17.0 % suurem pi kuin  1920 vuoden sato. K oko sadosta on v iljasato  
puheenalaisina vuosina o llu t 36.7—38.8 % , peruna- ja  juurikasvisato  6.4— 
— 6-6 % ja  n a a t t i s a t o  0.1 % , sekä heinä- ja  olkisato 44.1—45.8 % .
Sadon raha-arvo. Sadon raha-arvon  laskem isessa on, ku ten  ennenkin, 
arv io in ti vehnään, rukiiseen, ohraan  ja  kau raan  nähden p e ru s te ttu  virallisiin 
verohintoihin. N äm ä olivat vuodelta 1921: vehnän 350 mk. heh to litra lta , rukiin  
220 m k., ohran 160 mk. ja  kau ran  80 mk. heh to litra lta . M uiden viljelyskasvien 
sekä niiden olkien ja  n aa ttien  kuin  myös heinän hinnoiksi on ase te ttu  seuraavat 
m äärä t kilolta: perunalle 0: 52, sekulille 2: 00, ta tta rille  2: 00, herneille ja  p a ­
vuille 3: 30, rehunauriille 0: 28, muille juurikasveille 0: 55, vehnän- ja  rukiin- 
oljille 0: 10, kevätv iljan  ja  palkokasvien oljille 0: 28, rehunauriin  naateille 0: 05,
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m uiden juurikasvien naateille  0: 08, v ihantarehulle ja  peltoheinälle 0: 44, 
n iittyheinälle 0: 34 sekä pellavalle ja  ham pulle 3: 00 ja  heinänsiemenelle 20: 00. 
Osaksi n äm ät h in n a t p e ru s tu v a t kannattavaisuuslaskelm ien k a u tta  saatu ih in  
tuloksiin. Olkisadon suuruuden arvioim isessa on k o rja ttu  jyväsato , kiloissa 
ilm oitettuna, k e rro ttu  vehnässä ja  rukiissa 2:11a, ohrassa, palkokasveissa ja  t a t t a ­
rissa l:llä, sekaviljassa 1.3:11a ja  kaurassa 1 .i:llä. T äten  m enetellen on 1921 
vuoden sadon arvo saa tu  seuraavaksi:
1,000 mk 7 „
Vehnä ..................................................................... 73,570 1.8
R u i s .......................................................................... »32,593 22.9
Ohra ....................................................................... 339,471 8.3
K au ra  ...................................................................... 900,315 22.1
Sekuli ..................................................................... 23,342 0.6
T a tta r i ................................................................... 1,297 (O.o)
H erne, p ap u  ja  v irna ...................................... 47,066 l . i
Y hteensä viljakasvit 2,317,654 56.8
P eruna ........................................ .......................... 323,961 7.9
Ju u rik asv it .......................................................... 96,659 2. 4
Y hteensä p eruna ja  juurikasv it 420,620 10.3
P eltoheinä ja  v ihan tarehu  ............................. 746,106 1 8 . 3
N iittyheinä .......................................................... 211,630 5 . 2
Syysviljan o ljet ................................................. 60,095 1.5
K evätkorsiv iljan  oljet ...................................... 247,202 6.o
Palkokasvien oljet ............................................. 3,986 0.1
Y hteensä v ihan tarehu , heinä ja  oljet 1,269,019 31.1
Juurikasv ien  n a a t i t .......................................... 3,080 0.1
K ehruukasvit ja  heinänsiem en .................... 68,089 1.7
K aikk i yh teensä 4,078,462 100. o
Vuonna 1920 tek i sadon arvo 3,388,504 tu h a tta  mk. ja  keskim äärin vuo­
silta  1916— 1920 2,125,642 tu h a tta  m arkkaa.
Kulutus. V iljan kulutukseen nähden  tilasto  osoittaa, e tte i Suomessa 
vielä vuonna 1921 oltu p a la ttu  ennen m aailm ansotaa vallinneihin oloihin, jos 
koh tak in  ku lu tus oli m elkoista suurem pi kuin  sotavuosina. Syöm äviljan m aahan­
tu o n ti oli m ain ittu n a  vuonna tu n tu v as ti alle tuonn in  sodan edellisinä vuosina, 
ollen ku itenkin  jo  lähes y h tä  suuri ku in  vuosina 1916—-20 keskim äärin, vehnän- 
tuonn in  ollessa keskim äärää tu n tu v as ti suurem pikin. M itä viisivuotiskauden 
keskim ääräiseen tuon tiin  tulee, on huom au te ttav a , e t tä  v. 1916 vehnän tuon ti 
oli poikkeuksellisen suuri, suurem pi kuin  m illoinkaan ennen.
Maatalous v. 1921. 3
l o
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Vuonna 1921 tuo tiin  m aahan  vehnää 85.o inilj. kg eli hiem an enem m än 
kuin v iisivuotiskausitta in  1916—20 keskim äärin, 82.9 milj. kg vuositta in . 
V. 1920 oli tu o n ti 76.3 m ilj. kg. K otim aisen vehnän  osuus ku lu tuksesta  oli 
v. 1921 v e rra tta in  suuri, 15.9 % , ja  ku tak in  asukasta  kohti tu li 29. i kg koko 
kulu tuksesta .
R ukiin  tuon ti, joka oli vv. 1916—20 86 . i m ilj. kg vuotuiskeskim äärin 
ja  v. 1920 63.9 milj. kg, tek i v. 1921 67.9 milj. kg. K otim aisen rukiin  osuus koko 
ku lu tuksesta  oli 89.6 %, ollen v. 1920 89.0 % ja  vv. 1916—-20 81.6 % . K unkin  
asukkaan  osalle tu li ku lu tuksesta  viim eksi m ain ittu n a  vuonna 97.4 kg, o ltuaan  
v astaav a  luku v. 1920 83.5 ja  vv. 1916— 20 keskim äärin 83.7 kg.
O hran tu o n ti oli v. 1921 pieni, vain  0.7 m ilj. kg, o ltuaan  vuosina 1916— 20
8.2 m ilj. kg vuositta in  ja  v. 1920 vielä 1.6 m ilj. kg. K u lu tuksesta  tu li henkeä 
koh ti v. 1921 32.3, v. 1920 27.7 ja  vv. 1916- -20 26.0 kg.
M itä kau raan  tulee, oli tu o n ti v . 1921 9.5 m ilj. kg ja  suurem pi kuin  sekä 
v. 1920, jolloin se oli 4.3  m ilj., e t tä  vv. 1916— 20 keskim äärin, jolloin se oli 
4.9 m ilj. kg. V ienti oli vähäinen, vain  0.7 m ilj. kg. K u lu tu sta  tu li henkeä kohti 
v. 1921 127.2 kg eli enem m än kuin  koskaan ennen.
Perunoiden tu o n ti oli v. 1921 3.8 milj. kg, o ltuaan  v. 1920 4.7 m ilj. 
ja  vv. 1916 -2 0  keskim äärin 11.5 milj. kg; v ien ti oli 1921 m itä tön , vain 0.4 m ilj. 
kg. H enkeä koh ti k u lu te ttiin  v. 1921 151.4 kg eli enem m än kuin  v. 1920 (132.5 
kg) ja  vv. 1916—20 keskim äärin (115.7 kg).
M itä edellä on lyhyesti esite tty , käy  ilmi seuraa v asta  tau lukosta , jossa 
on o te ttu  huom ioon vehnän, rukiin , ohran ja  k au ran  sekä perunan  sato-, tuon ti- 
ja  v ien tim äärä t .ynnä kylvöön ja  v iinanpolttoon  k äy te tty  paljous viisivuotis­
jaksolla 1916—20 sekä vuosina 1920 ja  1921, kaikki näm ä m äärä t kiloissa 
ilm o te ttu in a .1)
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Perunat.
V. 1921.
S a to ......................................
T uonti..................................
K y lv ö ..................................
V iinanvalm istus..............
V ie n t i..................................
Yhteensä kulutusta varten 
Kulutus 1 henkeä kohti
15 753,800 
85,001.580 
1,891,165
98-,864,215 
29. t
297,004,1001 
67,874.6161 
33,179,500: 
239,450; 
29 894 
331,429.872! 
97.4
133,125,700
733,071
21.793,266
2,079,708
20.067
109,963,730
32.3
505 794,700 
9,533,215 
81,407,400 
490,214 
700,629 
432,729,702 
127.2
623,001,300
3,757,421
111,039,347
427,288
515,292,086
151.4
*) Vilja on ilm oitettu  seuraavassa taulukossa jauttamattomana; jauhettua viljaa  
jauham attom aksi m uunnettuna on 100 kg vehniä pantu  vastaam aan 65 kg vehnäjauhoja  
ta i -ryynejä, 100 kg rukiita 95 kg ruisjauhoja, 100 kg ohria 60 kg ohraryynejä ta i -jauhoja  
sekä ICO kg kauroja 50 kg kauraryynejä ta i -jauhoja. N äm ät suhdeluvut, jo tka  on saatu  
yk sity iseltä  asiantuntijataholta, eroavat jossakin määrin ennen käytety istä , jonka tähden  
viljam äärät vuosilta  1916— 20 sekä osittain  v:lta  1920 eivä t ole sam oja kuin edellisissä  
julkaisuissa. Eroavaisuuteen vaikuttaa m yös se seikka, e ttä  hehtolitrapainoina kilo­
gramm oiksi m nunnettaissa on ennen k äy tetty  to isia  m uunnoslukuja. T aulukossa on 1 hl 
vehniä pantu — 76 kg, 1 hl rukiita =  70 kg, 1 hl ohria =  60 kg, 1 hl kauroja == 48 kg ja  
1 hl perunoita =  66 kg (Vrt. tähän esim. alam uist. siv. 21 julkaisussa ITI, Maatalous; 16).
i
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Perunat.
! V. 1920.
9 407,114 250,137,988 
63,909,442 
' 32,809,700 
233,819
116,369.355 396,330.781 
4,323,412 
76.033 300 
739,310
557.846,565
4,692.308
116,661,700
i Tuonti ..................................
K y lv ö ......................................
| V iinanvalm istus..................
76,640.600
1,452,200
1.620,852
22.977.000
1,678,023
V ien ti...................................... — —
1 Yhteensä kulutusta varten 
Kulutus 1 henkeä k oh ti..
. 84,295,544 
25,i
281,003,911
83.5
93,335,184
27.7
323,887,583
96.3
445,877,173
132.5
| Vuosina 1916—1920.
(Keskimäärin vuodessa)
i Sato ...................................... 6,993,386
82,922.500
1,134.526
29.780
153
88,751,427
26.fi
228.216,672
86,053,346
34,182,358
530,286
8,097
279,549,277
83.7
102,161,763. 
8,245,357: 
22,149,9. .0: 
1,308,218;
86,949,002
26.0
351,203,139 
4,945,273: 
74.038.628 
403,386 
39,382! 
281.667,016 
' 84.4
475,719,627
11.505.899
100,881,667
20.364
386,323,495
115.7
| Tuonti ..................................
' K y lv ö ......................................
V iinanvalm istus..................
: V ien ti......................................
| Y hteensä kulutusta varten 
K ulutus 1 henkeä kohti..
Kotieläimet.
Kotieläinten luku. Kotieläimet, joista annetaan tiedot kihlakunnittain 
ja  m aanviljelysseuroittani ta  ui n liitteessä N:o 3 a ja b, jakautuivat syyskuun 
1 p:nä 1921 läänittäin  seuraavalla tavalla;
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
P
orin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin 
. 
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta.
Oriita (vli 3 v .) .............. 771 1,929 41 1.187 928 525 1,331 1,671 2,218 10.601
Ruunia (yli 3 v . ) .......... 15,285 23.215 1,311 16,671 20,156 8,594 11,102 24,908 13.447 134,689
Tammoja (yli 3 v.) 
Nuoria hevosia (1-3 v.) 
Varsoja (alle l v . )
17,177
3,998
2,341
29,907 
6 937 
3,927
1,326
219
112
22,534
5,922
3.669
27,638
6,657
4.040
13,482
3.882
2.205
20,026
6,149
3.835
29,881
7.555
4,109
14.657
3.346
1,737
176,628
44.665
25.975
Yhteensä hevosia 39,572 65,915 3,009 49,983 59,419 28,688 42,443 68,124 35,405 392,558
Sonneja (vli 2 v . ) ..........
L eh m iä ..............................
Nuoria sonneja (1-2 v.)
Hiehoja (yli 1 v . ) ..........
Vasikoita (alle l v . ) -----
3.063 
113,256
4.064 
24,796 
21,550
3,822
193,514
8,679
37,80o
50.498
265
10,178
846
2,122
4,103
2,468
128,785
5,716
25,523
31.279
1,514
163,228
4,791
28,353
38.718
1,592
96,414
4.748
16,285
22.145
3,161
156,655
7,502
22,931
36.089
2,380
208.520
7.507
35,858
47,082
3.000 
148,0; 2 
7.718 
25,040 
30,307
21,265
1,218.622
51,571
218,708
281,771
Yht. nautaeläimiä 166,729 294,313 17,514 193,771 236,604 141,184 226,338 301,347 214,137 1,791,937
Lampaita (yli 1 v.) . . . .  
» (alle l v . ) . . . .
62,652
23.270
185,240
70.092
15,617 
11.056
96.013
41,190
139,242
77.151
69,939
54.572
91,410 
75 515
239,785
90.607
134.851 
8 ,242
1,034.749
537,695
Yht. lampaita 85,922 253,332 26,673 137,203 216,393 124,511 166,925 339,392 220,093 1,572,444
Vuohia (yli 1 v . ) .......... 117 0,033 12 1,852 471 696 235 2,135 176 11.727
Karjuja (yli 6 kk.) . , 
Siitosemakkoja (yli6kk.) 
Lihotussikoja (yli 6 kk.) 
Nuoria sikoja (3-6 kk.) 
Porsaita (alle 3 kk.) . .
747
5,256
15.945
15,894
8.049
598 
6,314 
13.500 
28 652 
12,563
01
259
918
1,047
927
624
5,541
14.554
18,121
7.284
578
6.715
23.098
22.988
16.942
856
5,779
18.626
17,625
9.010
1,248 
4 870 
14,661 
13.172 
13.950
700
3,569
10.281
13.40.-)
12.381
305
837
1,759
1,827
2.600
5,717
39.140
113,342
132,731
83,706
Yht. sikoja 45,891 61,627 3,212 46,124 70,321 51,890 47,901 40,336 7,328 374,636
Poroja (yli l v )  .......... _ _ _ _ _ _ _ _ 53,776 53,776
Kanoja (yli 6 kk.) ___
Muu siipikarja (yli 6 kk.) 
M ehiläisyhteiskuntia ..
134,907
1,247
2,011
250.800
2.601
6,163
14,484
125
42
123,000
1,316
2,193
144,406
1,434
895
73,725
890
31
67,158
732
68
143,297
1,350
894
27.800
496
9
979.577
10,191
12,306
15
16
E ri eläinryhm issä oli nuorten  eläin ten  prosenttisuhde asianom aisen eläin­
ryhm än koko lukuun seuraava:
Lääni tai 
maakunta.
Nuoria he­
vosia ja 
varsoja.
Nuoria nau­
toja ja 
vasikoita.
Lampaan-
vuonia.
Nuoria 
sikoja ja 
porsaita.
U udenm aan ........................... . 16.0 30.2 27.1 52.2
T urun  ja  P o r i n ...................... . 16.5 33.0 27.5 66.9
A hvenanm aan ...................... . 11.0 40.4 41.5 61.5
H äm een .................................... 19.2 32.3 3 0 .o 55.1
Viipurin .................................... . 18.0 30.4 35.7 56.8
M ik k e lin .................................... . 21.2 30.6 43.8 51.3
K u o p io n .................................... . 23.5 29.4 45.2 56.6
V aasan ...................................... . 17.1 30. o 29.3 63.9
Oulun ........................................ . 14.4 29.5 38.7 60.4
Valtakunta i  18.o 30.8 34.2 57.8
N uoren k arjan  suhteellinen lukuisuus sam assa eläinryhm ässä oli niin 
muodoin hyvin  erilainen eri osissa m aata . Niin esim. vaih teli nuorten  hevosten 
ja  varsojen luku 11.o % :sta  (Ahvenanm aa) 23.5 % :iin (K uopion lääni), nuorten  
nau tae lä in ten  ja  vasikoiden luku  29.4 % :sta  (K uopion lääni) 40.4 % :iin (A hvenan­
m aa), lam paanvuonien luku  27.1 % :sta  (U udenm aan lääni) 45.2 % :iin (Kuopion 
lääni) sekä nuorten  sikojen ja  porsaiden luku 51.3 % :sta  (Mikkelin lääni) 66.9 
% :iin (Turun ja  P orin  lääni).
T äyskasvuisten naaraseläin ten  ja  nuorim m assa ikäryhm ässä olevain 
e lu k k a in  s u h d e  oli se n ra a v a :
100 t 
Varsoja.
;äyskasvuista
Vasikoita.
vastasi:
Porsaita
U udenm aan läänissä................................... 13.6 19.0 153.1
T urun  ja  P orin  läänissä ......................... 13.1 26.1 199.0
A hvenanm aan m aakunnassa ................ 8.4 40.3 357.9
H äm een läänissä ...................................... 16.3 24.3 131.5
Viipurin » ........... .......................... 14.6 23.7 252.3
M ikkelin » ...................................... 16.4 23.0 155.9
K uopion » ...................................... 19.2 23.0 286.4
Vaasan » ...................................... 1 3 .s 22.6 346.9
Oulun » ...................................... 11.9 20.5 310.6
V altakunnassa 14.7 23.1 213.9
Kotieläimet vuosina 1920 ja 1921. V errattaessa toisiinsa kotieläinten 
lukua vuosina 1920 ja  1921 huom ataan  niissä tap ah tu n een  seuraavat m uutokset .
V. 1920. V. 1921.
Lisäys
]
3 (+) taival 
Luku.
ienny
1
8 ( -  
7c
O riita (yli 3 v.)  ................. 10,697 10,601 — 96 0.9
R uunia  ( » 3 v.) ................ 129,601 134,689 + 5,088 + 3.9
T am m oja (yli 3 v.) ........... 172,585 176,628 + 4,043 + 2.3
N uoria hevosia (1—3 v.) 47,443 44,665 - - 2,778 5.9
Varsoja (alle l v . )  ................ 24,319 25,975 + 1,656 + 6.8
Y hteensä hevosia 384,645 392,558 + 7,913 + 2.1
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V. 1920 V. 1921
Lisä;ys (+) tai v ä 1 
Luku
henny S (— ) 
%
Sonneja (y li  2 v .)  .................. 20,333 21,265 i - 932 + 4.6
Lehmiä . . . ............................. 1,173,986 1,218,622 + 44,636 + 3.8
N uoria sonneja ( 1 — 2 v .)  . . 55,680 51,571 — 4,109 — 7.4
H iehoja (yli 1 v.) ................ 221,092 218,708 — 2,384 — 1.1
Vasikoita (alle l v . )  ........... 353,275 281,771 71,504 — 20.2
Yhteensä nautaeläim iä 1,824,366 1,791,937 — 32,429 — 1.8
L am paita  (yli 1 v . ) ........... 1,037,662 1,034,749 2,913 __ 0.3
» (alle 1 v .)  ............. 665,933 537,695 — 128,238 ----- 19.3
Y hteensä lam paita 1,703,-595 1,572,444 — 1.31,151 7.7
Vuohia (yli l v . ) .................... 12,699 11,727 972 7.7
K arju ja  (yli 6 k k . ) ................ 5,784 5,717 — 67 1.2
Siitosem akkoja (yli 6 kk.) 36,753 39,140 * + 2,387 L 6.5
Lihotussikoja (yli 6 kk.) . . . 99,752 113,342 - j - 13,590 + 13.6
N uoria sikoja (3—6 kk.) 131,572 132,731 + 1,159 - f 0.9
P o rsa ita  (alle 3 kk.) ......... .. 99,781 83,706 — 16,075 — 16.1
Y hteensä sikoja 373,642 374,636 + 994 + 0.3
Poroja (vli l v . ) .................... 52,809 53,776 + 967 + 1.8
K ano ja  (yli 6 kk.) ................ 879,415 979,577 + 100,162 + 11.4
M uuta siipikarj. (yli 6 kk.) 10,475 10,191 — 284 — 2.7
M ehiläisyhteiskuntia ........... 11,228 12,306 + 1,078 + 9.6
Hevosten koko luku on lisään tyny t 2.1 % vuoteen 1 i)20 verra ttuna; sekä 
ruunien e ttä  tam m ojen luku  on lisään ty n y t huom attavasti, ja  myös varsojen 
jossain m äärin, jo ta  vasto in  nuorten  hevosten luku on vähen tyny t, ja  niinikään 
oriiden, jälkim m äisten kuitenkin  varsin  vähällä m äärällä. — N autakarjassa , 
jonka koko luku on v äh en ty n y t 1.8 %, on täysi-ikäisten  sonnien ja  lehmien 
luku tu n tu v as ti lisään tyny t; vähennys tulee yksinom aan nuoren karjan  ja  
vasikoiden osalle, jo ista varsinkin jälkim m äisten vähennys on suuri, noin 20 %. 
—  Lam paiden koko luku on niin ikään v ähen tyny t (7.7 %), jo sta  vähennyksestä 
v erra tto m asti suurem pi osa lam paanvuonien tähden . M yöskin vuohien 
luku on vähen tyny t; suhteellinen vähennys 011 y h tä  suuri ku in  lam paiden. — 
Sikojen kokonaisluku on lisään ty n y t (0.3 %), m u tta  parissa ryhm ässä, karju jen  
ja  porsaiden, on vähennystä  tap ah tu n u t. M itä m uihin kotieläinryhm iin tulee, 
ovat ne, »muuta siipikarjaa» lu k u u n o ttam a tta , lisään tyneet.
Kotieläimet ja väkiluku. Seuraavassa esityksessä, jossa teh d ään  verta ilu ja  
to iselta  puolen kotieläin ten  ja  to iselta puolen väkiluvun ja  peltoalan  välillä, 
on kotieläin ten  luku kussakin lajiryhm ässä m uunnettu  täysi-ikäisiä eläimiä
v astaavaksi.1) T äten  on saa tu  seuraava täysi-ikäisten  eläinten luku eri lää ­
neissä ja  valtakunnassa vuonna 1921:
Lääni tai 
maakunta. Hevosia. Nautaeläimiä. Lampaita. V uohia. Sikoja. Poroja.
U udenm aan . . . 35,817 136,137 74,287 117 31,907 —
T urun  ja  Porin 59,501 233,201 220,286 6,033 37,879 —
A hvenanm aan . 2,816 12,953 21,145 12 1,994 —
H äm een .......... 44,270 154,692 116,608 1,852 31,601 —
Viipurin .......... 53,061 190,993 177,818 471 46,121 —
M ikkelin .......... 25,093 114,058 97,224 696 36,326 —
K uopion .......... 36,493 184,055 129,168 235 30,852 —
V aasan .............. 61,265 244,353 289,589 2,135 24,348 —
Oulun .............. 32,429 175,028 177,472 176 4,464 53,776
V altakun ta 350,745 1,445,470 1,303,597 11,727 245,492 53,776
Edellä olevien lukujen  perusteella saadaan  täysikasvuisia eläim iä 100 
m aaseutuväestön  henkeä kohti:
Lääni tai 
maakunta.
H evo­
sia.
Nauta­
eläimiä.
Lam­
paita.
Vuo­
lua.
Si­
koja.
P o­
roja.
U udenm aan ............................... 15.4 58.5 31.9 0.1 13.7
T urun  ja  P orin  ......................... 14.5 56 .8 53.6 1.5 9.2
A hvenanm aan ........................... 11.0 50.7 82.8 (O.o) 7.8
H ä m e e n ........................................ 14.7 51 .2 38.6 0.6 10.5 - -
V iip u r in ........................................ 10.4 37.6 35.0 0.1 9.1 —
M ikkelin ...................................... 12.9 58.6 49.9 0.4 18.7 —
K uopion ...................................... 11.0 55.3 38.8 0.1 9 .3 —
V aasan .......................................... 12.4 48.4 57.4 0.4 4 .8 —
Oulun .......................................... 9.5 51.2 51 .9 0.L 1 .3 15.7
V altakun ta  12.3 50 .7 45 .7 0.4 8.6 1.9
M aaseutuväestöön verra ten  oli niinm uodoin hevosia enim m in U udenm aan 
läänissä (15.4), jo ta  seurasivat lukuisuuden puolesta H äm een (14.7) ja  T urun- 
P orin  (14.5) lään it; p ienin oli suhdeluku Oulun läänille (9.5). K eskim äärin 
tu li valtakunnassa 100 m aaseudun henkeä koh ti 12.3 hevosta. —  N autaeläin ten  
v astaav a  suhdeluku valtakunnassa oli 50.7, ja  oli se suurin  M ikkelin (58.6) ja  
U udenm aan (58.5) lääneille; n ä itä  seurasivat lukuisuuden puolesta läh innä 
T urun-Porin  (56.8) ja  K uopion (55.3) lään it. P ien in  oli nau tae lä in ten  vastaav a  
luku V iipurin läänissä (37.6). —  L am paita  oli suhteellisesti enim m in A hvenan­
m aalla (82.8) ja  Vaasan läänissä (57.4) sekä vähim m in V iipurin läänissä (35.o); 
keskim äärä valtakunnalle  tek i 45.7. —  Vuohia p id e ttiin  suhteellisesti enim m in
’) Muuntamisessa on pantu 1 täysikäinen hevonen vastaamaan 2 nuorta hevosta tai 
4 varsaa, 1 täysikäinen nautaeläin 2 nuorta nautaa tai 4 vasikkaa, 1 täysikäinen lammas 2 
nuorta lammasta ja 1 täysikäinen sika 2 nuorta sikaa tai 4 porsasta.
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T urun-Porin  läänissä (1.5). — Sikojen suhteellisen lukuisuuden puolesta oli 
ensi sijalla Mikkelin lään i (18.7) ja  viimeisellä Oulun lääni (1.3), keskim äärän 
tehdessä koko m aalle 8 .g. —  P oro ja p idettiin  ainoastaan Oulun läänissä, jolle 
keskim äärä oli 15.7.
Kotieläimet ja  peltoala. Täysikäisiksi reduseera ttu ja  elukoita oli lääneissä 
ja  valtakunnassa v. 1921 100 peltohehtaariin  verra ten  seuraavat m äärät:
Lääni tai H evo­ Nauta­ Lam­ Si­
maakunta. sia. eläimiä. paita. koja.
Uudenmaan ........ ................................ 14.2 54.1 29.5 12.7
Turun ja Porin . . . ........................... 13.8 53.9 50.9 8.8
Ahvenanmaan . . ........................... 24.9 114.6 187.2 17.6
Hämeen ............... ........................... 16.7 58.5 44.1 12.0
Viipurin ................. ........................... 21.3 75.9 70.7 18.3
M ikkelin ................. ..............................  22.8 103.8 88.5 33.1
K u o p io n ................. ........................... 24.6 124.0 87.0 20.8
Vaasan ................. ........................... 13.9 55.5 65.8 5.5
Oulun ..................... ........................... 23.0 124.4 126.1 3.2
V altakun ta  17.1 70.5 63.6 12.0
P eltoalaan  verra ten  p idettiin  siis hevosia, A hvenanm aata luku an o ttam a tta , 
enim m in K uopion läänissä (24.6), jo ta  läh innä seurasivat Oulun (23. o) ja  Mikkelin 
(22.8) lään it; p ienin oli hevosten luku T urun-Porin  (13.8) ja  V aasan (13.9) 
lääneissä; keskim äärä valtakunnalle oli 17.1. — N autaeläim iä oli suhteellisesti 
enim m in Oulun (124.4) ja  K uopion (124.o) lääneissä ja  vähim m in T u ru n  ja  
P orin  läänissä (53.9), keskim äärän tehdessä valtakunnalle  70.5. —  Suhteelli­
sesti enim m in oli lam paita  A hvenanm aalla (187.2) ja  Oulun läänissä (126.l) 
sekä vähim m in U udenm aan läänissä (29.5). K eskim äärä m aalle oli 63.6. — 
Sikojen luku oli suhteellisesti suurin Mikkelin (33.1) ja  K uopion (20.8) lääneissä 
ja  pienin Oulun (3.2) ja  V aasan (5.5) lääneissä. K eskim äärä koko m aalle oli 12.o.
Meijeriliike.
Sen johdosta, e ttä  viimeiset m aan  m eijeriliikkeestä ju lk a istu t tiedot ovat 
vuodelta 1919, on täh än  vuoden 1921 m eijerioloja käsittäv ään  ju lkaisuun o te ttu  
v astaav a t tiedo t myöskin vuodelta 1920; m eijeriliikettä koskevat tiedot esiin ty­
v ä t seikkaperäisem pinä tau lu liitte issä  N:o 4 —7.
Meijerien luku  ja  niiden omistajat. Meijerien luku oli eri lääneissä ja  v a lta ­
kunnassa vuosina 1920 ja  1921 sekä keskim äärin vuosina 1916 —20 seuraava:
Lääni tai 
maakunta. V. 1921. V. 1920.
Vuosina 1916—20 
keskimäärin.
U u d e n m a a n .................... ...........  42 36 33
T urun  ja  P orin  ........... ............ 101 98 105
‘20
Lääni tai , 
maakunta. T. 1921. V. 1920.
Vuosina 1916—20 
keskimäärin.
Ahvenanmaan ........................... 10 9 10
Hämeen ...................................... 40 41 44
Viipurin ...................................... 32 26 27
Mikkelin ...................................... 20 20 22
Kuopion .................................... 65 71 70
Vaasan ........................................ 92 89 87
Oulun .......................................... 65 65 64
Valtakunta 467 455 462
•Jos meijerien lukua vuodelta 1921 verra taan  sam an vuoden väk ilukuun ,1) 
havaitaan , e ttä  y h tä  m eijeriä vastasi seuraava henkilöluku: A hvenanm aalla 
2,702 henkeä, T u ru n  ja  P orin  läänissä 4,946, K uopion läänissä 5,533, Oulun 
läänissä 5,795, Vaasan läänissä 6,008, H äm een läänissä 9.111, Mikkelin läänissä 
10,286, U udenm aan läänissä 10,766 ja  V iipurin läänissä 17,646. — Lehmä- 
lukuun v e rra ttu n a  taas  tu li k u tak in  m eijeriä koh ti v. 1921: A hvenanm aalla 
1,018 lehm ää, Turun ja  P orin  läänissä 1,916, V aasan läänissä 2,267, Oulun 
läänissä 2,278, K uopion läänissä 2,410, U udenm aan läänissä 2,697, Hämeen 
läänissä 3,220, M ikkelin läänissä 4,821 ja  V iipurin läänissä 5,101 lehm ää; keski­
luku koko m aassa oli 2,609 lehm ää y h tä  m eijeriä kohti.
O m istajiensa m ukaan jak au tu iv a t m eijerit seuraavasti:
L ääni ta i Y ksity isiä
Vuonna 1921 
O sake­ O suus­ Y ksity isiä
h enk ilö itä .
Vuonna 1920
O sake­ Osuus­
m aakunta. henk ilö itä yh tiö itä . k u n tia . yh tiö itä . k u n tia .
Luku. 7. Luku. 0 ’0 Luku. 00 Luku. 7o Luku. 0 ’0 Luku. 0, u
Uudenmaan 21 50. o 4 9.5 17 40.5 19 52.8 oo 8.3 14 38.9
Turun-Porin 19 18.8 7 6.9 75 74.3 13 13.3 8 8 . l 77 78.6
Ahvenanmaan 2 20. o — - - 8 80. o 1 11.1 — — 8 88.9
Hämeen . . . . 10 25.0 4 10.o 26 65.0 10 24.4 7 17.1 24 58.5
Viipurin . . . . 2 6.3 5 15.6 25 78.1 2 7.7 6 23.1 18 69.2
Mikkelin . . . 3 lö . o 3 15.0 14 70. o 3 15.0 3 lö.o 14 70. o
Kuopion . . . 5 7.7 1 1.5 59 90.8 8 11.3 L 1.4 62 87. 3
Vaasan ....... 4 4. 3 7 7.6 81 88.1 2 2.2 8 9 .0 79 8 8 .8
O u lu n ......... 4 6.2 8 12.3 53 81.5 2 3. i 9 13. s 54 83.1
Valtakunta 70 15.o 39 8.4 358 76.6 60 13.2 45 9 .9 350 76.9
Yli %  kaik ista  m eijereistä oli v . 1921 osuuskuntien  om istam ia, kun yksi­
ty isten  om istam ia oli noin V7 ja  osakeyhtiöiden v a jaa  lj vy Y ksityisiä meije- 
re itä  oli enim m in U udenm aan läänissä, jossa puolet lään in  kaik ista  m eijereistä 
oli tä h ä n  ryhm ään  kuuluvia; osakeyhtiöiden luku oli suhteellisesti suurin V iipu­
rin  läänissä; osuusmeijerien suhteellisen lukuisuuden puolesta kilpailivat keske­
nään K uopion ja  Vaasan läänit.
1) V ä k i lu k u  I piltti  jo u lu k u u n i .
Meijerien käyttövoima. Jos m eijerit ry h m ite tään  om istajainsa ja  k ä y ttö ­
voiman m ukaan, saadaan seuraava taulukko:
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V u o sin a  1916—1920, k e sk im ä ä rin 7J 33 7 294 11 4 26 1 S 11 1 462
Tavallisin käy ttövo im a meijereissä on siis höyry, joka ta v a ttiin  esim. 
v. 1921 298 m eijerissä, m ikä tekee 63.8 % näiden koko luvusta. S itä  läh innä 
tavallisin  oli käsivoim a, 70 m eijerissä (15.0 %), ja s itä  läh innä hevosvoima, 
31 m eijerissä (6.6 % ). Vesivoimaa k äy te ttiin  ainoastaan  6 meijerissä, m ikä 
vastaa  1 . 3 % meijerien koko luvusta . Yksinom aan sähkövoim aa k äy te ttiin  
19 m eijerissä (4. i %), ja  sen lisäksi oli 17 meijeriä, joissa sähkön ohella k äy te ttiin  
höyryvoim aa. M eijereitä, joissa käy ttövo im ana oli kaksi ta i useam paa voim a- 
lajia, oli yhteensä 41 (8. f %) ; tavallisim m at n iistä , luvu ltaan  18, o livat sellaisia, 
joissa k äy te ttiin  sekä käsi- e t tä  hevosvoim aa.
K äy ttövo im a eri m eijeriryhm issä oli suhteellisesti hyvin erilainen, mikä 
näkvv  seuraavista  prosen ttiluvu ista .
Käsi­
voima.
H evos­
voima.
Vesi­
voima.
Höyry-
voima.
Sähkö­
voima.
Yhdis­
tetty
voima.
Yh­
teensä.
Yksityisti leij erit ( 1 9 2 1 ____ 21.4 11.4 — 4 8 .6  . 14.3 4.3 100.0(1920 ___  33.3 5,o — 40. o 6.7 15.o 100.0
Osakeyhtiömeij erit (1921 . . .  15.4 2.6
— 61.5 7.7 12.8 1 0 0 .o
(1920 . . .  8.9 13.3 2.2 53.4 2.2 20. o 100. o
Osuusmeijerit (1921___ 13.7 6.1 1.7 67.0 1.7 9.8 100. o
( 1 9 2 0 . . .  12.9 6.9 1.1 69 .4 2.o 7.7 100. o
Kaikki meijerit (1921 ........  15.0 6 .6 1.3 63.8 4.1 9.2 lOO.o
1920 ____ 15.2 7 .3 1.1 64.o 2.6 9.8 100. o
E ri om istajaryhm issä oli höyryvoim a suhteellisesti lukuisam m in ed u ste t­
tu n a  osuusm eijereissä kuin  muissa, kun taas  sähkövoim a oli yleisin yksityis- 
meijereissä. V iim em ainitussa ryhm ässä oli niinikään käsivoim a suhteellisesti 
yleisim pänä.
Lopuksi esitettäköön taulukko, jossa m eijerit ovat käyttövoim ansa m ukaan 
ry h m ite tty in ä  lään it tä in  vuosina 1920 ja  1921.
M aatalous v. 1921. 4
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L ään i ta i  m aakunta .
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Muu 
tai yhdis­
tetty 
voim
a.
Y
hteensä.
1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920
U udenmaan ..................... 2 3 3 2 28 22 6 1 3 8 42 36
Turun ja Porin ............. 8 9 1 — — 72 78 8 3 12 8 101 98:
Ahvenanmaan................. 1 1 — — — — 9 8 — — — — 10 9
H am een............................. 1. 2 1 1 1 1 33 33 2 2 2 2 40 41
Viipurin............................. 19 14 5 4 — — 6 5 — 1 2 2 32 26
Mikkelin............................. 2 3 2 2 — — 15 14 — — 1 1 20 20 :
Kuopion............................. 5 9 14 17 3 2 40 39 1 2 2 2 65 71
V aasan ............................. 14 14 2 4 2 2 60 54 1 3 13 12 92 89
O ulun ................................ 18 14 3 3 — 35 38 1 — 8 10 65 65
Valtakunta 70 69 31 33 6 5 298 291 19 12 43 45 467 455
Jos edellä olevat lu v u t lasketaan  prosenteiksi asianom aisten läänien 
m eijerien sum m aluvuista, saadaan  seuraava taulukko.
L ääni ta i  m aak u n ta
K äsivo im a H evos­voim a Vesivoima
H öyry-
voim a voi
lkö-
m a
M uu ta i 
yh d is te tty  
voim a
192111920 1921 1920 1921 | 1920 1921 1920 1921| 1920 1921 1920
Uudenmaan................. 4.8 8.3 7.1 5.6 66.7 61.1 1 4 . 3 2.8 „ 22.2
T u ru n  ja  P o r i n ........... 7.9 9.2 1.0 — — — 71.3 79.6 7.!) 3.1 11.9 8 . 1
Ahvenanmaan .......... lO.o 11.1 — — — — 90. o 88.9 — — —
Hämeen ..................... 2.6 4.9 2.5 2.4 2.5 2.4 82.5 80.5 5,0 4.9 5.o 4.9
Viipurin ..................... 59.4 53.8 15.6 15.4 - — 18.8 19.2 — 3.9 6.2 7.7
Mikkelin ..................... l O . o 15.0 lO.o lO.o __ — 75.0 70. o — — 5.o 5-0
Kuopion ..................... 7.7 12.7 21.6 24.o 4.6 2.8 61.5 54.9 1.5 2.8 3.1 2.8
V a a s a n ............................ 15.2 15.7 2.2 4.5 2 . 2 , 2 2 65.2 60.7 1.1 3.4 14.1 13.5
Oulun .......................... 27.7, 21.6 4.6 4.6 — — 53.8 58.5 1.6 “ 12.4 15.4
Valtakunta lö.o 15.2 6.0 7.2 1.3 1.1 63.8 C4.0 4.1 2.6 9.2 9.9
Meijerien tuotanto. T uo tannostaan  on 466 m eijeriä vuodelta 1921 ja  452 
m eijeriä vuodelta 1920 a n ta n u t tie to ja . N äiden m eijerien o m ista ja t sekä tu o ­
tannon  laa tu  käy  ilmi seu raavasta  tau lukosta:
Voim eijereitä .........................
i 1921
Yksityis-
meijereitä.
33
Osakeyhtiö- Osuus- 
meijereitä. meijereitä,
28 304
Yhteensä.
365
| 1920 30 32 298 360
Ju u sto m e ije re itä ....................
( 1921 13 3 7 23
\ 1920 14 7 o 26
Voi- ja  juustom eijereitä  . .
( 1921 24 8 46 78
( 1920 16 5 45 66
Y hteensä..................................
( 1921 70 39 357 466
( 1920 60 44 348 452
N
\
‘23
L ään ittä in  jak aan tu iv a t taas  m eijerit tuo tannon  laadun puolesta seu- 
raavalla  tavalla:
Lääni tai maakunta
V oi­
re) ei jereitä
Juusto­
meijereitä
Voi- ja juusto­
meijereitä Yhteensä
v. 1921 v. 1920. v. 1921 v. 1920. v. 1921 v. 1920. v. 1921 v. 1920.
U udenm aan ................ 5 4 14 17 22 14 41 35
T urun  ja  P orin  . . . . 70 70 4 2 27 2 4 101 96
A hvenanm aan ........... 8 7 1 1 1 1 10 9
H äm een ....................... 30 28 — — 10 13 40 41
V iipurin ....................... 30 24 — 1 2 1 32 26
M ikkelin .................... 14 15 3 3 3 2 20 20
K uopion .................... 63 68 — — 2 3 65 71
V aasan ......................... 82 81 1 2 9 6 92 89
Oulun ........................... 63 63 — — 2 2 65 65
V altakun ta 365 360 23 26 78 66 466 452
Vuosina 1916— 1920 oli m eijerien v astaav a  luku  keskim äärin koko m aassa 
461, jo sta  voim eijerien 375, juustom eijerien 9 ja  sekä voi- e t tä  juustom eijerien 77.
V oin tuotannon m äärä  nousi v. 1921 9,493,375 kiloon ja  v. 1920 8,062,812 
kiloon. K au p p atilas to  oso ittaa m aasta  viedyn v. 1921 6,465,154 kg ja  v. 1920 
1,137,783 kg voita, jo tenka  siis v ien ti oli ensin m ain ittu n a  vuonna 68.1 %  tu o ­
tannosta , o ltuaan  sitä  edellisenä vuonna vain  14.i % .
Edellä m ain itu t vo invalm istusm äärät jak aan tu iv a t eri lääneille ja  erilaa­
tu isten  meijeri ryhm ien m ukaan seuraavalla tavalla  vuosina 1921 ja  1920.
V u o n n a  1 9 2 1 .
L ääni ta i m aakunta.
Y ksity isiä
jneijereitä
O sakeyhtiö-
m eijereitä,
Osuus-
m eijereitä. Y hteensä.
Kg Kg % Kg K g 7»
Uudenmaan ..........................
Turun ja P o r in ....................
A hvenanm aan......................
H ä m e e n ..................................
Viipurin ..................................
M ikkelin..................................
K u o p io n ..................................
Vaasan ....................................
O u lu n ......................................
88,437
83,899
6,000
69,008
5.900
6.900 
16,250
8,972
7^133
15.ii
34.6
2.5
28.5
2.4
2.8
6.7
3.7 
2.9
34,091
136,369
41,659
46,955
12,700
6,218-
151,804
60,664
7.0
27.8
8.5
9.5
2.6 
l . s
31.0
12.3
359,977
2,622,578
176,265
677,729
214,904
295,435
1,320,457
2,115,170
977.901
4.1
29.9
2.0
7.7
2.5
3.4
15.1
24.1
11.2
432,505
2,842,846
182,265
788,396
267,759
315,035
1,342,925
2,275,946.
1,045.698
4.6
29.9
1.9
8.3 
2.8
3.3 
14.2
24.0
11.0
Valtakunta 242,499 100.o 490,460 lOO.o 8,760,416 lOO.o 9,493,375 lOO.o
V u o n n a  1 9 2 0.
Uudenmaan .......................... 10,725 7.2 42,848 11.2 129,224 1.7 182,797 2.3
Turun ja Porin .................. 25.341 17.i 70,391 18.3 2,284,231 30.3 2,379,963 29.5
A hvenanm aan...................... — — — 124.507 1.7 124,507 1 5
H ä m een .................................. 59,799 40.2 60,333 15.7 565,277 7.5 685,409 8.5
V iipurin.................................. 4,363 2.9 39,972 10.4 136,091 l.s 180,426 2.2
M ikkelin.................................. 6,637 4.5 4,414 1.2 222,455 3.0 233,506 2.9
K u op ion .................................. 19,439 13.) 5,759 1.5 1,282,099 17.o 1,307,297 16.2
Vaasan .................................. 21,003 14.i 103,627 27.0 1,779,069 23.6 1,903,699 23.7
O u lu n ...................................... 1,300 0.9 56,502 14.7 1.007,406 13.4 1,065.208 13.2
Valtakunta 148,607 1 0 0 . « aas,846 lOO.o 7,530,359 lOO.o 8,062,812 lOO.o
V errattom asti suu iin  osa vo in tuo tannosta  tu li niinm uodoin osuusmeijerien 
osalle: v. 1921 niiden tu o tan n o n  osuus koko tu o tan n o sta  oli 92.3 %  ja  v. 1920 
93.4 % . Y ksityism eijerien tu o tan to  oli v. 1921 2.5 %  ja  v. 1920 1-8 % sekä 
osakeyhtiöm eijerien v. 1921 5.2 % ja  v. 1920 4.8 %.
Jos lasketaan  vo in tuotannon keskim ääräinen suuruus y h tä  m eijeriä kohti, 
saadaan  täm ä keskim äärä olemaan:
V. 1921 V. 1920. Vuosina 1916—20. Keskim.
Yksit yismeijereille ....................... 4,254 3,231 3,246
Osakeyhtiömeijereille ................... 13,624 10,374 8,986
Osuusm eijereille............................. 25,030 21,954 23,739
Kaikille meijereille ....................... 21,430 18,927 19,510
Koko valtakunnassa va lm iste ttiin  y h tä  henkilöä kohti v. 1921 2.8 kg 
ja  v. 1920 2.4 kg m eijerivoita.
Lopuksi esite ttäköön  tau lukko, jo sta  käy  ilmi koko m aan m eijerien luku, 
ja e ttu n a  vo in tuo tan toon  nähden eri suuruusryhm iin, sekä vo in tuotannon m äärä 
kussakin suuruusrvhm ässä.
Tuotantoryhmä.
Vuoi
Meijerien
nna 1921
Tuotanto
Vuo
Meijerien
nna 1920 
Tuotanto
luku kg luku kg
Alle 1,000 kg ..................  17 10,684 22 13,567
1 ,000-- 5,000 » ..................  101 294,108 98 276,573
5,000— 10,000 » ......... .. 76 529,409 87 607,848
10,000— 15,000 » ..................  48 589,676 33 394,540
15,000— 25,000 » ........... : . .  68 1,335,471 75 1,461,889
25,000—  50,000 » .................. 85 3,038,350 77 2,702,444
50,000— 75,000 » .................. 32 1,889,609 21 1,267,087
75,000— 100,000 » .....................  9 770,729 9 783,851
100,000—200,000 » ..................  5 622,969 4 555,013
200,000 ja  yli ........ 2 412,370 — —
Yhteensä 443 9,493,375 426 8,062,812
M aidonkulutus vointuotannossa on laskettu  kyselykaavakkeihin a n n e ttu ­
jen vastausten  nojalla, jo tk a  ilm aisevat ku inka paljon  m aitoa on k ä y te tty  keski­
m äärin  yh teen  kilogram m aan voita. Missä tie to ja  tässä  kohden on p u u ttu n u t, 
on k a tso ttu  yh teen  voikiloon m enevän 24.o kg m aitoa. N äin m enetellen saadaan 
m aidonkulutus olem aan kiloissa:
Vuonna 1921. Vuonna 1920.
Kilogram­
maa maitoa.
Yhtä voi- 
kg kohti.
Kilogram­
maa maitoa.
Yhtä voi- 
kg kohti.
Yksityisineijereissä............... 5,981,220 24.66 3,665,191 2 4 .6 6
O sakeyhtiöm eijereissä........ 11,891,150 24.24 9,321,546 24.28
Osuusmeijereissä................... 210,359,292 24.01 180,586,759 23 .98
Yhteensä 228,231,662 24.04 193,573,496 24.01
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Eri lääneissä o livat m aidonkulu tusm äärät sem m oisinaan ja  y litä  voikiloa 
koh ti vuosina 1921 ja  1920 seuraavat:
Maidonkulutus, 
1000 kg
Maidonkulutus 
1 voikiloa kohti, kg
Lääni tai maakunta V. 1921 V. 1920 V. 1921 Y. 1920
U u d e n m a a n .................................... 10 ,423 4 ,3 9 9 2 4 .1 0 24 .07
T urun  ja  P o r i n ............................. 67,754 57,189 23 . 8 3 2 4 .0 3
A hvenanm aan ............................. 4,349 2,968 2 3 .8 6 23.84
Häm een .......................................... 18,827 16,349 2 3 .8  8 2 3 .8  5
Viipurin ............. ............................ 6,231 4 ,2 3 4 2 3 .2  7 2 3 .4  7
M ik k e lin .......................................... 7 ,4 2 3 5,526 2 3 .5 0 2 3 .6 6
K u o p io n ........................................... 32,028 30,686 2 3 .8  5 2 3 .4 7
Vaasan .......................................... 56,110 46,775 2 4 .6  5 2 4 .5  7
Oulun ............................................... 25,087 2 5 ,4 4 7 2 3 .9  0 2 3 .8  9
Y hteensä 2 2 8 ,2 3 2 1 9 3 ,5 7 3 2 4 .0 4 24 .01
Pienin oli siis m aidonkulutus y h tä  voikiloa koh ti v. 1921 Mikkelin 
ja  V iipurin lääneissä sekä suurin Vaasan läänissä. V. 1920 oli m aidonkulutus 
pienin V iipurin ja  K uopion lääneissä sekä suurin niin ikään V aasan läänissä. 
M eijereitä, joissa valm iste ttiin  yksinom aan juustoa, oh v. 1921 23 ja  v.
1920 26, sekä sellaisia, joissa voin ohella va lm iste ttiin  m yöskin juustoa, v. 1921 
78 ja  v. 1920 66; m eijereitä, joissa juustonvalm istusta  harjo ite ttiin , oli siis 
yhteensä v. 1921 101 ja  v. 1920 92. N äissä valm iste tun  juuston  kokonaism äärä 
oli v. 1921 3,318,920 kg ja  v. 1920 2,082,342 kg. Ju u s to n  v ienti m aasta  oli 
ensiksi m ain ittu n a  vuonna 2,125,487 kg eli 64.0 % ja  jälkim äisenä 956,232 kg 
eli 45.9 % asianom aisten vuosien koko juuston tuo tannosta .
L ään ittä in  esite ttynä oh ju u sto n tu o tan to  eri m eijeriryhm issä vuosina
1921 ja 1920 seuraava:
V u o n n a  1 9  2 1
Lääni tai maakunta
Yksityis-
meijerit
O sa k e y h tiö -
meijerit
O su u s ­
m e ije r i t Y h teen sä
K g  Viv Kg % K g  7o K g 7o
Uudenmaan ...................... 706,257 73.r, 133,580 41.2 530,911 26.1 1,370,748
1,001,713
41.3
Turun ja Porin .............. 129,291 13.5 47,647 14.7 824,775 40.5 30.2
A hvenanm aan .................. 6,000 0.6 — — 1,914 O .i 7,914 0.2
H ä m een .............................. 50,762 0.» 23,050 7.1 122,247 6.0 196,059 0 .3
V iipurin ............................ . 10,000 1.1 37,099 l l . t — — 47,099 1.4
M ikkelin.............................. 35,916 3.7 17.436 0.4 64,687 3.2 118,039 3.6
K uopion.............................. — — — — 29,747 1.5 29,747 O.o
Vaasan .............................. 22,184 2.3 65,529 20.2 275,885 13.6 363,598 11.0
O u lu n .................................. — — — — 184.003 9.0 184,003 5 5
Valtakunta 960,410 lOO.o 324,341 lOO.o 2.034,169 lOO.o 3,318,920 lOO.o
V u o n n a 1 9 2 0
Uudenmaan ...................... ■299,811 7 0 .2 53,000 18. s 317,774 23.1 670,585 32.2
Turun ja Porin .............. 54,903 12.8 71,228 25.3 449,070 32.7 575,201 27 e
A hvenanm aan.................. 6,000 1 .4 — 5,000 0.4 11,000 0  5
H ä m e e n ................................ 56,652 1 3 .3 7,896 2.8 103,100 7 .5 167,648 8 i
V iipurin .............................. — — 25.500 9.0 49,440 3.6 74,940 3'6
M ik k e lin ................................ 9,820 2.3 45,560 1 6 . 2 59.665 4.3 115,045 5 '5
K uopion.............................. — — — — 45,359 3 . 3 45,359 2.‘2
Vaasan .............................. — — 78,474 27.9 194,642 14.2 273,116 13.i
O u l u n ..................................... — — — — 149,448 1 0 .9 149.448 7 .2
Valtakunta 427,186 lOO.o 281,658 lOO.o 1,373,498 lOO.o 2,082,342 lOO.o
‘2 6
Suurin oli m olem pina vuosina juustonvalm istus U udenm aan läänissä, 
jonka tu o tan to  oli 1/ 3— 2/ s m aan koko ju u ston tuo tannosta . M uissa lääneissä 
se oli v e rra tta in  vähäinen, lu k u u n o ttam a tta  T urun  ja  P orin  lääniä, jonka val­
m istus oli lähes 1/ 3, sekä Vaasan lääniä, jossa valm istus oli vähän  yli 1/ 10 m aan 
koko juuston tuo tannosta . —  E ri m eijeriryhm issä valm istiva t osuusm eijerit 
suurim m an juustom äärän , niin. v. 1921 61.3 % ja  v. 1920 66.0 % koko juuston ­
tuo tannosta ; v a s taa v a t suhdeluvu t o livat yksityism eijereille 28.9 %  ja  20 . i> % 
sekä osakeyhtiöm eijereille 9.8 %  ja  13.5 % . Vuosilta 1916— 1920 keskim äärin 
o livat taas  p rosen ttiluvu t osuusmeijereille 58.9, yksityism eijereille 29.7 ja  osake- 
yhtiöm eijereille 11 .4 .
Meijerien luku, ja e ttu n a  ju u sto n tu o tan to o n  nähden  eri suuruusryhm iin, 
sekä valm istuksen m äärä  kussakin ryhm ässä vuosina 1921 ja  1920 käy  ilmi 
seuraavasta  tau lukosta .
Vuonna 1921 Vuonna 1920
Meijerien Tuotanto Meijerien Tuotanto
Tuotantoryhmä luku kg luku kg
Alle 1,000 kg .................... 2 523 2 235OOOlOooo 12 33,198 12 37,496
5,000— 10,000 » .................... 9 66,784 13 90,300
10,000—  15,000 )> .................... 12 147,566 14 170,360
15,000-- 25,000 » .................... 13 270,465 16 321,103
25,000— 50,000 » .................... 35 1,238,519 27 924,994
50,000— 75,000 » .................... 11 656,601 7 427,727
75,000— 100,000 » .................... 3 236,706 — —
100,000—200,000 » .................... 3 379,487 1 110,127
200,000 kg ja  y l i ........................... 1 289,071 — —
V hteensä, 101 3,318,920 92 2,082,342
Työntekijäin ja  työpäivien luku. M eijerien työn tek ijä in  koko luku  oli 
h u h tikuun  1 p :n ä  v. 1921 1,321 ja  v. 1920 1,363.
Sukupuolten m ukaan  jak au tu iv a t ty ö n tek ijä t eri lääneissä seuraavasti:
Vuonna 1921 Vuonna 1920
Lääni tai maakunta Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
U u d e n m a a n ............................. 153 42 195 72 40 112
T urun  ja  P o r i n ......................... 154 201 355 145 207 352
A h v e n a n m a a n ......................... 4 15 19 6 15 21
H äm een .................................... 36 73 109 54 84 138
V iipurin ................................... 23 44 67 29 44 73
M ikkelin .................................. 23 33 56 17 40 57
K uopion .................................. 37 80 117 51 95 146
V aasan ...................................... 85 163 248 98 206 304
Oulun ........................................ 58 97 155 54 106 160
V altakun ta 573 748 1,321 526 837 1,363
2«
T yöntek ijö istä oli siis m iehiä v. 1921 43.4 % ja  v. 1920 38.6 % sekä naisia 
v. 1921 56.6 % ja  v. 1920 61.4 % . Vuosina 1917— 1920 x) o livat v as taav a t 
lu v u t 38.9 % ja  61.1 % . Ik än sä  puolesta jak au tu iv a t ty ö n tek ijä t seuraavalla 
tavalla:
V. 1 
Luku
921
%
V.
Luku
1920
°/10
Alle 15 v ....................................... — — 8 0.6
15— 18 » .................................. 19 1.4 30 2.2
Yli 18 » .................................. 1,302 98.6 1,325 97.2
V uosilta 1917—20 oli ikäryhm itys keskim äärin: alle 15 v:n  6 eli 0.5 % , 
15— 18 vuotisia 19 eli 1.5 %  ja  yli 18 v :n  olevia 1,200 eli 98.0 %.
Työpäivien luvusta  on v. 1921 460 ja  v. 1920 452 m eijeriä a n ta n u t tie ­
to ja . N iiden päivien luku, jo ina m eijerit o livat käynnissä, oli v. 1921 121.577 
ja  v. 1920 119,696. E ri m eijeriryhm issä oli työpäiv ien  luku:
Vuonna 1921 Vuonna 1920
Koko
luku
Koskiin, m ei­
jeriä kohti
Koko Keski m. mei- 
luku jeriä kohti
Yksityis m eijereissä ........... 18,111 270 16,454 279
Osakeyhtiömeijereissä . . . 11,384 292 13,007 289
Osuusm eijereissä............... 92,082 260 90,235 259
Kaikissa meijereissä 121,577 264 119,696 265
E ri lääneissä taas  oli työpäivien koko luku  sekä keskiluku y h tä  m eijeriä
kohti:
V. 1921 V. 1920 Vv. 1916--20 k e s k .
Lääni ta i m aakunta
T
yöpäivien 
koko 
luku
T
yöpäiviä 
yhtä 
m
ei­
jeriä 
kohti
T
yöpäivien 
koko 
luku
T
yöpäiviä 
yhtä 
m
ei­
jeriä 
kohti
T
yöpäivien 
koko 
luku
T
yöpäiviä 
yhtä 
m
ei­
jeriä 
kohti
Uudenmaan ..................... 13,787 328 12,018 334 9,679 316
Turun ja Porin ............... 31,532 315 30,586 312 32,719 315
Ahvenanmaan ................. 2,247 250 2,300 256 2,536 246
H ä m e e n ............................. 11,201 280 11,737 286 11,904 • 279
V iip u rin ............................. 7,332 237 5,751 221 5,648 222
Mikkelin ........................... 4,257 213 4,389 219 4,764 228
Kuopion .............. ............ 9,917 155 12,350 174 13,475 202
Vaasan ............................. 24,719 275 23,346 268 22,075 268
Oulun ................................ 16,585 259 17,219 265 16,270 271
V altakunta 121,577 264 119,696 265 119,070 269
Jos verra taan  vo ita  ja  juustoa  valm istaneiden m eijerien työpäivien lukua 
niiden tuo tan toon , saadaan  jokaista  työpäivää  koh ti seu raava t k ilom äärät 
v a lm iste ttua  vo ita  ja  juustoa  eri m eijeriryhm issä:
0 Tiedot työntekijöistä kerätty ensi kerran v:lta 1917, kts. Maatalous III, 14: Maan­
viljelys ja karjanhoito Suomessa vuonna 1917, siv. 50—51.
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V. 1921. V. 1920.
Y ksityism eijerit ........................................... 66 35
Osakeyh tiömeij e rit .................................... 72 53
Osuusm eijerit ............................................... 118 99
K aikki m eijerit 106 86
Eri lääneissä taas  olivat puheenalaiset m äärä t seuraavat, kg.
Lääni tai maakunta. V. 1921. V. 1920.
U udenm aan ................................................... 134 73
T urun  ja  P o r i n ............................................. 122 99
A hvenanm aan ............................................... 85 59
H äm een .......................................................... 88 73
Viipurin .......................................................... 43 44
Mikkelin .......................................................... 102 79
K uopion .......................................................... 138 110
Vaasan ............................................................ 107 93
Oulun .............................................................. 74 71
V altakun ta 106 86
M aanviljelystyöväen saanti ja sen  palkkaehdot.
Sam oin kuin  m eijeriliikkeestä on m aanviljelystyöväen ta rjo n n asta  ja  sen 
palkkaehdoista k a tso ttu  olevan syy tä  tässä  1921 vuoden m aatalousoloja käsit­
tävässä julkaisussa esittää  tiedo t m yöskin vuodelta 1920, jo ita  ei ole ennen 
ju lkaistu . P alkkam ääriä  koskevat erikoistiedot ovat esite ty t tau lu liitteissä 
N:o 8 ja  9.
Maanviljelystyöväen saanti. Työväen saantiin  nähden  on p id e tty  silmällä 
sitä, onko täm ä ollut hyvä, r ii t tä v ä  ta i n iukka vai onko työväestä  ollut puute. 
T äm än m ukaan  ry h m itty iv ä t eri läänien k unnat siten kuin  seuraava, p ro sen tti­
luku ja esittävä tau lukko  osoittaa.
Kuntien suhteellinen luku, joissa tvöväeri saanti oli:
L ään i ta i  m a a k u n ta . H vvä. R iittä v ä . N iu k k a . P u u tte e ilin e n .
O sak
täv ä ,
ai r i i t -  
o sak si
V. 1921 V. 1920 V. 1921 V. 1920 V. 1921 V. 1920 V. 1921 V. 1920
n iu  
V. 1921
k k a .
V.1920
U udenm aan ........... 8.o. 16.0 56.0 6 0 . o 28.o 24.0 ---- 8.o
T urun  ja  P orin  . . 2.0 4.4 75.6 78.o 21.8 15.4 1.1 - - 1.1
A hvenanm aan . . . . — — 11. i 35.7 88.9 64.3 — ---- —
Häm een .................. 5.7 11.4 80. o 75.0 14.3 13.6 ---- --- ----
V iipurin .................. 2 . s 8.o 66.7 60. o 30.5 28.0 — 2.o — 2.o
M ikkelin .................. ----- — 81.o 72.7 19.o 22.7 - - - - - — — 4.6
K uopion .................. 27.8 3.4 5 0 . o 86.2 22.2 6.9 3.5 — —
Vaasan .................... 1.6 1.7 59.o 52.5 39.4 45.8 —- -—
Oulun ...................... 15.4 3.5 53.9 5 5 .2 28.8 31 .o --- 3.4 l.y 6.9
V altakun ta 6.3 5 .3 64.5 65.8 28.3 25.8 1.3 0.9 1.8
V
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Maanviljelystyöväen 'palkkaehdot. M itä ensinnäkin m iesten ja  naisten  
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä  suo rite ttu ih in  päiväpalkkoihin  tulee, o livat näm ä 
keskim äärin eri lääneissä ja  valtakunnassa vuosina 1921 ja  1920 seuraavat:
I K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
!
Mielien. Naisen. Miehen. N aisen .
Lääni ta i m aakunta. Vuosi. T
aion 
ruuassa. 
•
O
m
assa 
; 
ruuassa.
T
alon
ruuassa.
O
m
assa
ruuassa.
T
alon
ruuassa.
j 
O
m
assa 
ruoassa.
i
T
alon
ruuassa.
O
m
assa
ruuassa.
S h f y / a 5 % ? 7W. Ztmf. f in S m f p ä . ■¡m 5 "mf ■/m Z fr n f. lm.
Uudenmaan.................. | 1921 20 20 31 80 10 67 18 52 15 58 26 84 8 2!) 15 211920 18 20 31 04 9 46 16 12 14 28 25 48 6 72 13 40
Turun ia P o r in ..........< 1921 19 61 32 68 11 76 20 41 13 84 25 06 8 05 15 761920 18 33 30 58 10 64 18 V I 12 81 23 40 V 32 14 59
Ahvenanmaan .......... | 1921 24 55 33 67 12 17 20 25 16 73 26 56 9 — 15 751920 21 46 32 27 11 23 19 50 14 69 24 10 7 15 14 —
Hämeen ...................... | 1921 18 66 31 43 11 26 19 21 13 69 24 97 8 48 15 781920 17 16 29 32 9 91 17 61 11 66 23 07 7 12 14 31
Viipurin ............................................ J 1921 22 11 35 06 12 11 20 76 14 80 26 46 7 44 14 971920 19 40 32 51 10 32 18 85 12 24 23 58 G 28 13 26
Mikkelin ...................... | 1921 20 86 33 86 12 43 21 45 13 71 25 10 0 71 14 351920 18 09 33 50 10 — 18 64 11 14 21 59 0 59 13 41
Kuopion ...................... | 1921 20 50 32 78 12 22 20 72 14 33 25 67 7 67 15 331920 20 18 32 52 12 17 20 03 12 03 22 50 6 69 13 87
V aasan .......................... 1921 22 21 33 92 14 72 23 63 15 30 26 20 9 16 17 461920 19 53 31 00 12' 53 21 38 13 44 23 87 7 82 15 66
Oulun .......... ............... | 1921 36 92 52 45 19 32 29 89 18 22 33 66 9 12 17 941920 34 10 49 90 16 98 27 84 17 59 32 90 8 78 17 81
Valtakunta j 1921 23 18 35 44 13 41 21 90 15 08 26 67 8 34 15 941920 21 17 33 77 11 81 20 13 13 40 24 66 7 27 14 62
K aikissa palkkausryhm issä o livat niinm uodoin pa lkkam äärä t v. 1921 
suurem m at ku in  läh innä edellisenä vuonna. K oko m aahan  nähden oli lisäys 
kesäpaikoissa ta lon  ruuassa olevalle miehelle 9.5 %  ja  naiselle 13.5 % sekä 
om aruokaiselle miehelle 4.9 %  ja  naiselle 8.8 % . Talvipalkkojen lisäys taas 
oli ta lon  ruuassa olevalle miehelle 12.5 % ja  naiselle 14.7 % sekä om assa ruuassa 
olevalle miehelle 8.2 %  ja  naiselle 9 .0 % .
Jos vuoden 1921 palkko ja  verra taan  vuonna 1914 m aksettu ih in  ja  viimeksi 
m ain itun  vuoden pa lkkam äärä t p annaan  =  100, saadaan  ylem pänä m ain itu t 
1921 vuoden p a lk a t eri lääneissä ja  eri palkkausryhm issä olem aan seuraavat:
Maatalous v. 1921.
K e s ä  1 1 ä. T a l v e l l a .
M iehen . N a isen . M iehen . N a isen .
L ään i ta i  m a a k u n ta .
T a lo n
ru u a s sa .
O m assa
ru u a ssa .
T a lo n
ru u a s sa .
O m assa
ru u assa .
T a lo n
ru u a ssa .
O m assa
ru u a ssa .
T a lo n
ru u a s sa .
O m assa
ru u a s sa .
Uudenmaan ....................
1
882 916 889 917 1,039 1,028 1,011 963
Turun ja P o r in .............. 1,038 1,119 1,059 1,091 1,153 1,160 1.118 1,110
Ahvenanmaan .............. 883 877 822 873 1,002 1,010 989 960
Hämeen .......................... 1,124 1,107 1,104 1,050 1,292 1,206 1,229 1,127
Viipurin .......................... 910 971 835 887 1,014 1.107 896 930
Mikkelin .......................... 1,172 1,152 1,120 1,026 1,281 1,167 1,065 990
Kuopion .......................... 1,000 1,057 1,002 1,011 1,391 1,265 1,322 1,119
V aasan .................. ............ 1,073 1,070 1,099 1,089 ] ,177 1,144 1,255 1,213
Ou lu n ................................ 1,286 1,289 1,178 1,145 1,330 1,290 1,232 1,107
Valtakunta 1,073 1,084 1,048 1,038 1,178 1,160 1,142 1,070
Taulukko osoittaa, e t tä  p a lk a t v:n 1914 jälkeen ovat v:een 1921 mennessä 
yleensä lisään tyneet 9— 12-kertaisesti; monessa tapauksessa on lisäys ollut
13-kertainenkin, yhdessä ainoassa tapauksessa (K uopion läänissä m iehen talvi- 
palkka talon  ruuassa) jopa lähes 14-kertainen. Y leensä lisäykset ov a t ta lv i- 
palkoissa suurem m at kuin  kesäpaikoissa. K oko valtakunnassa  on keskim ääräi­
nen palkka kasv an u t m iehen kesäpäivätyöstä  lähes 11-kertaiseksi, ja  naisen yli 
10-kertaiseksi, v:een 1914 verraten . Talvipalkoissa on lisäys miehelle lähes 
12-kertainen ja  naiselle noin  11-kerta-inen.
H e v o s p ä i v ä t ö i s t ä  vuosina 1921 ja  1920 eri lääneissä ja  v a lta ­
kunnassa su o rite tu t p a lk a t k äy v ä t ilm i seuraavasta  tau lukosta .
V u o n  n  a 1 9 ‘2 1. V u o n n a  1 9 2  0.
Kesä llä . Ta lve l la . K esä l lä . T a lve l la .
liilani t a i  m a a k u n ta . T
alon
ruoassa.
O
m
assa
ruuassa.
T
alon
ruuassa.
O
m
assa
ruuassa.
T
aion 
ruuassa. 
:
U
m
assa
ruuassa.
T
alon
ruuassa.
O
m
assa 
ruuassa. 
j
Smf. jm $mfi ■lm. im. ainf. liii. ¡fm f ■¡m. ¡fm f lm. 3mf. im.
Uudenmaan...................... 47 80 71 ,46 41 90 65 21 « 06 66 67 36 47 61 96
Turun ja P o r in .............. 45 40 69 74 37 61 62 45 44 05 69 51 36 74 61 14
Ahvenanmaan .............. 47 22 65 63 36 25 56 25 45 45 64 17 29 50 44 17
Hämeen .......................... 44 73 68 44 40 33 64 06 39 91 61 14 34 36 59 29
Viipurin .......................... 47 42 74 41 39 69 G7 10 47 09 73 80 39 59 66 96
Mikkelin .......................... 44 25 65 59 39 _ 65 56 41 05 64 24 37 89 64 72
Kuopion .......................... 49 67 77 ¡33 45 — 77 33 15 — 76 20 39 85 72 59
V aasan .............................. 50 18 74 146 41 20 67 13 47 37 73 14 40 51 65 66
Oulun .............................. 70 83 105 ¡83 52 98 89 36 69. 03 105 33 52 34 88 65
Valtakunta 50 88 76 32 41 97 68 79 48 — 74 53 39 67 66 68
M yöskin hevospäivätö istä su o rite tu t p a lk a t o livat useim m issa lääneissä 
ja  useim m issa palkkausryhm issä v. 1921 suurem m at kuin  v. 1920. V altakunnassa 
o livat lisäykset seuraavat: ta lon  ruuassa olevan kesäpaikassa 6.0 %  ja  talv i-
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palkassa 5.8 %  sekä om assa m uassa olevan kesäpaikassa 2.4 % ja  talv ipalkassa
3.2 % . L isäykset siis e ivät ole h u o m attav an  suuria.
Jos ne pa lkkam äärä t hevospäivätöistä, jo tk a  m aksettiin  v. 1914, p annaan  
= 100, o livat v as taa v a t m äärä t vuonna 1921 sellaiset, ku in  allaseuraava ta u ­
lukko osoittaa:
L ä ä n i  t a i  m a a k u n t a
K o s l i l l a . T a lv e l l a .
Talon  
m  nassa .
O m assa
m u a s s a .
T a lo n
m u u s sa .
Om ussa
ru u assa .
U u denm aan .............. 1.085 1.084 1,111 1,126
Turun ja Porin . . . . 1.094 1.204 1,150 1,217
A hvenanm aan.......... 941 923 915 992
H äm een ...................... 1.104 1.207 1.288 1,249
V iipurin ...................... 988 .1.038 982 1.048
Mikkelin .................... 1.135 1,141 1,238 1,192
K uopion...................... 1.245 1,315 1,433 1,371
Vaasan ...................... 1,107 1,199 1,198 1,255
O u l u n .............................. 1,378 1,343 1,376 1,392
Valtakunta 1.164 1,183 1,199 1,226
H evospäivätöistä su o rite tu t p a lk a t ovat v :lta  1914 lisään tyneet suurem ­
m assa m äärin  kuin  ja lkapäivä tö istä  m aksetu t. N iinpä ne yhdessä tapauksessa 
(K uopion läänissä ta lv ip a lk a t ta lon  ruuassa) olivat nousseet enem m än kuin
14-kertaisesti ja  neljässä tapauksessa lähes 14-kertaisesti. K oko valtakunnassa 
oli lisäys sekä kesä- e ttä  talvipalkoissa melkein 12-kertainen ta i vähän  enem m än.
Lopuksi esite ttäköön r e n g i n  j a  p i i a n  v u o s i p a l k a t  vuosina 
1921 ja  1920, sekä talon  ruuassa e t tä  om assa ruuassa olevien. N äm ät o livat 
eri lääneissä ja  va ltakunnassa  seuraavat:
V u o n n a  l 2 1. V n o n  n n 1 9 2 0.
R eng in . r i i m i . Hengin . P i ian .
Taiani ta i  m a a k u n ta . T
alon
rim
assa.
O
m
assa
ruuassa.
T
alon 
ruuassa. 
'
O
m
assa
ruuassa.
T
alon 
ruuassa. 
;
O
m
assa
ruuassa.
Talon 
! 
ruuassa.
i
O
m
assa
ruuassa.
S u o  m e n 111 a r  k  k  a  a
Uudenmaan...................... 4,306 8.255 2,413 5,020 3,830 8,170 1,984 4.457
Turun ja P o r in .............. 4,041 7,868 2,468 4,955 3,374 6,969 1,860 4,297
Ahvenanmaan .............. 3,470 0.370 2,040 4.204 2,992 6,286 1,689 3,178
Hämeen .......................... 3,697 7,876 2,251 5.156 3,080 6,917 1,885 4,724
Viipurin .......................... 3,455 7,414 1,620 4,392 3.001 0,342 1.293 3.583
Mikkelin .......................... 3,076 6,600 1,505 3,875 2.767 5,865 1,259 3,324
Kuopion .......................... 3.322 6,779 1.656 3,991 2,697 6,436 1,413 3,806
V aasan .............................. 3,394 6,625 2,074 4.500 2,871 5.845 1,627 3,761
Oulun .............................. 3,969 8,367 2,127 5,069 3,231 7,463 1,511 3,788
Valtakunta 3,720 7,550 2,112 4,688 3,125 0,718 1,638 4,060
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K u ten  tau lu k o sta  ilmenee, lisään ty iv ä t puheenalaiset vuosipalkat m elko­
lailla kaikissa lääneissä ja  kaikissa palkkausryhm issä. V altakunnassa kokonai­
suudessaan olivat lisäykset: rengille ta lon  ruuassa 19. o %  ja  om assa ruuassa
12.4 % sekä ta lon  ruuassa olevalle piialle 28.9 %  ja  om assa ruuassa olevalle
15.5 %.
Jos kysym yksessä o levat p a lk k am äärä t v .lta  1914 pannaan  vastaam aan  
100, o livat ne v. 1921 seuraavan  suuruiset:
L ään i  t a i  m a a k u n t a
R e n g i n P i i a n
T a lo n  | 
r u u a s s a  i
O m assa
m u a s s a
T a lo n
ru u a s s a
O m assa
m u a s s a
U udenm aan............... 1,183 1,095 1,036 969
Turun ja Porin 1,325 i 1,336 1,240 1.214
A hvenanm aan.......... 956 997 981 1,043
H äm een ....................... 1,241 : 1,266 1,217 1,239
Viipurin....................... 1,076 1,135 - 1,000 1,118
Mikkelin .................. 1,143 1,158 1,024 1,020
Kuopion ...................; 1,199 ; 1,204 1,082 1,079
Vaasan ................ .. 1,151 | 1,144 1,152 1,125
O ulun........................... 1,141 1,177 1,096 1,198
Valtakunta 1,188 1,206 1,135 1,132
Palkollisten vuosipalkkoihin nähden  on lisäys v:n 1914 jälkeen ollut 
m elkoinen, useim m iten noin *11— 12-kertainen; parissa tapauksessa (rengin 
palkka T u ru n  ja  P orin  läänissä) jopa yli 13-kertainenkin.
Helsingissä, M aataloushallituksessa, m arraskuulla 1923.
O sk. G ro u n d stro em .
Korjattavia.
Taululiite siv. IB, sar. 36, rivillä 20 on: 87,565; pitää olla 87,568.
» » 15, » 8, » 1 alhaalta on: 153,995; pitää olla  153,980.
» » » » 8, » 2 » on: 561,606; pitää olla 561,620.
» » 21, » 24, » 10, 12, 14 ja 15 olevat luvut ovat poistettavat.
» » 30 ja 31, sar. 7, 11, 13, 17 ja 19, rivillä 20 ja 21 olevat luvut vaihtavat paikkaa,
» » 40 ja 41, sar. 6, 10, 12, 16 ja 18, » » » » » » » »
Liite. 33
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Traduction des en-têtes des tableaux.
T à b l .  N : o  1 .  E m p l o i  d e s  c h a m p s  c u l t i v é s  e t  r é c o l t e s  e n  1 9 2 1 .
a) Par départements et cantons. — b) Par sociétés d’économie rurale.
C o l .  1: Départements et cantons. C o l  2—3: F r o m e n t  d’hiver. C o l .  2: Hectares. C o l .  3: Quin­
taux. C o l .  4—5: Froment d’été. C o l .  6—7: Seigle d’hiver. C o l .  8 —9: Seigle d’été. C o l .  10—11: Orge. 
C o l .  12—13: Avoine. C o l .  14—13: Grains mélangés (céréales). C o l  16—17: Grains mélangés (céréales 
et légumineuses). C o l .  18—19: Pois, fèves et vesces. C o l .  20—21: Graines de graminées fourragères. C o l .  
25—26: Foin des champs cultivés. C o l . 27—28: Herbes pour pâturage. C o l .  29—30: À fourrage vert. 
C o l .  31—32: Turneps. C o l .  33—34: Autres tubercules. C o l .  33—36: Pommes de terre. C o l  37—38: 
Lin et chanvre. C o l .  39—40: Autres cultures. C o l  41—42: Jachère complète. C o l .  43—44: Autre super­
ficie. C o l  45: Total des champs.
T a b l .  N : o  2 . Prairies naturelles et récolte do foin en 1921.
a) Par départements et cantons. — b) Par sociétés d’économie rurale.
C o l  2 :  Total des prairies naturelles. C o l  3 :  Prairies naturelles employées pour récolte de foin.
C o l .  4 :  Récolte, en quintaux.
T a b l .  N : o  3 . Bétail en 1921.
a) Par départements et cantons. — b) Par sociétés d’économie rurale.
C o l .  2 :  Étalons (au-dessus de 3 ans). C o l .  3 :  Hongres (au-dessus de 3 ans). C o l .  4 :  Juments (au- 
dessus de 3 ans). C o l .  5 :  Jeunes chevaux (de 1 à 3 ans). C o l  6 :  Poulains (au-dessous de 1 an). C o l .  7 :  
Total dos chevaux. C o l .  8 :  Taureaux (au-dessus de 2 ans). C o l .  9 :  Vaches. C o l .  1 0 :  Jeunes taureaux
(de 1 à 2 ans). C o l .  1 1 :  Génisses (au-dessus de 1 an). C o l .  1 2 :  Veaux (au-dessous de 1 an). C o l .  1 3 :  Total
des bêtes à corne. C o l .  1 4 :  Moutons (au-dessus do 1 an). C o l  1 5 :  Agneaux (au-dessous de 1 an). C o l .  1 6 :  
Total des moutons. C o l  1 7 :  Chèvres (au-dessus de 1 an). C o l  1 8 :  Verrats (au-dessus de 6 mois). C o l  
1 9 :  Truies (au-dessus de 6 mois). C o l .  2 0 :  Porcs gras (au-dessus de 6 mois). C o l .  2 1 :  Jeunes porcs (de 
3 à 6 mois). C o l .  2 2 :  Porcelets (au-dessous de 3 mois). C o l .  2 3 :  Total des porcs. C o l .  2 4 :  Rennes (au- 
dessus de 1 an). C o l .  2 5 :  Poules (au-dessus de G mois). C o l .  2 6 :  Autres volailles (au-dessus de 6 mois). 
C o l .  2 7 : Ruches d’abeille.
T a b l .  N : o  4 . Laiteries: nombre, possesseurs, force motrice et production en 1920. 
a) Par départements et cantons. — b) Par sociétés d’économie rurale.
C o l  2 :  Nombre de laiteries. C o l .  3 :  Particuliers, qui améliorent le lait de sa propre vacherie. C o l.  
4 :  Particuliers ou sociétés par actions, qui achètent le lait. C o l  5 :  Sociétés coopératives. C o l .  6 :  Force 
motrice à bras. C o l .  7 :  De cheval. C o l .  8 :  Hydraulique. C o l .  9 :  Vapeur ou autre. C o l .  1 0 :  Production 
de beurre. C o l .  1 1 :  Production de fromage. C o l  1 2 :  La quantité de lait à 1 kilogramme de beurre. C o l .  
1 3 :  Jours de travail des laiteries.
T a b l  N : o  5 . Employés de laiteries en 1920.
a) Par départements et cantons. — b) Par sociétés d’économie rurale. .
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Col. 2—7: Hommes. Col. 8—13: Femmes. Col. 14—19: Total. Col. 2—3: Au-dessous de 16 ans.
Col. 2: L’année précédante, moyenne. Col. 3: Le 1 avril cette année. Col. 4—5: De 16 à 18 ans. Col.
6—7: Au-dessus de 18 ans.
Tabl. N:o 6. Voir le tabl. N:o 4.
Tabl. N:o 7. Voir le tabl. N:o 6.
Tabl. N:o 8. Salaires d’ouvriers agricoles en 1920.
a) Par départements et cantons. — b) Par sociétés d’économie rurale.
Col. 2—5: Salaire annuel. Col. 2—3: Pour un homme. Col. 2: Avec gages en nature. Col. 3:
Sans gages en nature. Col. 4—5: Pour une femme. Col. 6—13: Salaire d’une journée. Col. 6—9: En été.
Col. 10—13: En hiver. Col. 14—17: Salaire d’une corvée de cheval.
Tabl. N:o 9. Voir le tabl. N:o 8.
TAULULIITTEITÄ. 
TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Maatalous. — Lanthushállning. 1921. 1
Taulullite l N.n .
Tabellbilaga i Peltoala ja sato vuonna 1921.
a) Kihlakunnittain j a  läänittäin .
— Äkerareal och skörd är 1921.
— a) H ärads- och länsvis.
Lääni ja kihlakunta.
Syysvehnä.
Höstvete.
Kevätvehnä.
Värvete.
Syysrnis.
Hösträg.
Kevätruis.
V&rr&g.
Län och härad.
Ala 
ATeal 
| ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Aieal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Aieal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 4 5 e 7 s 9
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 1,919 28,541 655 7,805 24,513 323,702 306 3,871
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . 371 5,936 96 1,310 ! 3,402 52,754 45 618'
3 Lohjan kk. — Lojo hd................................. 493 7,543 178 2,260 5,271 77,009 74 891
4 Helsingin kk. — Helsinge hd ...................... 583 8,751 276 3,174 8 ,1011 109,120 28 387
5 Pernajan kk. — Perna hd ............................ 472 6,311 105 1,061 : 7,739' 84,819 159 1,975
6 Turun ja Porin lääni — Äbo o. Björne-
borgs l ä n ................................................. 3,767 56,950 1,680 20,934 44,788 563,083 471 4,779
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä r a d .......... 192 3,187 361 4,627 i 3,138: 43,901 26 303
8 Mynämäen kk. — Virmo hd ....................... 312 5,343 206 2,797 2,157 30,975 5 48
9 Piikkiön kk. — Pikis hd .............................. 569 9,107 196 2,199 2,825 ' 44,090 —
10 Halikon kk. — Halikko hd ......................... 748 11,616 202 2,222 6,686 83,308 124 1,247
11 Ulvilan kk. — Ulvsbv hd ............................ 136 1,931 75 856 5,989 74,903 186 1,886
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd .......................... 22 317 18 244 6,016 71,814 76 717
13 Tyrvään k k .—• Tyrvis hd ........................... 154 2,178 14 188 3,933 52,034 8 84
14 Loimaan kk. — Loimijoki hd................... 760 11,113 67 750 7,966 91,941 22 218
15 Maskun kk. — Masku hd ............................. 874 12,158 541 7,051 6,073 70,117 24 276
16 Ahvenanmaan maakunta — Älands land-
skap ........................................................ 197 2,743 289 3,558 1,227 15,145 154 1,763
17 Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .............. 922 12,592 170 2,005 30,707 422,413 241 2,684
18 Ruoveden kihlak. • Ruovesi härad . . . . 89 1,250 8 67 3,785, 57,646 45 581
19 Pirkkalan kk. — Uirkala hd ....................... 209 2,792 17 159 4,461 65,711 23 293
20 Tammelan kk. — Tammela hd .................. 324 4,215 30 386 7,482 93,899 69 633
21 Hauhon k k .— Hauho h d ........................... 142 2,452 31 361 4,893 74,423 21 217
22 Jäm sän kk. - Jäm sä hd ............................ 81 924 39 439 4,400 59,488 45 391
23 Hollolan kk. — Hollola hd.......................... 77 959 45 593 5,686 71,246 38 569
24 269 3,506 1,003 12,399 31,153 395,572 2,241 22,591
25 Rannan kihlak.— Stranda härad .......... 43 445 150 1,983 3,047 41,907 767 7,517
26 Kymin kk. — Kymmene hd .................... 47 488 289 3,307 4,309 51,683 81 770
27 Lappeen kk. — Lappvesi hd ...................... — — 51 413 4,903 52,695 98 925
28 Jääsken kk. — Jääskis hd .......................... 47 612 165 2,171 3,419 49,416 196 2,225
29 Äyräpään kk. — Ayräpää h d ...................... 13 166 204 2,637 3,435 47,884 562 5,512
30 Käkisalmen kk. — Keksholms hd .............. 90 1,418 88 1,150 4,112 56,729 185 1,857
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d .............. 19 217 31 421 3,496 44,147 107 1,456
32 Sortavalan kk. — Sordavala h d ................. 7 135 15 221 2,284 26,492 58 519
33 Salmin kk. — Salmis hd .............................. 3 25 10 96 2,148 24,619 187 1,810
34 Mikkelin lääni — S :t Miehels län .......... 29 359 270 3,162 21,002 259,613 295 2,837
35 Heinolan kihlak. — Heinola härad . . . . . . . 16 167 22 199 6,139 68,388 54 505
36 Mikkelin kk. -— S:t Miehels h d .................. 2 35 54 487 5,319; 62,551 52 358
37 Juvan kk. — Jokkas hd .............................. 7 125 73 898 4,550 64,201 86 929
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd. 4 32 121 1,578 4,994 64,473 103 1,045
39 Kuopion lääni — Kuopio län .................. 21 271 84 913 19,977 237,862 649 6,752
40 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi l.ä ra .l.. 1 20 10 123 1,870 24,796 109 1,295
11 Ilomantsin kk. — Uomants h d .................. 4 52 15 118 1,977, 21,787 151 1,566
12 Liperin kk. — Libelits hd .....................  . . . 8 103 21 222 4,764! 52,642 167 1,52343! Iisalmen kk. — Idensalmi hd ..................... 2 14 2 16 3,484! 44,767 151 1,514
14 Kuopion kk. ■— Kuopio hd ......................... 4 50 7 67 3,982 50,611 37 465
45 Rautalammin kk. — Rautalampi hd. . . . 2 32 29 367 3,900' 43,259 34 389
Ohra.
Korn.
Kaura.
Havre.
Korsivilja-
sekuli.
Blandsäd.
(Str&siid.)
Korsipalko- 
viljasekuli. 
Blandsäd (Strä- 
och trindsäd).
Herne, papu ja 
virna. 
Ärter, bönor 
och vicker.
Tattari.
Bovete.
Heinänsiemen.
llöfrö.
Ala
ÄTeal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Area!
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
10 11 12 13 14 lf> 1  ( S 17 is 19 JO ■21 22 23
5,289 6(1.238 59.506 802,941 859 9,687 1.132 17,417 2,745 35,250 4 81 2,088 5,028 l
G28 7,562 7,640 101.730 61 626 243 1,941 306 4,554 — 205 541 ■2
1,147 14,212 13,443 201,742 117 989 280 5,072 ' 548 6,466 — 649 1,705 3
1,707 20,156 20,349 258,719 246 2,841 200 3,971 996 13,928 — 620 1,559 4
1,807 18,308 18,074 240,750 435 5,231 409 6,433 895 10,308 4 81 614 1,223 5
17,318 299,602 105,616 1,291,268 959 12,023 909 12,361 4.049 49,024 19 80 2,807 5,825 6
937 12,178 7,286 96,353 9 114 21 316 347 4,508 — — 116 234 7
526 6,755 4,937 66,855 217 2,322 167 2,438 373 5,610 1 6 154 308 8
542 6,458 7,903 127,181 28 286 188 3,422 498 6,753 1 4 201 390 ö
1,434 13,920 16,192 178,193 209 2,681 171 2,276 839 9,153 13 51 520 1,170 10
3,574 46,917 14,491 194,401 131 2,392 50 564 259 3,183 — — 277 629 11
2,984 31,533 9,339 94,235 39 381 24 485 166 1,703 — — 170 364 12
1,472 18,196 7,894 96,882 58 555 34 445 284 3,009 - — 300 630 13
3,703 46,593 20,497 236,723 109 1,250 67 612 578 6,232 4 19 505 1,045 14
2,146 27,052 17,077 200,445 159 2,042 187 1,803 705 8,873 — — 564 1,055 16
187 2,263 1,855 28,285 11 179 48 659 181 2,369 — 81 ■ 164 10
9,894 121,759 69,666 766,157 471 4,378 1,024 13,691 2,043 22.162 18 228 1,897 4,219 17
1,383 17,689 6,176 67.257 35 429 99 1.243 263 2,882 — 168 477 18
1,604 18,622 9,165 104,939 71 733 155 2,062 421 4,096 5 74 226 524 10
2,554 31,338 17,973 195,007 71 742 420 5,582 46.3 4,996 1 10 646 1,202 JO
1,557 21,504 10,883 137,561 71 1,078 156 2,307 .256 3,121 4 41 401 994 J1
1.290 14,293 6,722 71,119 17 108 63 823 301 3,016 3 30 213 466 22
1,506 18,253 9,747 124,274 206 1,288 131 1,674 339 4,051 5 73 243 556 23
9,142 104,916 54.408 672,262 360 4,372 639 8,953 1,396 17,534 528 3,830 1,264 3,37724
697 8,429 7,249 99,939 79 1,059 68 1,226 206 2,227 43 312 191 477 25
690 8,537 8,538 113,774 107 1,124 143 1,667 322 3,903 13 104 308 740 26
2,403 27,132 7,195 78,692 7 96 7 105 147 1,573 17 147 107 285 27
1,147 15,933 6,612 85,129 22 211 35 450 156 2,166 15 84 185 574 28
817 9,447 7,191 96,503 34 548 23 448 98 1,070 166 1,535 78 176 29
1,199 14,037 6,722 83,730 46 575 275 3,634 242 3,283 106 668 169 496 30
946 9,106 5,037 58,307 17 177 40 579 96 1,419 121 724 162 437 31
599 6,286 3,146 31,617 27 270 41 739 108 1,617 26 129 42 127 32
644 6,009 2,718 24,571 21 312 7 105 21 276 21 127 22 65 33
4,651 59,795 27,801 315,502 234 3,097 216 3,014 477 5,446 225 1,288 307 703 34
1,352 18,225 7,629 83,995 35 499 36 456 161 1,977 8 38 151 273 35
916 12,366 6,478 67,371 25 302 28 354 84 1,077 38 132 47 115 36
1,214 16,170 6,618 78,092 77 1,063 48 693 96 874 62 326 51 136 37
1,169 13,034 7,076 86,044 97 1,233 104 1.511 136 1,518 117 792 58 179 38
12,296 146,152 29,797 339,152 518 5,558 244 3,720 282 2,923 123 955 553 1,234 39
1,661 18,694 1,723 19,084 32 368 8 95 20 139 1 8 76 183 40
1,210 12,477 3,581 37,386 177 1.831 27 323 23 198 30 262 41 88 41
1,863 18,189 5,405 55,293 32 319 39 606 34 253 61 427 121 288 42
2,936 36,641 5,597 66,436 80 906 36 395 22 275 — — 119 298 43
2,729 36,541 6,950 83,678 103 1,178 40 849 62 488 8 135 120 210 44
1,897 23,610 6.541 77.275 94 956 94 1,452 121 1,570 23 123 76 167 45
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Taululiite
T a b e llb ila g a  f N:o l.
Lääni ja kihlakunta.
Peltoheinä.
Vallhö.
Laidun.
Betesvall.
Vihantarehu.
Grönfoder.
Iteliunauris.
Foderrovor.
Län och härad.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato 
Skörd . 
desiton.
Ala
Areal
ha .
Sato
Skörd
desiton.
24 25 26 27 28 29 3 0 31 3-2
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ....... 100,028 2,053,987 13,380 2,178 51,113 1,431 408,474
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . 13,251 349,694 1,093 - 321 8,814 232 51.789
3 Lohjan kk. —  Lojo hd ................................. 22,602 -528.887 1,997 — 575 3,051 528 145,203
4 Helsingin kk. —  Helsinge hd ...................... 36,677 657,619 3,959 — 813 26,707 419 147,207
5 Pernajan kk. — Perna hd .................: . .. . 27,498 517,787 6,331 — 469 12,541 252 64,275
6 Turun ja Porin lääni — Äbo o. Björne-
borgs l ä n .......................................................... 141,563 2,365.278 44,562 — 1,380 38,639 2,034 386,601
7 Vehmaan k ih la k —  Vehmo h ä ra d .......... 8,639 137,015 2.754 — 47 1,176 279 58,567
S Mynämäen kk. —  Virmo hd....................... 6,532 125,218 1,677 — 47 1,344 119 18,487
9 10,465 156,661 3,061 — 209 10,619 104 11,590
10 Halikon kk. —  Halikko hd ......................... 22,695 344,056 7,062 — 298 5,260 255 41,095
11 Ulvilan kk. —  Ulvsbv hd ............................ 20,554 392,170 6,267 — 222 5,987 346 89,32112 Ikaalisten kk. —  Ikalis hd .......................... 13,536 211,026 3,645 _ 62 1,421 189 31,433
13 Tyrvään kk. —  Tyrvis hd ........................... 10,375 187,995 2,563 — 113 2,828 184 37,703
14 Loimaan kk. — Loimijoki hd................... 25,405 377,772 10,625 — 192 4,836 325 58,122
15 Maskun kk. — Masku hd ............................. 23,362 433,365 6,908 — 190 5,168 233 40,283
16 Ahvenanmaan maakunta —  Älands land-
skap ................................................................... 4,809 123,225 202 — 26 832 130 26,652
17 Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ................ 102s544 1,800,916 12,159 _ 1,474 38,129 1,292 338,007
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ........ 10,242 200,948 1,177 — 118 4,197 246 69,930
19 Pirkkalan kk. —  Birkala hd ....................... 15,143 254,100 1,954 — 262 6,804 163 37,345
2 0 Tammelan kk. — Tammela hd........... 32,712 451,753 5,038 ■— 386 9,009 258 58,814
21 Hauhon kk. —  Hauho hd............................ 19,286 351,391 1,967 — 337 8,907 232 78,005
22 Jämsän kk. —  Jäm sä hd ................................ 9,728 200,883 764 — 88 2,785 165 36,557
23 Hollolan kk Hollola hd 15 433 341,841 1,259 283 6,427 228 57,356
24 Viipurin lääni — Vlborgs län ..................... 192,240 2,791,983 4,810 1.040 36,259 1,126 224,178
25 Rannan kihlak. — Stranda h ä ra d ............ 15,835 393,341 733 — 220 6,587 254 43,376
26 Kymin kk. — Kymmene hd ..................... 16,974 435,213 2,453 — 292 13,013 187 45,149
27 Lappeen kk. —  Lappvesi hd ...................... 9,883 235,182 238 — 83 2,181 97 13,990
28 Jääsken kk. —  Jääskis- hd.......................... 14,710 400,553 261 — 92 3,366 112 23,741
29 Äyräpään kk. —  Äyräpää hd ...................... 10,235 282,077 287 — ■ 125 3,314 137 19,6-27
30 Käkisalmen kk. —  Keksholms hd .............. 11,408 348,971 201 — 68 2,241 99 31,950
31 Kurkijoen kk. —  Kronoborgs hd .............. 12,391 349.674 264 — 78 2,523 118 27,486
32 Sortavalan kk. —  Sordavala hd ................. 6,910 236,460 244 — 52 2,020 64 14,644
33 Salmin kk. —  Salmis hd .............................. 3,894 110,512 129 — 30 1,014 58 4,215
34 Mikkelin lääni —  S :t Miehels län ........... 26,563 647.436 748 _ 592 17,311 447 93,230
35 Heinolan kihlak. —  Heinola härad ........ 8,077 164,932 402 — 106 3,237 100 17,511
36 Mikkelin kk. — S:t Miehels hd .................. 4,587 87,107 150 — 105 3,196 92 18,636
37 Juvan kihlak. —  Jokkas hd ........................ 6,651 155.633 144 — 195 4,932 94 21,533
38 Rantasalmen .kk. —  Rantasalmi hd. . . . 7,248 239,764 52 — 186 5,946 161 35,550
39 Kuopion lääni —  Kuopio län ..................... 54,984 1,434,146 1.329 __ 652 19,730 1.010 248.898
40 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi h ä ra d . . 6,633 174,581 112 — 74 1.867 138 29,137
41 Ilomantsin kk. —  Ilomants hd .................. 6,778 187 073 56 — 87 2,095 165 42,875
42 Liperin kk. —  Libelits hd ............................ 9,645 259,451 347 — 76 2.179 170 35,291
43 Iisalmen kk. —  Idonsalmi hd ..................... 10,625 268,600 263 — 135 5.014 163 38.739
44 Kuopion kk. — Kuopio hd ......................... 10,965 316.379 252 159! 4,347 264 83,200
45 Rautalammin kk. —  Rautalampi hd. . . . 10,338 228.062 299 121 4,228 110 19,856
Muut juuri­
kasvit. 
Övriga rot- 
frukter.
Peruna.
Potatis.
Pellava ;ja 
hamppu. 
Lin och 
hampa.
Muut kasvit. 
Övriga viixter.
Täyskesanto.
Helträda.
Muu peltoala. 
Övrig äkerareal.
Yhteensä 
peltoalaa. 
[Tela äker- 
arealen.
Ala
Areal
lia.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Satu
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areai
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala  
A rea l 
lia.
Sato
Skörd
desiton.
Ha.
33 34 35 30 37 »S 39 ro 41 42 43 44 45
879 126,460 9.364 951,155 814 1.795 293 22,277 2,073 — 251,733 i
117 13,352 1,488 161,478 87 229 22 2.713 114 32,435 2
281 47,816 2,001 228,850 199 476 59 4,894 415 — 55,751 :i
294 38,286 3,626 350,658 260 600 146 7.452 517 — 87,269 r
187 27,006 2,249 210,169 268 490 66 7,218 — 1.027 76,278 5
1,212 120,265 11,052 1,055.958 1.670 3,660 462 43.879 2,328 _ 432,520 6
129 16,048 997 101,268 117 274 14 2,884 123 — 28,416 7
106 11.018 837 91,014 67 151 12 - 2,316 __ 193 — 20,961 8
162 15,784 585 66,437 143 274 14 — 3,247 232 31.173 9
256 25,789 1,628 139,633 245 508 53 6,877 -  - 349 66,856 10
96 9,380 1,745 150,944 241 553 126 — 4,735 215 — 59,715 11
60 3,052 1,580 139,189 243 561 72 — 5,709 — 510 44,460 12
63 6.889 832 81,761 108 235 59 — 3,506 — 91 — 32,045 13
138 11,559 1,499 140,504 251 517 30 — 7.966 — 338 — 81,047 14
202 20,746 1,349 145,208 255 587 82 — 6,639 277 67,847 15
40 8,361 598 69,218 24 56 21 — 1,196 - 22 11,298 16
569 85,081 7,139 712,813 924 2,276 189 _ 29,306 — 761 — 264,410 17
45 5,786 980 87,044 99 222 24 - 3,512 — 71 28,565 18
93 13,735 1,312 124,102 173 403 43 - 4,133 — 121 — 39.754 1 9
87 8,949 1,235 125,180 205 434 32 — 7,628 — 214 — 77,828 20
151 25,850 1,269 148,308 135 433 56 - 4,743 — 104 — 46,695 21
65 12,329 1,056 103,752 165 371 17 - 4,086 - 123 — 29,431 22
128 18,432 1,287 124,427 147 363 17 5,204 128 __ 42,137 23
788 70,782 9,537 887,231 991 2,497 354 25,370 3,024 — 251,683 24
129 13,968 1.539 152,777 80 196 50 - 1,799 579 — 33,758 25
147 10,328 1,272 128.866 183 474 19 3,504 — 222 — 40,100 26
55 4,046 1,378 112,111 161 379 38 - 4,147 - - 204 — 31,219 27
87 5,931 681 66,384 81 298 10 3,136 — 141 — .31,310 28
70 5,328 1,336 144,156 93 257 47 2.501 — 183 — 27,635 29
93 10,019 1,127 99,540 132 297 18 - 3,320 327 — 30.027 30
108 11,675 763 66,593 117 270 150 3,274 — 671 — 28,006 31
49 6,731 683 63,922 42 142 15 - 2.071 494 — 16,977 32
50 2,756 758 52,882 102 184 7 — 1,618 203 - - 12,651 33
212 25,921 4,810 411,401 463 1,312 46 _ 19,328 1,154 109,870 34
46 7,543 1,161 91,127 165 356 9 - 5,386 318 — 31,373 35
32 4,524 971 92,721 96 285 8 — 4,991 — 263 — 24.338 36
47 4,316 1,216 106,923 85 269 21 ■---- 4,281 — 149 - - 25,765 37
87 9,538 1,462 120,630 117 402 8 — 4,670 — 424 — 28,394 38
300 24,786 8,131 675,033 568 1,433 163 _ 15,529 _ 1,254 148,464 39
42 2,547 804 73,729 43 101 19 - 1,276 — 64 — 14.716 40
60 4,558 887 80,203 80 177 37 — 1,476 — 233 — 17,094 41
46 3,491 1,275 119,456 130 293 19 3.808 — 271 28,302 42
73 5.232 1,793 124,076 89 359 34 2,584 — 300 28,488 43
14 1,751 1,987 157,947 110 239 39 - 3,218 — 173 — 31,223 44
65 7.207 1,385 119,622 116 264 15 — 3,168 _ 213 — 28,641 45
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Taululiite | N ,
Tabellbilagaf
! !
Lääni ja kihlakunta.
Syysvehnä.
Höstvete.
Kevätvehnä.
Värvetc.
Syysruis.
H nstnlg.
Kevätruis. 
Värräg. ■
Län ocli härad.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 : 2
i
3 4 5 6 7 8 9
l Vaasan lääni — Vasa län ................... 69 804
1
64 728 42,357 517,036 777 8,476
> Ilmajoen kihlak. — Ilmola h ä ra d ........ 33 367 10 138 8,066 91,065 87 763
3 Närpiön kk. — Närpes hd....................... 4 47 12 75 4,187 57,298 139 1,736
i Korsholman kk.*— Korsholms hd ......... 17 220 4 43 6,150 81,918 82 1,186!
,v Lapuan kk. ----Lappo hd ......................... 2 25 2 30 6,688 74,584 87 854!
(> Pietarsaaren kk. — Pcdersöre hd. 4 34 6 96 4,159 50,532 144 1,673!
7 j Kuortaneen kk. — Kuortane hd. 5 60 7 86 6,066 72,182 100 742:
Larikaan kk. — Laukas hd..................... 2 27 13 156 3,248 42,136 51 629
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ............ 2 24 10 104 3,793 47,321 87 893'
10 Oulun lääni — Uleäborgs län .............. 106 14 162 13,447 164,470 1,510 17,392
11,Oulun kihlak. — Uleä härad .............. . ! — —. 5 50 3,200 36,512 516 5,227
ia; Sälöisten kk. — Salo hd .......................... 6 91 3 47 3,999 48,308 273 3,161
13 Haapajärven kk. — H aapajärvi hd. — .— 1 15 3,382 40,922 249 2,961;
14 Kajaanin kk. — K ajana hd .................... — — 5 50 1,802 23,336 381 4,957
15 Kemin kk. — Kemi hd............................ 1 15 — — 1,014 14,510 79 942'
16; Lapin kk. — Lappmarkens hd ............... . — — — 50 882 12 144:
17 Valtakunta — Riket ............................. 7,2(1(1 165,872 4,229 51,666 229,106 2,898,890 0,044 71,145
Ohra.
Korn.
Kaura.
Havre.
!
Korsi vilja- 
sekuli. 
Blandsäd. 
(Sträsäd.)
Korsipalko- 
viljasekuli. 
BlandBäd (Strä- 
och trindsäd).
Herne, papu ja 
virna. 
Arter, bönor 
och vicker.
Tattari.
Bovete.
Heinänsiemen.
Höfrö.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala 
Areal 
ha. ;
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23
28,202 347,316 69,121 776,839 656 7,094 250 3,178 704 7,362 2 12 4,359 9,623 l
4,045 43,830 13,011! 145,195 134 1.376 57 673 162! 1,662 1 6 646 1,324 2
2,827 40,133 5,291 64,439 34 560' 26 327 23 316 --- — 149 365 3
3,702 52,654 12,216 158,291 32 351| 18 292 105 1,143 --- — 771 2,012 4
4,737 57,502 10,653 122,872 80 909, 5 30 47, 444 --- — 1,988 4,161 5
j 5,227 61,412 7,577 75,391 189 1,794' 12 118 11 10 1 6 155 400 6
3,686 42,578 9,966 95,290 59 669 27 334 121! 1,237 --- — 451 947 7
1,655 20,890 5,543 60,729 76 797 45 532 112 1,082 --- — 111 233 8
2,323 28,317 4,864 54,632 52 638 60 872 133 1,468 __ __ 88 181 9
i 23,088 279,216 13,030 131,541 574 6,573 74 758 59! 547 8 13 583 1,499 10
[ 5,148 56,165 4,481 44,631 256 3,072' 19 143 7, 39 — — 93 220 11
5,813 65,978 4,101 39,452 140 1,408 10 15 158 — — 228 643 12
4,057 50,388 2,778 28,419 78 760 30 362 33 318 8 13 215 538 13
3,218 40,418 1,124 12,465 79 1,070i 4 88 4 32 — — 23 51 14!
3,811 52,401 545 6,562 21 263! 11 165 — — — — 24 47 löi
1,041 13,866 1 12 — -- — — — — — — — — 16
110.067 1,331,257 421,800 5,057,947 4,642 52,961 4,536 63,751 11,936 142,623 927 6,487 13,939 31,672 17
6 7
T aululiite  \  N.c  ,
Tabellbilaga)
Lääni ja kihlakunta.
Peltoheinä.
Vallhö.
Laidun.
Betesvall.
Vihantarehu.
Grönfoder.
Kehunauris.
Foderrovor.
Län och härad.
■
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Vaasan lääni — Vasa län ......................... 189,985; 4,160,99« 42,601 _ 1,260 35,461 3,606 587,9352 Ilmajoen kihlak. —  Ilmola härad .......... 23,413 ¡ 457,490 10,871 — 270 7,295 758 142,201
:! Närpiön kk. — Nävpes hd ........................... 20,043| 435,134 2,937 — 93 2,617 189 35,594
4 Korsholman kk. — Korsholms hd............. 33,984, 1,076,273 8,416 — 263 9,741 607 109,454
5 Lapuan kk. — Lappo hd ............................. 33,991 760,039 9,741 — 111 2,805 921 121,1486 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd .............. 29,316 607,134 3,525 — 104 2,570 159 25,217
7 Kuortaneen kk. — K uortane hd ............... 25,762 385,142 5,112 — 159 3,641 581 86,1048 Laukaan kk. — Laukas h d ......................... 10,854 205,387 751 — 158 3,957 233 45,827
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ................ 12,622 234,391 1,248 — 102 2,835 158 22,390
10 Oulun lääni — Uleäborgs län ................... 65,485 1,476,743 4,718 _ 714 20,345 760 105,469
11 Oulun kihlak. — Uleä härad ................... 16,188 355,974 1,746 — 208 6,564 152 22,53712 Sälöisten kk. — Salo hd ............................... 19,709, 419,605 1,602 — 91 2,361 221 22,005
13 Haapajärven kk. — H aapajärvi hd .......... 16,576 350,417 1,111 — 65 1,123 189 19,960
14 K ajaanin kk. — Kajana h d ........................ 5,967| 137,838 190 — 280 7,809 168 34,077
15 Kemin kk. — Kemi hd................................ 6,3281 196,421 62 — 65 2,334 21 4,723
16 Lapin kk. — Lappmarkens hd ................... 667 16,488 7 — 5 154 9 2,167
;17 Valtakunta — Riket ................................... 788,151 16,854,704 124,509 - 9,316 257,819 11,836 2,419,444
Muut juuri­
kasvit. 
Övriga rot- 
frukter.
Peruna.
Potatis.
Pellava ja 
hamppu. 
Lin och 
hampa.
Muut kasvit. 
Övriga växter.
Täyskesanto. 
Heltriida. j
Muu peltoala, 
övrig äkerareal.
Yhteensä 
peltoalaa. 
Hela äker- 
arealen.
Ala
Area]
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
lesiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
lesiton
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ha. !
33 34 35 36 37 38 3D t o 41 ! 42 43 44 45
613 53,959 11,243 955,832 1,143 2.333 258 39,202 _  | 3,762 440,234
i
i :
106 12,027 1,896 143,850 201 377 61 8,100 665 72,593 ■>
44 3,453 1,074 87,152 86 171 — 3,239 - - - - 303 40,700 3
55 5,441 1,417 123,633 171 353: 261 — 5,579 . . . _ 550 . — 74,165 A
204 15,484 1,522 138,484 251 521 66 — 7,365 , 784 — .. . 79.245 5
31 2,349 1,275 114,074 67 144, 44 — 2,746 526 55,268 6
92 5,866 1,623 146,378 259 535i 49 — 5.709! 499 60,333 V
67 0,887 1,036 87,643 45 96: 10' 3,037; ■ 231 27,278 8'
14 2,452 1,400 114,618 63 136 2 — 3,427! _ _  r 204 30,652 ! ) :
181 10,111 5,957 520,372 213 454 108 _ 8.327 : 1,914 _ _ _ 140,721 Hij
54 3,876 1,149 101,928 3 2 25 — 1,541 391 35,182 1 l |
60 2,334 1,527 122,756 54 122 16 — 2,586' 289 — 40,743 1 2
31 774 1,651 129,438 102 205 33 — 2,426 -  - ; 621 •  — 33,636 13!
22 1,899 782 87,568 54 125: 14 — 1,430 540 — 16,087 u |11 1,019 750 67,433 — — 20 — 337 72 13.172 15
3 209 98 11,249 - -  ! — T i 1 — 1,901 16
4,794 525,726 67,831 6,230,013 6,810 15,8161 1..894 — 204,414 : 16,292 _ 2,050,933
9
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Taululiite I .
Tabellbilaga ( b) M aanviljelysseurojen piireissä. b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
Maanviljelysseura.
LantbrukssäUskap.
Syysvehnä.
Höstvete.
Kevätvehnä.
Värvete.
Syysruis.
Hösträg.
Kevätruis.
V&rrAg.
Ala ¡ 
Areal ¡ 
ha. :
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1
1
U udenm aan ja  H äm een lään ien  M aanvilje­
lysseura —  N ylands och T avastehus
0 3 i 5 6 7 8
9 !
läns L antbrukssäU skap ............................
U udenm aan lään in  M aanviljelysseura —
1,208 17,745 389 4,798 11,068 151,195 197 2,362
3
N v lan d slän s  LantbrukssäU skap ............
Suom en Talousseura —  F in sk a  H ushäll-
763; 11,302 278 3,056 14,208 181,578 111 1,5321
4
ningssällskapet ............................................
Lounais-Suom en M aanviljelysseura —
498, 7,703 523 6,576 3,551 49,465 234 2,532
5
S ydvästra  F in lands L antbrukssäU skap 
S atak u n n an  M aanviljelysseura —  S ata­
2,849 43,136 1,304 16,216 21,853 272,467 83 1,008!
6
k u n ta  L antbrukssäU skap .........................
H äm een lään in  M aanviljelysseura —  T a­
641 9,284 151 1,802 20,757 258,247 309 3,015
7
vastehus läns L an tb ru k ssä U sk a p ............
H äm een— S atak u n n an  M aanviljelysseura 
- -  T av astlan d — S a tak u n ta  L an tb ru k s-
461 6,614 73 913 13,246 180,503 100 926
8
sällskap ............................................................
I tä -H äm een  M aanviljelysseura —  Ö stra
381! 4,986 36 343 9,632 142,941 77 972
9
T avastlands L antbrukssäU skap ............
L än tisen  V iipurin lään in  M aanviljelys­
seura —  V ästra  Vibörgs läns L a n tb ru k s­
96 1,159 76 893 12,479 150,978 115 1,262
10
säUskap ............................................................
V iipurin lään in  M aanvUjelysseura —  Vi-
44 454 260 2,762 4,693 52,898 73 691
11
borgs läns L antbrukssäU skap ................
I tä -K a rja la n  M aanviljelysseura —  Ö stra
1621 2,112 652 8,553 16,997 227,059 1,794 17,878
12
K arelens L antbrukssäU skap ...................
M ikkelin lään in  M aanviljelysseura —  Sri
63! 940 91 1,084 9,463 115,615 374 4,022
Michels läns L antbrukssäU skap ............
13; K uopion lään in  M aanviljelysseura —  K uo- 13 192 255 3,018 16,352 207,604 244 2,361
14
pio läns L antbrukssäU skap .....................
P ohjo is-K arja lan  M aanviljelysseura —
8 96 35 412 12,115 147,952 306 3,323
15
N o n a  K arelens L antbrukssäU skap . . . .  
E te lä -P o h jan m aan  M aanviljelysseura — 13
175 49 501 7,862 89,910 343 3,429
16
Södra Ö sterbottens L antbrukssäU skap 
Keski-Suom en M aanviljelysseura —  Mel-
55. 647 35 332 24,615 277,885 393 3,979
17
le rs ta  F in lands LantbrukssäU skap . . . .  
P oh janm aan  .R uotsalainen  M aanviljelys­
seura  —  Ö sterbo ttens Svenska L a n t­
4 51 19 238 8,018 106,866 139 1,525
18
brukssäU skap ................................................
Iveski-Pohjanm aan M aanviljelysseura —  
M eUersta Ö sterbottens Lan tb rukssäll-
19 106 9 157 7,207 102,215 151 1,907
19 Oulun lään in  Talousseura —  Uleäborgs
1 16 3 29! 3,966 46,190 152 1,670
20
läns Hush&Uningssällskap .......................
K a jaan in  M aanviljelysseura —  K ajan a
öl 75 7 84 j 9,132 109,622 980 10,744
21
LantbrukssäU skap .....................................
P erä-P oh jo lan  M aanviljelysseura —  P erä-
— i — 5 50 1,802 23,336 381 4,957
22
Pohjo la  LantbrukssäU skap .....................
L ap in  M aatalousseura —  L appm arkens
l 1 15 --- 1,014 14,510 79 942
LanthushällningssäU skap ......................... - — — — — 50 882 12 144
Ohra.
Korn.
Kaura.
Havre,
Korsivilja-
sekuli.
Blandsäd.
(Str&siid.j
Korsipalko- 
viljasekuli. 
Blandsiid (Strä- 
och trindsäd).
Herne, papu ja 
virna. 
Arter, bönor 
ooh vieker.
Tattari.
Bovete,
Heinänsiemen.
Höfrö.
i
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal . 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
• 1 0
2,022
11
24,002
1 2
29,139
1 3
438,215
1 4
239
lö
2,782
16
460
17
6,064
18
1,320
19
19,506
•¿0 2 1 22 i
937
23
2,409 1
3,376 37,506 32,017 404,527 620 6,905 752 12,953 1,491 1 16,385 4 81 1,237 2,807 2
572 7,027 7,399 96,459 71 801 99 1,682 599 8,230 1 6 311 696 3|
6,578 79,445 56,289 694,243 421 4,794 795 10,514 2,560 31,315 16 68 1,594 3,230 i
10,385 125,729 44,173 533,726 47 S 6,607 81 1,103 1,092 12,113 2 6 1,000 2,108 5
4,340 55,681 30,408 352,426 142 1,820 646 8,549 753' 8,443 5 51 1,064 2,238 6
3,438 41,376 17,868 199,840 121 1,259 301 3,772 785 8,100 8 104 506 1,269 7
3,176 38,795 18,197 213,302 241
1
1,758 112 1,809 639, 7,133 10 104 422 910 8|
1,127 12,531 9,425 123,675 101 : 1,067 143 1,667 272 3,231 15 133 251 643 9
5,467 67,183 31,921 409,031 181 2,363 406 5,835 831 10,044 339 2,669 754 2,011 10
2,548 25,201 13,062 139,556 78 942 90 1,451 293 ¡
1
4,259 174 1,028 259 723 11
3,591 45,702 21,994 250,091 201 2,638 181 2,575 343 3,932 220 1,257 212 505 12
8,234 105,039 19,847 236,145 285 3,110 195 3,206 2 1 0 ; 2,380 32 261 333 710 13
4,062 41,113 9,950 103,007 233 2,448 49 514 72 543 91 694 220 524 14
13,424 155,831 40,372 436,181 242 2,728 100 1,333 411 4,159 1 6 3,390 7,314 15
4,417 54,636 12,365 137,720 116 1,325 108 1,471 274 2,978 - - 226 334 16
7,552 102,409 12,907 166,672 195 1,859 40 350 !3| 167 - i 617 1,658
17
4,593 54,592 5,228 52,458 128 1,471 19 254 20 194 6
i
12 343 865 18
13,234 152,379 9,609 96,310 449 4.951 42 275 41! 379 3 7 319 853! 19
3,218 40,418 1,124 12,465 79 1,070 4 88 4 32 — - 23 51 20
3,811 52,401 545 6,562 21 263 11 165 — - - - 24 47 2 3
1,041 13,866 1 12 — — — — — — — : 22
10 11
Taululiite j  ,
Tabellbilaga /  '°  *•
Maanviljelysseura. ;
Peltoheinä.
VallhÖ.
Laidan.
Betesvall.
Vihantarehu.
Grönfoder.
Pelin nauris. 
Foderrovor.
Lantbrukssällskaji. !
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1
24
Uudenmaan ja  Hämeen läänien Maanvilje-
2 5 ■¿K 37 28 29 30 31 32
i!
lysscnra— Nylands och Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap ......................... 48,337 1,129,076 4,449 1,088 23,192 681 168,728
2 Uudenmaan läiinin Maanviljelysseura — 
Xylands läns Lantbrukssiillskap.......... 54,889 993,543 9.778 1,130 28,736 817 250,680
:s Suomen Talousseura — Finska Hushall- 
ningssäliskapet ....................................... ; 12,998 250,355 1,743 167 3,606 269 51,819
4 Lounais-Suomen Maanviljelysseura — 
Sydvästra Finlands Lantbrukssällskap 73,941 1,225,086 24,109 724 21,776 903 150,907
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
kunta Lantbrukssällskap ....................... 60,002 1,020,458 19,055 533 14,416 1,001 212,434
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta- 
vastehus läns L antbrukssällskap.......... 54,501 858.655 7,154 775 18,401 546 144,671
7 Il ilmeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland—Satakunta Lantbruks­
sällskap ...................................................... 29,340 527,884 3,544 459 13,771 478 127,276
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra 
Tavastlands Lantbrukssällskap .......... 25,487 555,259 1,863 302 7,614 335 76,938
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura — Västra Viborgs läns Lantbruks­
sällskap ...................................................... 17,118 406,545 2,442 265 12,327 164 38,910
10* Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi­
borgs läns Lantbrukssällskap . . . . . . . . 57,565 1,540,846 1,728 617 18,455 705 135,969
jn i Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra 
Karelens Lantbrukssällskap .................; 27,557 844,592 640 158 5,477 257 49,299
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura —  S:t 1 
Miehels läns Lantbrukssällskap ........... 19,779 506,554 346 530 15,654 380 82,352
13 Kuopion läänin Maanviljelysseura — Kuo­
pio läns Lantbrukssällskap ................... 32,971 839,167 679 427 13,930 561 145,658
14 ■ Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — 
Koria Karelens Lantbrukssällskap . . . . 22,013 594,979 650 225 5,800 449 103,240
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Södra Österbottens Lantbrukssällskap 89,642 1,776,861 31.651 553 16,028 2,515 377,7271G j Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel- 
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . . 27,833 512,336 2,264 209 5,760 444 77,712
17|
j
Pohjanmaan .Ruotsalainen M aanviljelys-: 
seura — Österbottens Svenska Lant- 
brukssällskap ........................................... 56,177 1,543,979 6,852 415 10,889 490 106,545
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll- ; 
skap ............................................................ : 23,166 480,019 2,392 158 4,684 267 37,011
19: Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs 
läns Hushällningssällskap .....................: 45,640 973,791 3,901 289 8,148 452 53,442
20 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana 
Lantbrukssällskap ................................. 5,967 137,838 190 280 7,809 168 34,077
211 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura - Perä- 
Pohjola Lantbrukssällskap ................... 6,328 196,421 62 65 2,334 21 4,723
22: Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
Lanthushällningssällskap......................... 667 16,488 7 _ 5 154 9 2,167
Muut juuri- 
kasvit.
, övriga rot- 
fmkter.
Peruna.
j Potatis.
Pellava ja 
hamppu. 
Lin och 
hampa.
Muut kasvit. 
Övriga viixter.
Täyskesanto.
Helträda.
Muu peltoala. 
Övrig ákerarcal.
Yhteensä 
peltoalaa. 
Hela äker- 
arealen.
i Ala 
! Areal 
ha.
Sato 
Skörd 
1 desiton.
Ala 
Areal 
1 ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
¡ Sato 
! Skörd 
! desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
33
1
34 3.) 30 37 3S 89 TO 11 4 Ü 43 44 4f>
i
¡ 409 54 ,389 5 ,685 5 86 ,561 234 483 70 9,061 572 — 117 ,565
!
1
¡ 488 75,877 ¡ ■ 3 ,8 9 3 38 6 ,3 1 5 612 1,349 230 _ 1 3 ,824 1 ,528 142,046 2
I 173 2 5 ,5 4 0  1,375 144,303 99 241 28 - 3,581 145 __ 34 ,436 3
! 766 75,031 . 5 ,1 2 4 5 08 ,168 837 i 1 ,775 185 - 23 ,173 1,291 - 225,395 4
322 29 ,169 5,191 467 ,487 763 1,712 272 - 18,475 - 919 185,602 5
j 246 36 ,298 2,692 291,517 369 1.021 89 - 1 3 ,230 318 - 131,158 6!
159 23 ,5 1 0  2 ,541 240 ,022 312 710 74 __ 8 ,982 — 249 — 79,291 7
206 3 2 ,036 2,775 249 ,187 370 825 35 - 11 .162 - 437 - 78 ,535 »!
86 10,469! 1 ,311 114,771 142 374 20 — 3 ,967 — 241 — 42 ,160 9 {
474 3 6 ,235 5 ,684 5 6 3 ,789 531 1,396 160 - 13 ,370 1 ,394 - 141,732 10
228 2 4 ,078 2,542 2 0 8 ,671 318 727 174 - 8 ,033 - 1,389 - 6 7 ,791 n
170 19,158 3,941 34 3 ,4 8 8 336 1 ,032 37 - 1 5 ,260 - 911 - 85 ,296 12;
162 14,601 5,581 4 3 2 ,854 333 902 91 - 9,518 . . . 707 __ 9 2 ,630 13
138 10 ,185 2,550 2 4 2 ,179 235 531 72 - 6,011 547 - 5 5 ,8 3 4 14
423 3 4 ,566 5,327 4 2 9 ,8 0 3 829 1,657 147 24 ,915 2 ,089 - 2 4 1 ,129 1 5.
101 11,000 2,858 2 4 4 ,033 121 258 14 - 7 ,490 435 - 6 7 ,455 36
61 6,716 2,394 230,711 144 312 59 - 4 ,8 4 5 - 763 - 100,901 17
49 2,446 1,062 79,344 112 218 49 2 ,9 6 3 — 562 _ 45,239 '181
124 6,215 3,929 3 26 ,063 96 217 63 5,542 - 1 ,214 - 95 ,071
10
22 1,899 782 87 ,565 £4 125 14 - 1 ,430 _ 540 - 16,087 2 0 ;
11 1,019 750 67 ,4 3 4
| - -
20 - 337 - 72 - 13 ,172 21
3 209 98 11,250 - - - — 7 — 1 — 1,901 *22
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T abellbilaga f
L uonnonn iitty  ja n iitty h e in än  sa to  v. 1921. — N aturlig . äng  och sk ö rd e n  av  än g sh ö  ä r  1921.
a) Kihlakunnittain ja läänittäin. — a) Hiirads- cch länsvis.
Lääni ja kihlakunta. 
Län Of h härad.
Luonnonniityn 
ala, ha. 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
Därav 
bärgad 
areal, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
; Uudenmaan lääni. — Nylands län. 20,715 11,767 126,848
Raaseporin kihlak. — Raseborgs 
härad ........................................... 2,191 1.244 13,410
Lohjan kk. — Lojo h d .................. 3,166 1,799 19,393
: Helsingin kk. — Helsingc h d ........ 5,906 3,355 36,167
Pernajan kk. — Perna lul.............. 9,452 5,369 57,878
! Turun ja Porin lääni — Äbo och 
Björneborgs län ........................... 31,973 18,692 203,743
: Vehmaan kihlak. — Vohmo hä- 
j rad ............................................... 3,076 1,798 19,598
| Mynämäen kk. — Virino hd.......... 1,836 1,074 11,707
Piikkiön kk.'— Pikis h d ................ 919 537 5,853
Halikon kk. — Halikko h d .......... 2,072 1,211 13,200
Ulvilan kk. — Ulvsby hd.............. 8,333 4,872 53,105
Ikaalisten kk. — Ikaiis hd .......... 6,926 4,049 44,134
Tyrvään kk. — Tyrvis hd.............. 1,708 999 10,889
; Loimaan kk. — Loimijoki hd . . . . 3,784 2,212 24,111
Maskun k k .— Masku hd..............! 3,319 1,940: 21,146
Ahvenanmaan maakunta — Älands 
landskap ....................................... 3,124 2,799 37,115
Hämeen lääni — Tavastehus län 22,306 16.378 164926
Ruoveden kihlak. — Ruovesi 
härad ........................................... 2,763 2,029 20,432
Pirkkalan kk. — Birkala hd.......... 2,138 1,570! 15,810
Tammelan kk. — Tammela h d . . . . 4,237 3,111 31,328
i Hauhon kk. — Hauho hd.............. 3,877 2,847 28,669
Jämsän kk. — Jämsä h d .............. 3,864 2,837- 28,568
Hollolan kk. — Hollola hd............ 5,427 3,984 40,119
Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 66,040 62,372 1,212,512
Rannan kihlak. — Stranda härad 7,080 6,687 129,995
Kyniin kk. — Kymmene hd.......... 4,833 4,564 88,724
Lappeen kk. — Lappvesi hd.......... 4,811 4,544 88,335
Jääsken kk. — Jääskis h d ............ 7,457 7,043 136.916
Äyräpään kk. — Äyräpää hd. . . . 11,776 11,122 216,212
j Käkisalmen kk. — Keksholms hd 10,614 10,024 194.867
j Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d . . 6.308 5,958 115,823
Lääni ja  kihlakunta. 
Län och härad.
L
uonnonniityn 
ala, 
ha 
N
aturlig 
äng, 
ha. 
■
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
Därav 
bärgad 
areal. 
ha.
i
Sato
Skörd
desiton.
Sortavalan kk. — Sordavala h d .. 5,3U 5,016 97,511
Salmin kk. — Salmis h d ................ 7,850 7,414 144,129
Mikkelin lääni — S:t Michels län 44,162 41,055 531,252
Heinolan kihlak. — Heinola härad 8,958 8,328 107,765
Mikkelin kk. — S:t Michels h d . . . . 9,802 9,112 117,910
Ju v an  kk. — Jokkas h d ................... 12,257 11,395 147,451
R antasalm en kk. — R antasalm i hd 13,145 12,220 158,126
Kuopion lääni — Kuopio län ....
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi
90,515 84,147 1, 651,932
h ä r a d ................................................ 14,731 13,695 268,853
Ilomantsin kk. — Ilomants hd . .. 8,779 8,161 160,213
Liperin kk. — Libelits h d ............... 19,206 17.855 350,520
Iisalm en kk. — Idensalm i hd. , . 22,998 21,380 419,722
Kuopion kk. — Kuopio h d ............. 15,866 14,750 289,565
Rautalam m in kk.— R autalam pi hd 8,935 8,306 163,059
Vaasan lääni — Vasa län ........ 56,154 45,556 661,018
Ilmajoen kihlak. — Ilmola h ä r a d . . 1,342 1,089 15,801
N ärpiön kk. — N ärpJs h d ............. 8,559 6,944 100,757
Korsholman kk. —  Korsholms hd. 5,880 4,770 69,213
Lapuan kk. — Lappo h d ......... 4,664 3,784 54,906
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd. 18,077 14,665 212,789
Kuortaneen kk. — Kuortane h d . . 2,602 2,111 30,631
Laukaan kk. — Laukas h d ............. 4,941 4.008 58,156
Viitasaaren kk — Viitasaari l id . . . 10,089 8,185 118,765
Oulun lääni — Uleäborgs län.... 232,174 190.788 2 464,981
Oulun kihlak. — Uleä h ä r a d ......... 61.270 50.349 660,510
Sälöisten kk. — Salo h d ................. 40,580 33,346 430,830
H aapajärven kk. —  H aapajärvi hd 26,573 21,836 282,121
K ajaanin kk. — K ajana h d ........... 36.350 29,870 385,920
Kem in kk. — Kemi h d .................... 52.897 4.3,469 561 620
Lapin kk. — Lappmarkens h d . . . . 14,504 11918 153,980
-
Valtakunta — Riket 567,163 473,554 7 054,327
U
Taulu liite  \  N
Tabellbilaga ) N ,°  •
b) M aanviljelysseurojen  p iire issä . b) Inom lan tbru kssä llskapen s om räden.
M aanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
L
uonnonniityn 
ala, 
ha 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
;
ala, 
ha. 
Därav 
bärgad 
areai, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Uudenmaan ja Hämeen läänien 
Maanviljelysseura — Nylands 
och Tavastelius läns Lantbruks­
sällskap ........................................ 10,925 6,206 66,900
Uudenmaan läänin Mannviljelys- 
seura — Nylands läns Lantbruks­
sällskap ...................... ..................
Suomen "Talousseura — Finska 
Hushällningssällskapet..............
11,139 6,327 68.205
4,401 2,695 30.209
Lounais-Suomon Maanviljelysseura 
Sydvästra Finlands Lantbruks­
sällskap ........................................ 11,498
19,256
7,041 78,925
Satakunnan Maanviljelysseura — 
Satakunta Lantbrukssällskap... 11,791 132,171
Hämeen liiänin Maanviljelysseura 
— Tavastelius liins Lantbruks­
sällskap ........................................ 9,192 7,111 76,566
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­
seura — ■ Tavastland-Satakunta 
Lantbrukssällskap...................... 6.150 4,758 51,230
Itä-Hämeen Maanviljelysseura —
Östra Tavastlands Lantbruks­
sällskap ........................................ 12,618 9,763 105,129
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
jelysseura — Västra Viborgs läns 
Lantbrukssällskap...................... 3,945 3,726 72,433
Viipurin läänin Maanviljelysseura 
— Viborgs läns Lantbrukssäll­
skap .............................................. 40,038 37,814 735,104
Itii-Karjalan Maanviljelysseura — 
Östra Karelens Lantbrukssäll­
skap .............................................. 22,057 20,832 404,975
M aanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
L
uonnonniityn 
ala, 
ha. 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
Därav 
bärgad 
areal, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 
— S :t Miehels liins L antbruks­
sällskap ........................................... 38,509 35,800 463,251
Kuopion läänin Maanviljelysseura 
—  Kuopio läns Lantbrukssäll­
skap .................................................. 51,932 '48,278! 947,770
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseu- 
ra — N o n a  Karelens Lantbruks­
sällskap ........................................... 38,583 35,869 704,162
Etelä-Pohjan maan Maanviljelys­
seura Södra Österbottens 
L an tb ru k ssä llsk ap ........................ 8,934 7,256 104,251
Keski-Suomen Maanviljelysseura 
—Mellersta. Finlands L an tbruks­
sällskap ............................................ 15,785 12.821 184,206
Pohjanm aan Ruotsalainen Maan­
viljelysseura — Österbottens 
Svenska Lantbrukssällskap . . . . 21,308 17,306: 248,645
Keski- Pohj anm aan Maan vilj elys- 
seura —  Mellersta Österbottens 
L an tb ru k ssä llsk ap ........................ 15,581 12,655- 181,8221
Oulun läänin Talousseura — Ulcä- 
borgs läns Hushällningssäll- 
sk ap ................................................... 122,968 101,049 1 305,553
K ajaanin Maanviljelysseura — Ka- 
jana Lantbrukssällskap ............. 36,350 29,87o 385,920
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura 
— Perä-Pohjola L antbrukssäll­
skap .................................................. 52,897 43,4681 561,606
Lapin M aatalousseura — Lapp- 
m arkens Lanthushällningssällskap 14,504 11,919: 153,995
15
Tabellbifaga J N:°  3- Kotieläimet vuonna 1921. —
a) Kihlakunnittain ja  läänittäin. —
Husdjuren är 1921.
a) H ärads- och länsvis.
Lääni ja kihlakunta. 
Län ooh härad.
Oriita 
(yli 
3 
v.). 
Hingstar 
(över 
3 
ár).
liuunia 
(yli 
3 
v.). 
Vallacker 
(över 
3 
ár).
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
är).
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
3 
ár).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
ár).
Yhteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
ár).
Lehm
iä.
K
or.
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
ár).
Hiehoja 
(yli 
1 
v.). 
K 
vigor 
(över 
1 
ár).
1 2 3 i 5 6 7 8 !) 10 11
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 771 L5,285 17,177 3,998 2,341 39,572 3,063 113,256 4,064 24,796’2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . 130 1,936 2.435 484 307 5,292 478 16,822 625 3,820!
3 Lohjan kk. — Lojo hd ................................. 210 3 380 3,844 905 526 8,865 770 26,800 651 6,323
4 Helsingin kk. — Ilelsingc hd ...................... 232 5,927 5,555 1,119 588 13,421 1,020 35,581 1,285 7,911'
5 Pernajan kk. — Peniä h d ........................... 199 4,042 5,343 1,490 920 11,994 795 34,053 1,503 6,742
6 Turun ja Porin lääni — Abo o. Björne-
borgs län ................................................. 1.929 ¡3,215 29,907 6,937 3,927 65,915 3,822 193,514 8,679 37,800
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä r a d .......... 134 1,951 2,495 500 292 5,372 421 16,694 1,062 3,2298 Mynämäen kk. — Virmo hd ....................... 105 1,346 1,738 439 196 3,824 237 11.138 765 2,155;
9 Piikkiön kk. — Pikis hd .............................. 169 1,602 1,886 522 264 4,443 332 13.686 443 2.11710 Halikon kk. — Halikko hd......................... 292 3,364 3,798 884 509 8,847 665 29,973 1,200 5,49611 Ulvilan kk. — Ulvsbv hd ............................ 211 3,774 5,320 1,113 671 11,089 546 33,311 1,413 7,37112 Ikaalisten kk. — Ikalis hd.......................... .360 2,634 3,043 720 396 7,153 278 20,133 906 4,524
13 Tyrvään kk. — Tyrvis hd........................... 135 1.835 2,262 488 341 5,061 192 14,744 524 2,381
14 Loimaan kk. — Loimijoki hd ................... 228 3,346 5,085 1.367 696 10,722 605 28,480 1,221 5,445
15 Maskun kk. — Masku hd............................. 295 3,363 4,280 904 562 9,404 546 25,355 1,145 5,082
16 Ahvenanmaan maakunta — Älands land-
skap ........................................................ 41 1,311 1,326 219 112 3,009 265 10,178 846 2,122
17 Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .............. 1,187 16,671 22,534 5,922 3,669 49,983 2,468 128,785 5,716 25,523
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad . . . . 196 1,949 2,544 717 445 5,851 232 15,298 624 2,348
19 Pirkkalan kk. — Birkala hd ....................... 190 2,692 3,250 673 517 7,322 450 17,802 546 3,82220 Tammelan kk. — Tammela hd .................. 312 3,625 5,468 1,466 838 11,709 565 30,262 1,219 7,07021 Hauhon kk. — Hauho hd ........................... 120 3,224 3,652 866 613 8,475 504 22,684 1,017 4,81822 Jämsän kk. — Jämsä hd ............................. 220 2,115 3,331 853 706 7,225 369 20,211 1,072 3,500
23 Hollolan kk. — Hollola hd.......................... 149 3,066 4,289 1,347 550 9,401 348 22,528 1,238 3,965
24 Viipurin lääni — Viborgs län ................. 928 10.156 27,638 6,657 4,040 59,419 1,514 163,228 4,791 28,353
25 Rannan kihlak. — Stranda härad ............. 137 2,786 3,349 654 442 7,368 212 18,789 346 3,685
26 Kymin kk. — Kymmene hd..................... 140 2,758 3,860 1,080 559 8,397 273 22,787 777 4,362
27 Lappeen kk. — Lappvesi hd...................... 92 2,307 2,891 814 573 6,677 252 21,045 671 3,977
28 Jääsken kk. — Jääskis hd .......................... 87 2,251 4,006 955 497 7,796 161 22,752 647 3,576
29 Äyräpään kk. — Äyräpää hd...................... .105 2,363 3,305 728 412 6,913 129 18,233 537 .3,117
30 Käkisalmen kk. — Keksholms hd .............. 116 2,038 3,706 776 510 7,146 144 19,265 497 3,351
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd .............. 118 2,056 2,602 990 629 6,395 125 16,636 503 3,157
32 Sortavalan kk. — Sordavala hd ................. 59 1.538 2,013 328 227 4,165 94 11,783 286 1,589
33 Salmin kk — Salmis hd ............................... 74 2,059 1,906' 332 191 4,562 124 11,938
527 1,539
34 Mikkelin lääni — S:t Miehels län .......... 525 8,594 13,482 3,882 2,205 28,688 1,592 96,414 4,748 16,285
35 Heinolan kihlak. — Heinola härad ........ 113 2,127 3,924 1,181 669 8,014 322 25,308 1,108 4,320
36 Mikkelin kk. — S:t Michels hd .................■ 128 2,025 3,042 798 446 6,439 355 22,116 1,209 3,779
37 Juvan kk. — Jokkas hd.............................. 154 2,268 3,061 852 503 6.838 359 23,752 1,341 4,208
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd. . . . 130 2,174 3,455 1,051 587 7,397 556 25,238 1,090 3,978
39 Kuopion lääni — Kuopio län ................. 1,331 11,102 20,026 6,149 3,835 42,443 3,161 156,655 7,502 22,931
40 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi h ä ra d .. 241 1,606 2,418 870 395 5,530 381 19,053 1,024 3,533
4l! Ilomantsin kk. —• Ilomants hd .................. 171 1,599 2,454 630 447 5,301 300 21,230 1,495 2,834
1421 Liperin kk. — Libelits hd........................... 160 2,034 4,253 1,294 788 8,529 357 29,727 1,533 4,173
,43 Iisalmen kk. — Idensalmi hd ..................... 274 2,136 3,999 1,179 943 8,531 757 32,723 1,331 4,675
44 Kuopion kk. — Kuopio hd ......................... 309 2,165 3,894 1,288 682 8,338 844 30,668 1,197 4,62145 Rautalammin kk. — Rautalampi hd. . . . 176 1,562 3,008 888 580 6,214 522 23,264 922 3,095
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12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 2 S 24 1 25 20 27
21,550 166,729 62,652 23,270 85,922 117 747 5,256 15,945 15,894 8,049 45,891 _ 134,907 1,247 2,011 1
3,496 ; 25,241 9,537 2,852 12,389 — 86 851 1,454 1,359 808 4,558 — 27,845 87 208 2
5,563 40,107 11,902 3,778 15,680 31 181 1,281 3,685 2,640 1,258 9,045 — 43,101 596 867 3
6,224 52,021 17,789 7,220 25,009 62 207 1,602 5,276 4,557 3,154 14,796 — 39,174 322 746 4
6,267 i 49,360 23,424 9,420 32,844 24 273 1,522 5,530 7,338 2,829 17,492 — 24,787 242 190 5
59,498 294,313 185,240 70,092 255,332 6,033 598 6,314 13,500 28,652 12,563 61,627 250,800 2,601 6,163 6
5,252 26,658 22,580 10,690 33,270 50 64 496 1,308 3,299 1,484 6,651 — 23,383 281 618 7
3,365 17,660 12,704 6,450 19,154 66 48 251 885 2,250 704 4.138 —. 16,105 391 499 8
2,5901 19,168 6,670 2,809 9,479 23 47 490 1,002 2,412 682 4,633 20,488 106 508 9
7.491 i 44,825 15.151 6,885 22,036 18 76 1,005 1,933 3,980 1,812 8,806 — 49,189 541 1,447 10
8,193 50,834 38,159 11,968 50,127 355 66 854 1,976 3,413 2,034 8,343 — 33,030 367 603 11
6,975 32,816 34,077 11,808 45,885 470 101 654 1,090 1,112 1,230 4,187 — 22,530 195 166 12
3,605 21,446 15,822 5,047 20,869 2,740 45 477 712 1,708 1,340 4,282 — 13,015 82 325 13
7,257 43,008 21,618 7,456 29,074 1,782 69 1,235 2,635 4,958 1,945 10,842 — 31,635 264 831 14
5,770 37,898 18,459 6,979 25,438 529 82 852 1,959 5,520 1,332 9,745 — 41,425 374 1,166 15
4,103 17,514 15,617 11,056 26,673 12 61 259 918 1,047 927 3,212 _ 14,484 125 42 1 6 1
31,279 193,771 96,013 41,190 137,203 1,852 624 5.541 14,554 18,121 7,284 46,124 ___ 123,000 1,316 2,193
1
17
4,929 23,431 16,398 6,755 23,153 222 56 496 953 1,829 713 4,047 _ 11,998 96 247 is!
3,360 25,980 14,717 6,236 20,953 1,066 45 738 1,794 1,607 478 4,662 — 19,277 96 386 19
6,729 45,845 19,118 6,730 25,848 267 103 1,227 2,930 4,326 1,228 9,814 — 32,938 432 681 20
3,935 32,958 11,808 5,896 17,704 58 102 1,107 2,700 3,726 1,652 9,287 — 24,256 224 432 21
6,629 31,781 16,654 8,149 24,803 224 144 712 2,774 2,526 1,098 7,254 — 15,416 223 309 22
5,697 33,776 17,318 7,424 24,742 15 174 1,261 3,403 4,107 2,115 11,060 — 19,115 245 138 23
38,718 236,604 139,242 77,151 216,393 47J 578 6,715 23,098 22,988 16,942 70,321 144,406 1,434 895 24
3,474 26,506 12,917 4,644 17,561 117 95 505 3,021 2,423 2,702 8,746 — 28,574 4.38 93 25
4,734 32,933 19,890 8,394 28,284 24 35 291 3,574 3,804 2,457 10,161 — 16,647 121 172 26
4,643 30,588 22,366 13,276 35,642 65 97 959 4,062 3,555 2,401 11,074 — 19.104 122 46 27
5,729 32,865 19,433 15,098 34.531 20 52 845 2,113 3,293 2,093 8.396 22,405 141 72 28
3,656 25,672 14,453 4,960 19,413 142 61 1,322 3,075 2,914 2,080 9,452 — 19,309 190 365 29
4,419 27,676 16,176 9,851 26,027 20 114 1,259 3,273 2,203; 2,118 8,967 - 13,816 149 60 30
5,090 25,511 15,913 7,032 22,945 34 71 1,101 2,411 3,216! 1,695 8,494 — 11,445 126 67 31
4,341 18,093 8,779 8,452 17,231 17 33 379 1,326 1,116 1,091 3,945 — 7,127 47 2032
2,632 16,760 9,315 5,444 14,759 32 20 54 243 464 305 1,086 — 5,979 100 — 33
22,145 141,184 69,939 54,572 124,511 696 856 5,779 18,626 17,625 9,010 51,896 _ 73,725 890 31 34
6,915 37,973 19,344 12,612 31,956 143 233 1,778 5,093 5,195 2,548 14,847 16,913 223 2135
4,489 31,948 16,983 16,889 33,872 450 119 1,691 5,063 4,482 1,887 13,242 — 17,988 140 7 36
4,610 34,270 18,068 10,961 29,029 39 227 1,133 3,369 3,985 1,833 10,547 — 16,639 146 — 37
6,131 36,993 15,544 14,110 29,654 64 277 1,177 5,101 3,963 2,742 13,260 ~ 22,185 381 3 38
36,089 226,338 91,410 75,515 166,925 235 1,248 4,870 14,681 13,172 13,950 47,901 _ 67,158 732 6839
5,904 29,895 11,732 10,550 22,282 99 116 318 834 693 685 2,646 .— 4,221 29 5 40
6,219 32,078 13,540 10,388 23,928 10 85 .361 1,043 640 1,389 3,518 8,575 110 23 41
8,834 44,624 21,456 17,772 39,228 47 162 954 2,379 2,885; 2,549 8,929 — 14,118 147 19 42
5,569 45,055 18,064 14,341 32,405 17 199 948 3,502 2,837 3,855 11,341 — 13,654 179 3 43
5,546 42,876 14,798 13,371 28,169 30 390 1,199 3,579 3,357 j 3,171 11,696 — 15,080 195 1244
4,017 31,810 11,820 9,093 20,913 32 296 1,090 3,324 2,760 2,30L 9,771 — 11,510 72 645
Maatalous. — Lanthushällning. 1921. 3
16 17
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 n
1 Vaasan lääni —  Vasa lä n ................................. 1,671 24,908 29,881 7,555 4,109 68,124 2,38« 208.520 7,507 35,8582 Ilmainen kihlak. —  Ilmola härad ..................... 1 205 3,792 3,853 1,076 543! 9,469 289 25,403 1,119 4,495
3 Närpiön kk. — Närpes hd .................................. 108 2,597 3,136 755 444, 7,040 135 20,819 454 3,6681 Korsholman kk. — Korsholms hd.................... ! 197 4,413 5,502 1,304 574 11,990 194 32,745 807 5,480
5 Lapuan kk. — Lappo hd .................................... 1 240 3,643 4,581 1,081 565 10,110 247 30,013 898 4,988
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd ..................... | 301 3,251 3,413 669 297: 7,931 284 34,725 1,100 4,848
7 Kuortaneen kk. — Kuortane hd....................... 260 3,056 3,535 977 654! 8,482 259 26,324 1,070 5,465
8 Laukaan kk. — Laukas hd ................................ 158 2,162 2,545 817 414' 6,096 327 18,529 833 3,701
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd........................ 202 1,994 3,316 876 618, 7,006 645 19,962 1,226 3,213
10 Oulun lääni — Uleäborgs län ....................... 2,218 13,447 14,657 3,346 1,737 35,405 3,000 148,072 7.718 25,04011 Oulun kihlak. — Ulcä härad ......................... 499 3,762 3,402 632 282! 8,577 788 38,460 2.358 5,73212 Sälöisten kk. — Salo hd ...................................... 2,983 2,966 725 320 7,290 373 .32,053 1,408 5,214
13 Haapajärven kk. — H aapajärvi hd .................. 252 2,156 2,707 791 338 6.244 405 24,746 1,250 4,357
14 Kajaanin kk. — Kajana hd ............................... 386 1,857 2,068 487 246 5,044 605 22,702 1,419 4,027
15 Kemin kk. — Kemi hd....................................... 634 2,264 2,793 625 449 6,765 541 23,743 1,064 4,740
16 Lapin kk. — Lappmarkens hd .......................... ; 151 425 721 86 102 1,485 288 6,368 219 970
17 Valtakunta — Riket........................................... 10,601 134,689 176,628 44 665 25,975 392,558 21,265 1,218,622 51,571 218,708
19
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12 1 3 11 15 l(i 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27
47,082 301,347 239,785 99,607 339,392 2,135 700 3,569 10,281 13,405 12.381 46,336 _ 143,297 1,350 894 l
7,710 39,016 31,120 10,503 41,623 28 109 576 1,344 2.574 1.804 6,407 — 39,726 452 390 2
4,871 29,947 32,329 13,169 45,498 10 24 436 1,228 1,086; 1,472 4,246 — 21,609 188 58 3
6,612 45,838 32,670 14,742 47,412 22 30 196 993 1,549 1.499 4,267 — 22,650 130 198 4
7,099 43,245 27,877 11,668 39,545 38 67 652 1,316 2,237 1,751 6,023 20,661 178 150 5
6,726 47,683 39,584 16,440 56,024 16 22 65 230 562' 601 1,480 — 8,570 72 1 6
5,627 38,745 38,492 17,791 56.283 65 130 508 <894 1,859! 1,138 4,529 — 9,219 138 6 7
4,491 27,881 17,101 7,023 24.124 1.787 122 569 2,449 2,102! 2,053 7,295 — . 11,056 129 85 8
3,946 28,992 20,612 8,271 28,883 169 196 567 1,827 1,436 2,063 6,089 — 9,806 63 6 9
30.307 214.137 134,851 85,242 220,093 17« 305 837 1.759 1,827 2.600 7,328 53,776 27,800 496 9 10
7,191 54,529 28,525 20,198 48,723 29 64 272 478 513 605; 1,932 7,957 6,987 99 — 11
: 6.535 45,583 37,288 17,039 54,327 .34 44 134 327 494 624 1,623 5 7,375 117 212
5,717 36,475 20,977 14,329 35,306 21 139 267 458 391 784 2,039 20 6,220 112 1 13
5,426 .34.179 18,433 20,876 39,309 67 51 142 472 363 468 1,496 419 4,132 122 611
4,345 34,433 23,268 10,179 33,447 23 7 22 24 061 119 238 32,373 2,850 45 — 15
1,093 8,938 6,360 2,621 8,981 2 — — — .. — — 13,002 236 1 — 16
281,771 1.791,937 1 034,749 537,695 1,572,444 11,727 5,717 39,140 113,342 132,731 83.706 374.636 53,776 979.577 10,191 12,306 17
T au lu liite  \ N.0 3
T ab e llb ila g a  / ^  Maanviljelysseurojen piireissä. — b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
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1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 n i 12 13 14 15 | 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 ! 25 26 27
1 U udenm aan  ja  H äm een läänien  M aanvilje­ i
ly sse u ra —  N ylands ooh T avastehus | !
läns L an tb rukssä llskap  ............................ 362 7,717 8,062 1,909 995 19,045 1,550 54,518 1,437 11,607 9,710 78,822 26,499 9,538 36,037 75 2531 2,282 7,500 7,049 i 2,955 20,039 — 66,070 638 1,502 1
2 U udenm aan  lään in  M aanviljelysseura —
N ylands läns L a n tb ru k ssä llsk ap ............ 438 8,058 9,688 2,241 1,403 21,828 1,597 62,768 2,734 13,770 i 12,663 93,532 38,781 14,566 53,347 42 508 3,095 9,481 9,674 5,276 28,034 _ 72,655 609 536 2
3 Suom en Talousseura —  F in sk a  H ushäll- i
ningssällskapet ............................................ 160 3,040 3,040 534 361 7,135 566 24,183 1,448 4,492 j 7,311 38,000 27,104 17,867 44,971 40 98 579 1,820 2,638 1,617 6,752 __ 36,599 409 554 3
i Lounais-Suom en M aanviljelysseura — • !
S ydvästra  F in lands L an tb rukssä llskap 961 11,129 14,405 3,446 1,779 31,720 2,176 92,885 4,460 17,329 24,099 140,949 70,997 29,603 100,600 841 302 3,178 7,041 17,685 5,998 34,204 142,303 1,508 4,087 4
5 S a tak u n n an  M aanviljelysseura —  S ata­
k u n ta  L an tb rukssä llskap  ......................... 856 10,455 13,891 3,195 1,913 30,310 1,379 87,553 3,655 18,243 23,401 134,231 103,199 33,853 137,052 5,164 263 2,839 5,604 9,445 5,931 24,082 — 88,556 816 1,614 5
6 H äm een lään in  M aanviljelysseura —  T a­
v astehus läns L a n tb ru k s s ä lls k a p ............ 460 7,403 9,875 2,612 1,534 21,884 1,096 56,767 2,428 12,706 11,601 84,598 33,295 13,981 47,276 326 220 2,559 5,932 8,315 2,989 20,015 — 60,205 691 1,133 G
7 H äm een— S atak u n n an  M aanviljelysseura
—  T avastland— S atak u n ta  L an tb ru k s­
sällskap ............................................................ 456 5,414 6,941 1,686 1,306 15,803 865 39,610 1,412 »7,215 10,496 59,598 36,470 15,311 51,781 1,329 147 1,480 3,685 4.101 1,438 10,851 _ 36,028 230 905 7
8 Itä -H äm een  M aanviljelysseura —  Ö stra
T avastlands L an tb rukssä llskap  ............ 369 5,476 8,809 2,628 1,356 18,638 775 51,495 2,742 8,717 14,462 78,191 40,020 19,434 59,454 332 469 2,766 8,551 9,471 4,588 25,845 — 40,026 556 158 8
9 L än tisen  V iipurin lään in  M aanviljelys­
seura  —  V ästra  Viborgs läns L a n tb ru k s­
sällskap ............................................................ 141 2,870 3,724 1,178 540 8,453 303 22,930 885 4,072 5,105 33,295 19,855 8,722 28,577 39 88 716 4,321 4,720 2,815 12,660 _ _ 18,104 144 196 9
10 V iipurin  lään in  M aanviljelysseura —  Vi­
borgs läns L an tb rukssä llskap  ................ 496 10,847 16,206 3,564 2,318 33,431 816 93,567 2,401 16,851 19,749 133,384 80,094 42,885 122,979 348 336 4,173 13,900 12,412 10,499 41,320 1 98,052 955 577 10
11 Itä -K arja lan  M aanviljelysseura —  Ö stra j
K arelens L an tb rukssä llskap  .................. 291 6,439 7,708 1,915 1,182 17,535 395 46,731 1,505 7,430 13,864 69,925 39,293 25,544 64,837 84 154 1,826 4,877 5,856 3,628 16,341 — 28,250 335 12211
12 M ikkelin lään in  M aanviljelysseura —  S:t |
Michels läns L an tb rukssä llskap  ............ 427 6,972 10,391 2,878 1,678 22,346 1,324 77,327 3,882 13,170 16,865 112,568 56,167 47,036 103,203 561 644 4,515 15,012 13,859 7,279 41,309 3 60,466 ! 729 28 12
13 K uopion lään in  M aanviljelysseura —  K uo­ :
pio läns L an tb rukssä llskap  ..................... 817 6,208 11,703 3,626 2,327 24,681 2,212 93,264 3,861 13,532 16,851 ¡129,720 48,321 39,709 88,030 83 915 3,394 10,865 9,702 9,824 34,700 — 41,858 450 ; 21 13
11 P oh jo is-K arja lan  M aanviljelysseura —
N orra  K arelens L an tb rukssä llskap  . . . . 514 4,894 8,323 2,523 1,508 17,762 949 63,391 3,641 9,399 19,238 96,618 43,089 35,806 78,895 152 333 1,476 3,796 3,470 4,126 13,201 1 25,300 282 1 47 14
15 E te lä -P o h jan m aan  M aanviljelysseura — i 1
Södra Ö ste rbo ttens L an tb rukssä llskap 799 11,706 13,353 3,747 1,976 31,581 822 86,443 3,340 16,574 23,471 130,649 106,524 44,807 151,331 96 286 1,666 3,837 7,229 5,528 18,546 6 79,547 973 781 15
16 Keski-Suom en M aanviljelysseura —  Mel-
le rs ta  F in lands L an tb rukssä llskap 435 4,877 6,638 1,807 1,193 14,950 1,063 43,601 2,316 7,730 9,128 63,838 44,984 17,423 62,407 1,996 360 1,258 4,671 3,879 4,355 14,523 _ 23,486 210 91 1617 Poh janm aan  ^R uotsala inen  M aanviljelys­
seura  —  Ö sterbo ttens Svenska L a n t­ ! !
b rukssällskap  ................................................ 239 6,604 8,256 1,692 794 17,585 296 59,970 1,096 8,882 10,461 80,709 65,279 27,600 92,879 36 36 588 1,623 1,988 2,051 6,289 35,081 I 121 2117
18 K eski-Pohjanm aan M aanviljelysseura — •
M ellersta Ö sterbo ttens L an tb ru k ssä ll­ |
skap  ................................................................... 290 2,474 2,566 511 232 6,073 309 27,414 1,200 4,346 5,661 38,935 32,391 15,092 47,483 17 26 107 225 403 642 1,403 7,57" 85 11819 Oulun lään in  Talousseura —  Uleäborgs 1 i
läns H ushällningssällskap ....................... 955 8,148 8,143 1,946 854 20,046 1,456 86,351 4,571 13,629 17,791 123,803 77,397 46,251 123,648 74 239 623 1,188 1,304 1,815 5,169 7,982 18,188 289 3 1920 K ajaan in  M aanviljelysseura —  R ajan a |
L antb rukssä llskap  ..................................... 386 1,857 2,068 487 246 5,044 605 22,702 1,419 4,027 5,421>; 34,179 18,433 20,876 39,309 67 51 142 472 363 468 1,496 419 4,13? 122; 6 20
21 P erä-P oh jo lan  M aanviljelysseura —  Pcrä- j
P ohjola L an tb rukssä llskap  ..................... 634 2,264 2,793 625 449 6,765 541 23,743 1,064 4,740 4,341r 34,433 23,268 10,179 33,447 23 7 22 24 66 l i i 238 32,373 2,851 ; 45 --- 21
22 L apin  M aatalousseura —  L appm arkens
1 L anth iishälln ingssällskap ............................ 151 425 721 86 102 1,485 288 6,368 219 970 1,09c 8,938 6,360 2,621 8,981 ‘2 1 — — — - - 13,002 231 1 22
20 21
2 2
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M eije rien  luku, om istaja t, k äy ttövo im a  ja tu o ta n to  v u o n n a  1920. 
M e je r ie rn a s  antal, äga re ,  d r iv k ra f t  och p ro d u k tio n  ä r  1920.
a) K ih laku nn itta in  ja  lä ä n ittä in .  — a) H ärads- och län svis.
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1 2 3 ö ~) (> 7 8 9 10 n 12 13
Uudenmaan lääni — Nylands län 36 7 15 14 3 2 31 182,797 670.585 24.07 12,018
Kaupungit — Städerna ................. 2 — 2 — _ 2 19,900 12,760 24.2 730
Raaseporin kihlak. — Raseborgs 
härad  .............................................. 4 3 1 4 28,324 99.335 25.0 1,357
Lohjan kihlak. -  -  Lojo härad . . 2 1 — 1 — — _ 2 49.506 57,854 23.5 719
Helsingin kihlak. — Helsinge härad 4 — 1 3 — — — 4 20,218 72,072 23.9 1,235
Pernajan  kihlak. — Peniä  härad 24 6 11 7 3 2 — 19 64,849 428,564 24.1 7,977
Turun ja Porin lääni — Abo oeh
.
Björneborgs län ........................ 98 11 10 77 9 — —. 89 2,379.963 575,201 24.03 30,586
K aupungit — Stadeina ................. 2 — — 2 — — 2 40.665 17,837 23.8 725
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad 4 — 4 — — 4 141.183 33,008 24.8 1,222
Mynämäen kihlak. — Virmo härad 6 4 2 4 __ 2 41,023 14,063 24.9 1,800
Piikkiön kihlak. — Pikis härad . . 8 2 9 4 2 _ _ 6 72,167 41.914 25.1 2,407
Halikon kihlak. — Halikko härad 22 2 5 15 1 _ _ 21 321,888 322,031 24.2 7,387
Ulvilan kihlak. — Ulvsby härad . . 11 — 1 10 — — _ 11 354.943 8,861 24.2 3,400
Ikaalisten kihlak. — Ikalis härad 4 — 1 3 — 4 64,097 — 23.5 919
Tyrvään kihlak. — Tyrvis härad 8 1 7 1 — — 7 196,511 — 24.2 2,486
Loimaan kihlak. — Loimi joki liärad •21 1 -- 20 — - 21 807,299 126.837 22.8 6,589
Maskun kihlak. — Masku härad . . 12 1 1 10 1 — 11 340,187 10,650 23.8 3,651
; Ahvenanmaan maakunta — Alands 
¡ landskap ...................................... 9 1 --- 8 1 8 124,507 11,000 23.81 2,300
1
! Hämeen lääni — Tavastehus län 4.1 9 8 24 2 1 1 37 685,409 167.648 23.85 11,737
! K aupungit — Städerna ................. 1 i — — 1 4,500 3,000 24.0 360
! Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 2 1 — 1 — — — 2 24,759 16,700 24.9 665
; Pirkkalan kihlak. — Birkala härad 3 — 3 — __ 3 5.3,994 3,801 24.0 758
; Tammelan kihlak. — Tammela h ä ­ ;
rad .................................................. 17 4 4 9 17 358,773 83,683 23.8 5,861
Hauhon kihlak. — Ilauho härad  . 4 1 3 __ _ _ 4 84,505 49,280 23.1 1,230
Jäm sän kihlak. — Jäm sä härad . . 9 1 2 G 1 1 1 G 107,647 7,051 24,5 2,127
i Hollolan kihlak. — Hollola härad 5 2 1 2 1 — - - 4 51,231 4,133 23.5 736
Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 26 2 6 18 14 , 4 8 180.426 74,940 23.47 5,751
R annan kihlak. — Stranda härad 2 1 1 1 — 1 8,126 — 24.2 628
Kymin kihlak. — Kymmene härad 3 1 1 1 — — 3 43,557 74,940 24.0 840
! Lappeen kihlak. — Lappvesi härad — — — — — — — — — — --
j Jääsken kihlak. — Jääski» härad i — — — __ — — — ---
Äyräpääu kihlak.— Äyräpiiä härad — ; — — __ — — — — _
! Käkisalmen kihlak. —  Keksholms 1
' härad  .............................................. 1 — 1 — i — — 1 10,916 — 23.5 310
i Kurkijoen kihlak. — Kronoborgs
! härad .............................................. 15 — 2 13 12 2 1 91,634 — 23.2 2,888
, Sortavalan kihlak. — Sordavala
härad ............................................. 5 1 2 2 1 ; 2 — 2 26,193 — 23.2 1,085
Salmin kihlak. — Salmis liärad . . . — — ! — — — — - - —
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i 2 3 4 5 6 7 8 y 10 11 12 I 13
Mikkelin lääni — S :t Michels län 211 3 2 15 3 2 ___ 15¡ 233,596 115.045 23.66 4,389
IJ iiiola.ii kihlak. — Heinola härad '( 2 1 4 — — 7; 135,661; 112,015 23.5 1,776!
! Mikkelin kihlak. — S:t Michels hä ­ i Í
rad .................................................. a 3 1 __ 2 7.252 3,030 25.1 ; 671
Juvan  kihlak. — Jokkas härad  . . 4 1 3 : 1 1 — i o 56,689! — 23.7 912;
Rantasalm en kihlak. — Ranta- Í
sa lm i h ä ra d ..................................... 6 ... 1 5 1 1 4 33,904!j
— 24.0 1,030¡
Kuopion lääni — Kuopio län ___ 71 7 2 62 9 17 43 1,307,297 45,359 23.47 12,350
Kaupungit —  Städerna ................. 1 .... - - 1 — - _ 1 31,214 28,708 23.9 360
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi
härad  .............................................. 5 5 —- 3 2 122,499 — 23.8 677
Ilom antsin kihlak. — Bornants hä­ !
rad  .................................................. 3! - — 3 L 1 --- ! 1 13.590: — 24.0 445!
Liperin kihlak. — Libelits härad  . . 13 — : 1 12 3 1 9 142,923 1,200 23.4 2,626!
i Iisalmen kihlak. — Idensalmi härad 16 ! Í — 16 L 2 — : 13 543.352: — 23.5 3,120:
' Kuopion kihlak. —  Kuopio härad , 22! 6 1 15 6 5 1| 10 287,306! 15,451 2,3.o 3,477!
¡ Rautalam m in kihlak. —  Rauta- i 1
¡ lam pi härad ................................
n !
lj — 10 1 3 — 1 - 7 166,413' — 23.8 1,645
: Vaasan lääni —  Vasa lä n .............. 89 2 9 78 14 4 2; 63 ,903,699 273,116 24.57 23,346
j K aupungit —  Städerna ................. 1 — — 1 — — 1 1,850 — 24.0 —
1 Ilmajoen kihlak. —  Ilmola härad 16 — 16 1 — — 1 15 537,309: 106,968 24.4 4,626
j Närpiön kihlak. — Närpes härad  . 4 1 3 — — 4 144,357 22,314 25.2 1,212!
: Korsholman kihlak. — Korsholms I
I härad ............................................. j 9 i 2 6 — — ¡ — 9 284,814 130,874 24.0 2,727'
i Lapuan kihlak. — Lappo härad  . . 21 4' 17 d — ! ___ 18 442,491 12,960 24.9 5,709!Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre |
liärad ............................................. 15 1 14 1 3 11 297,954 24.3 4,533
Kuortaneen kihlak. —• Kuortane j
härad ............................................. 12 - - 1 11 5 — ! — 7 97,551 — 24.7 2,773
Laukaan kihlak. — Luukas härad l j i ; — — j _¡i — 1 15,810 — j 24.0 —• ;
Viitasaaren kihlak. —  Viitasaari i ¡
härad ............................................. 10 10 4 1 2' 3, 81,563 — 23.8 1,766!
Oulun lääni — Uleâborgs iän .... 65 j 2 »! 541 14 âl 48 1,065,208 149,448 23.8.9 17,219
K aupungit — Städerna ................. 1! l! — — 1: 1,806 — 24.0 300
Oulun kihlak. — Uleä härad  . . . .  ! 20 f 3 16 6 2. 12 403,116 149,448 24.0 5,594
Sälöisten kihlak. — Salo härad .. 23; l 5 17 3 1| . J 19 296,409 — 23.9 6.455
H aapajärven kihlak. — H aapajärvi , i j !
härad ............................................. j 13 “ 1 ■ I 13! 3; —1 — i 10 295,371 —  j 23.6 3,431
Kajaanin kihlak. — K ajana härad 6 — : 6 à! — 1 — 4 57,556 _ 24.4 1,024
Kemin kihlak. — Kemi härad . . 2 — ; i 1 — — i — 2 10,950 —  1 24.7 415
Lapin kihlak.—Lappmarkons liärad — - -- — ! — : _i — ---- — — ' ‘
Valtakunta — Riket ...................... ¡ 455Í U 6 t 350 69 33 5 348 8 062,812 2 082,342! 24.01 119,696
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b) M aanviljelysseurojen  p iire issä . — b) ln om  lan tbru kssä llskapen s om räden.
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1
Uudenmaan ja Hämeen läänien
2 3 i ó
i
!
e 7 s 9 1 0 n i ■> 1:5 i
Maanviljelysseura —  Nylands 
och Tavastehus läns Lantbruks-
sällskap ........................................
Uudenmaan läänin Maanviljelys­
21 5 13 3 2 2 — 17 59,402 392,431 24.3 7,179;
seura —  Nylands läns Lantbruks­
sällskap ......................................
S i u i m p T i  T alm i^onra  _ __ Kinslra
1Ê 3 4 9: 1 — — 15 103,495 308,278 23.9 4,982
k i u u i i i r i i  J. U iiu u o ö v  u i  ci’ x  u i o A c i
Hushällningssällskapet ............
Lounais-Suomen Maanviljelysseura
21 7 3 l i 5 — 16 199,338 87,550 24.1 5,550
— Sydvästra Finlands Lant-
brukssällskap ............................
Sufolrimndn 1VT a f l n v i l i p l v Q s s P u v i i  __
41 3 6 39 4 — — 44 1,036,151 345,116 24.2 15,714
O d  t d l v U l l I l d l l  l u d d l i  V H j c l  > u b v U l d
Satakunta Lantbrukssällskap ..  
Hämeen läänin Maanviljelysseura
3r 2 2 33 1 — — 36 1,229,291 135,698 23.9 11,156
— Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ......................................
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­
21 5 4 13 - - — — 22 481,644 132,963 23.7 7,371
seura — Tavastland-Satakunta
Lantbrukssällskap ....................
Itä-Hämeen Maanviljelysseura —
l1 1 — 8 — — 9 146,165 27,552 24.5 2,468|
Östra Tavastlands Lantbruks­
sällskap .................... ..................
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
1 5 4 7 2 1 1 12 188,761 116,148 23.6 3,314
jelysseura —  Västra Viborgs 
läns Lantbrukssällskap ............
V n v u i  n  n  l t i n n m  TVT f X  i i r i t n  1 i P n 7« ^ P ii r a .___
3 1 1 1 - ■ — — 3 43,557 74,940 24.0 840:
V 11UU.I JiL J t u l l l l l l  IV litd liV  L ljc l>  U l d
Viborgs läns Lantbrukssällskap 
Itä-Karjalan Maanviljelysseura —
3 — 1 2 1 2 19,042 — 23,8 938.
Östra Karelens Lantbrukssäll­
skap ............................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura
2 I  1 4 15 13' 4 3 117,827 23.2 3,973
i
— S:t Michels läns Lantbruks­
sällskap ......................................
Kuopion läänin Maanviljelysseura
13 1 1 11 3 2 8 97,845 3,030 23.9
1
2,613
— Kuopio läns Lantbrukssäll­
skap ............................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura
51 7 1 43 8 11 2 30 1,012,471 15,451 23.4 8,711 j
— Noria Karelens Lantbruks­
sällskap ................................ .
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys­
19 — 1 18 1 G! — 12 263,612
i
1,200 23.1 3,279
seura — Södra Österbottens
Lantbrukssällskap ....................
Koski-Suomen Maanviljelysseura—
46 1 5 40 8 ■i — 38
j
1,153,081 138,756 24.6 Í 12,504:
Mellersta Finlands Lantbruks­
sällskap ...................................... 13 1 ! 12 1 2! 6 107,326 —
!
1 23. S 2,289'
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X
1 Pohjanmaan Ruotsalainen Maan­
viljelysseura — (jsterbottens
2 :¡ i  ! « Í 8 9 10 XX 12 13
Svenska Lantbnikssällskap___
Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Mellersta Österbottens
2*2 4 18 1 1 20 535,643 134,360 24.8 6,503
Lantbnikssällskap ....................
, Oulun läänin Talousseura —  LTle;\-
12 1 1 10 2 3 7 166,830 * 24.0 3,451
; borgs läns Hushällningssällskap 
Kajaanin Maanviljelysseura —  Ra­
51 1 7 i 43 11 2 38'
1
933,865 149,448 23.9 14,079
jana Lantbnikssällskap ..........
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura 
—  Perä-Pohjola Lantbruks-
6
:
6 2 4; 57,556 24.4 1,024
sällskap ......................................
Lapin Maatalousseura — Lapp-
2 1¡ 1 - ____ — 2
i
10,950 — 24.7 415
markens Lanthushdllningssällskap — - — — — — _ — — —
25
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Taululiite I «  _
Tabellbilaga f
Meijerien henkilökunta vuonna 1920.
a) K ih la ku n n itta in  j a  lä ä n ittä in .
M ejeriernas arbetspersonal är 1920.
H ä ra d  s - och lä n sv is .
1
Miehiä. — Manhön.
AUe 15 vuoden. 
Under 15 Är.
15—18 vuoden 
Välillä. 
15—18 är.
i YH 18,vuoden, 
i Över 18 är.
Lääni ja kihlakunta. 
Län ocli härad.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
; 
föregäende 
äret.
| Huhtikuun 
1 
p:nä 
| 
kuluvaa 
vuotta.
! Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
[ 
aikana 
keskim
.
I I 
m
edeltal 
under 
i 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
apTil under 
1 
redogörelseäret.
1 
Edellisen 
vuoden. 
1 
aikana 
keskim
. 
i 
I 
m
edeltal 
under 
! 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
1 kuluvaa 
vuotta.
| Den 
1 
april under 
I redogörelseäret.
i 2 3 4 5 o 7 |
[ i Uudenmaan lääni — Nylands lä n ...................... _ 1 2 59 i70!
; 2 — __ 26 löi
3 Raaseporin kihlak. — Raseborgs liärad ............ > — - — — 7
4 — — — 4 51
5 Helsingin kihlak. — Helsinge härad .................. — — — 71
; e Pernajan kihlak. — Pem ä h ä r a d ......................... — 1 2 41!
7 Turun ja Porin lääni — Abo oeh Björneborgs 
Iän ..................................................................... 2 1 79
i
141 i
8 — — . _ 8 8
9 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä r a d ...................... — 5 d!
3110 Mynämäen kihlak. — Virmo h ä r a d .................... — 2
11 Piikkiön kihlak. — Pikis härad ........................... -— 3 9!
12 Halikon kihlak. — Halikko h ä r a d ...................... — — — 31 46;
13 Ulvilan kihlak. — Ulvsby härad ......................... 3 16
11 Ikaalisten kihlak. — lkalis härad ....................... - - — • 1 31
15 Tyrvään kihlak. — Tyrvis h ä r a d ........................ — 3 2 9!
16 Loimaan kihlak. — Loimijoki härad .................. — 1 — 18 31 :'
17 Maskun kihlak. — Masku härad ......................... — 1 1 6 12
18 Ahvenanmaan maakunta - Älands landskap .. -■ - 1 0
19 Hämeen lääni — Tavastehus län ...................... 4, 2 30 52
20 — 1 — 1
21 Ruoveden kihlak. — Ruovesi liärad .................. — — — — 1 4.
22 Pirkkalan kihlak. — Birkala h ä r a d .................... — __ _ — 1 .3:
23 Tammelan kihiak. — Tammela härad .............. — — 4 1 19 2 2 !
21 Hauhon kihlak. —  Hauho härad ........................ — .. _ — 2 9!
25 Jäm sän kihlak. — Jäm sä härad .......................... — —  i — 5 8
26 Hollolan kihlak. - -  Hollola härad ....................... — — —  i - - o 5
27 Viipurin lääni — Viborgs län .......................... _ _ 1 12 28
28 Rannan kihlak. — Stranda härad ....................... — - — — — - - 2
29 Kymin kililak. — Kymmene härad .................... — ----- — : 1 8 17;
30 Lappeen kihlak. — Lappvesi härad ................ — — — — - -  i
31 Jääsken kihlak. — Jääskis härad ....................... — — j — —
32 Äynipään kihlak. — Äyräpää härad................ — — — ! — —-
33 Käkisalmen kihlak. — "Kcksholms h ä r a d .......... — __ — i — —
34 Kurkijoen kihlak. — Kronoborgs härad ............ — — — ; 4 9;
3 5 Sortavalan kihlak. — Sordavala härad .............. — — — j — — — 1
36 Salmin kihlak. — Salmis liärad ........................... — — : —
37 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ................ __ 10 17
38 Heinolan kihlak. — Heinola härad .................... ... - -  ; 3 16
Naisia. — Kvinnkön. Yhteensä. — Sumina.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden1 
välillä. 
15—18 är.
Yli 1« vuoden. 
Över 18 är.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden, 
över 18 är.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
Jr m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april'under 
red ogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuu li 
1 
p. liä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotti».
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
S 9 10 11 ! 12 JS .14 15 16 17 IS m
29 40 1 2 88 110 1
; — — — - | 6 14 - 32 24 •2
! __ — — 2 3 — v> 10 3
__ — — 7 7 .... — 11 12 4
— — — 1 ..... —■ — 8 5
— — 14 15 — 1 2 43 56 6
- 2 2 8 9«
4
197
9
0 4 9 17512 33817 78
j — — 1; 7
1
6
7 : :
— 1 12
3
10
10
9
1(1
| — — — 12 18 . . . — 15 27 11
121 — — — 24 31 — 55 77
| 1
2
i
1
26
9
—
2
10
5
42 13 
12 M
• — 2 3 19 f) 5 28 15
1 2 24 50 2 2 42 81 16
! — 1 2 10 22 - 2 3 16 34 17
3 15 - 4 21118
__ .... 1 51 83 4 8 81 135 19
— — 2 — 1 3 20
— • ~ 3 7 4 1 1  21
— 1 3 ; o 6 22
— — ..._ 1 3i i 44 --- : 4 2 55 66 23
; __ — — 8 ; 2 17 24
1 __ —. —. 9 13 --- 14 21 2 5
— — o 6 ... — 4 11 26
: __ 28 44 — 1 40 72:27
— — — __ 1 . . . —  : 3 28
— — s 11 —  : 1 16 28 29
| — — — —  : — — 30
| — — — — —  ; 31
I — — — — .... — . - 32
1 _ _ — — — — 2 —  ! ..... — 2 33
I — — — 18 21 ■ - — ...„ 22 30134
— — — 2 9 — 2 9 35
- - — — — ..... . . . . 36
i _ _ _ 1 3 39 1 .__ _ . 23 56 37
1 — - 1 15 1 — 4 25 38
l i  1 1
! i  ...... .
I 2  Kaupungit — Stadeina ..........................................
3  h
1 4  Lohjan kihlak. — Lojo härad ..............................
I 5 
j 6  Pernajan kihlak.  Perna h ä r a d .
I 7 Turun ja  Porin l äni —  e  j r e r s j
j ...... ...... ....... ...... ....... j
I s Kaupungit — Stadeina ........................................... ;
9 
¡ 1 0  
I n  
!  Halikon kihlak. — Halikko h ä r a d .. . .. . .. . .... :
1 3 ! 
n '  
1 5  
 
 lak .
is  A
 ...... .
Í  Kaupungit — Stadeina ..........................................
2 1  h
1 
: 
4Í .
j 
 lak . -
!  ...... .....
:   
! 
!  ap a .... ... .
 j 
1  1 räpä rä ... ...
! e
l ll ..1
 
! 
¡  e ......
' 
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T aululiite i N
T abellbilaga )
1 Miehiä. - -  Mankör .
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden, 
över 18 är.
Lääni ja kihlakunta. 
Län ooh härad.
! 
Edellisen 
vuoden 
1 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
! 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
: 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
red ogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
! I 
m
edeltal 
under 
i 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
! 
Edellisen 
vuoden 
! 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal 
under 
; 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
1 3 4 5 6 7
1 Mikkelin kihlak. —  S:t Michels härad ............... _ _. _ 4 _
2 Juvan kihlak. — Jokkas härad ........................... — — 2 3
3 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi härad ___ — — — 1 4
4 Kuopion lääni —  Kuopio lä n .................................... _ 1 2 36 49
5 K aupungit Städem a ........................................... — ..... — — 4:
6 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad ............ | — — — i:
7 Ilomantsin kihlak. — Ilomants h ä r a d ................ | — 1 i —
8 Liperin kihlak. — Libelits h ä r a d ......................... ; — _ — —. 4 14
9 Iisalmen kihlak. — Idensalmi härad ................. i — — 1 1 1 11 10
10 Kuopion kihlak. — Kuopio h ä r a d ....................... ; - — — — 17 16
11 Rautalammin kihlak. — Rautalampi härad . . . i — ; — 3 4
¡12 Vaasan lääni —  Vasa län ........................................ 4 1 _ 4 56 93
13 Kaupungit Städem a ....................... ; - — — — — 6
14 ! 4 — — — 19 17
15 Närpiön kihlak. —  Närpes h ä r a d ........................... 1 — , — — 7 9
10 Korsholman kihlak. — Korshoims h ä r a d .......... ! — 1 4 3 19
17 Lapuan kihlak. — Lappo härad .......................... 1 —■ — — 12 17
18 Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre härad ........... ! ..._ — — 8 15
19 Kuortaneen kihlak. Kuortane härad ............. i — — — 5 8
!20 Laukaan kihlak. — Laukas h ä r a d ....................... ! — — 1 1
21 ■ — __ — 1 1
; 22 Oulun lääni — Uleäborgs lä n .................................... ! _ . ! — 31 54
¡23 Kaupungit — S tä d e m a ........................................... — — — — 1
:24 Oulun kihlak. —  Uleä härad ............................... 1 — — — — 14 27
25 Sälöisten kihlak. —  Salo härad .............................. i • - | .— i — 8 9
26 Haapajärven kihlak. —  Haapajärvi härad — : — — : — 6 10
27 Kajaanin kihlak. —  Kajana härad ....................... - , 1 5
28 Kemin kihlak. — Kemi härad ............................. i — — — — 2 2
; 29 Lapin kihlak. — Lappmarkens härad ................ ' — — — — —
30 Valtakunta —  R ik e t ....................................................... 4 4 8 12 314 1 510
Naisia. — Kvinnkön. Yhteensä. — Summa.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18
Över
vuoden. 
18 är.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
j 
I 
m
edeltal 
under 
\ 
) 
föregäende 
äret.
i H
uhtikuun 
1 
p:nä 
j 
kuluvaa 
vuotta.
1 Den 
1 
april under 
i 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
, Den 
1 
april under 
! 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
, I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
, 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
; 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
; H
uhtikuun 
1 
p:nä 
i 
kuluvaa 
vuotta.
1 Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
! 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
j 
föregäende 
äret.
Huhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
l 
april under 
redogörelseäret.
8 9 10 i i 12 13 i i 15 16 17 18 19
—
- -
4
6
■>
1
11
12
— —
~
— 8
8
3
1
14
16
1
2
3
- 2 i 60 948 - 3 3 96 143—  I 12 45
2
i
1
4
23
30
2
4
3
24
14
32
'
- -
3
1
1
1
2
8
34
47
5
5
3
3 8
24
48
13
6
7
8 
9
10
11
5 1 - 4 140 201 9 2 - 8 196 294 12
; 5 
_
1 -
2 37
— 15 
li 8
27
l! 24
— 17
1
— ! U
41
18
28
45
32
17
1
15
9
1
1 -
2
5
1
56: 58 
221 27
11 47 
39! 62 
321 47 
22! 25
2: 2
12 16
14
15
16
17
18
19
20 
21
i ___
| ___
-
_
z
4
1
2
1
58
22
10
11
6
3
102
40
24
20
11
r,
-
—
-
4
1
2
1
89
36
24
17
7
5
156
3
67
33
30
16
7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
i
■ 5 4 4 18 478 815 9 8 12 30 792 1,325
 e .... ...
 .... .... ...
 
 
 —  ..... ... ... .... ....
 P ie lisjärven  kih lak .  P ie lisjärv i h ä ra d  .... ....¡
 I lo an tsin  kih la .  I lo an ts h ä r a d .... ... ...}
 L ip erin  kih lak .  L ibelits h ä r a d ..... .... .... .. ;
 Iisal en  kih la .  Idensal i h ä ra d  .... .... .. j
 i  i l .  i  r ... .... .... ..
 au ta la in  ki la .  a ta la i h ä ra d  . . .  ‘
 ...
:  —  t  ...... . . . . . . . . . . . . . . . ... .........;
! Ilm ajoen  kihlak. —  Ilm ola h ä ra d  ............................
 i  i l .  r s r ............................. j
¡ 6 l  l .  l   
 .... .... ....
 ....
 —  ... .. |
'  ... .... .
 V iitasaaren  k ih lak . —  V iitasaari h ä ra d  ................ '
!  á .. j
;  .... .... ... ..... ....... |
i  ..... .... ... ... I
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Taululiite I K
Tabellbilaga i w '
b) Maanviljelysseurojen piireissä. b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
'
Miehiä. — Mankön.
i
! |i
I
Alle 15 vuoden. 
TJnder 15 är.
15—18 vuoden | 
välillä.
15—18 är. 1
Yli 18 vuoden, j 
Över 18 är. j
Maanviljelysseura. | 
LantOrn kssällskap.
j
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Hen 
1 
april under 
rprlnfförplseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
Huhtikuun 
1 
p:nä 
1 kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
i I 
m
edeltal 
under 
fÖreeräenrie 
äret,.
1 Huhtikuun 
1 
p:nä 
| 
kuluvaa 
vuotta, 
j Den 
1 
april under 
1
 redogörelseäret.
1 2 3 4 5 6 7
1¡
‘.¡1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelys­
seura. — Nylands och Tavastehus läns Lant-
bruki sällskap ....................................................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura. — Nylands
-  ; - 2 16 39!
läns Lantbnikssällskap ..................................... - 1. — ; 20 27
3 Suomen Talousseura. — Finska Hushällnmgs-
sä llsk ap e t............................................................. - 9 17
Lounais-Snoiuen Maanviljelysseura. — Syilvästra
Finlands Lantbrukssällskap ........................... — - 9 1 45 6 8 !
5 i Satakunnan Maanviljelysseura. — Satakunta !
Lantbrukssällskap ............................................. 18 541
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura. — Tavastehus
33läns Lantbrukssällskap ..................................... 4 1 : 21
7 Hämeen-Satakunnan Maanviljelysseura. — Ta-
! vastland-Satakunta Lantbrukssällskap ........ — — 5 11
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura. — Östra Tavast-lands Lantbrukssällskap .................................. . — - -  ■ 7 17
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura. —Västra Viborgs läns Lantbrukssällskap . . . . j — — : 1 8 17
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura. — Viborgs jläns Lantbrukssällskap .................................... — 2
11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura. — Östra-Kare- 
lons Lantbrukssällskap .................................... "  i _ 4
i
9
i 12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura. — S:t Michels '
läns Lantbrukssällskap ..................................... _ — 7 7
13 Kuopion läänin Maanviljelysseura. — Kuopio
läns Lantbrukssällskap ..................................... ; — 1 1 31 30
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura. — Norra i Í
Karelens Lantbrukssällskap ........................... - ! 1 5 15
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura .—  Siklra 501 Österbottens Lantbrukssä llskap..................... 4 — - - — 35
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura. — Mellersta
1 Finlands Lantbrukssiiliskap ............................ — — 2 2
17 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelysseura. —
19 29I Österbottens Svenska Lantbrukssällskap .. — ; 1 4
: 1 8 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura. — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ........ — — 8
i19 Oulun läänin Talousseura. — Uleäborgs läns
Hushällningssällskap .................... .................... j — — 24 44
20 Kajaanin Maanviljelysseura. — Rajana Lant­ 1 i
1 brukssällskap ..................................................... 1 1 ' - — — 1 2
I21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura. — Perä-Poh­
1
jola Lantbrukssällskap ..................................... i —I — — .— 2 5
22 Lapin Maatalousseura. — Lappmarkens Lant- i
hush&llningssällskap................ .......................... — — — —
! Naisia. — KvinnKön.
j
Yhteensä. — Summa.
! Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är.
Alle, 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä.
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är.
Edellisen 
vuoden 
1 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nli 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
: 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltai 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:na 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
rerl oaöre.lseäret.
I 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal 
under 
1 
förecräende 
äret-.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
| 
Den 
1 
april under 
1 
rnH nm 
irpl Rpärpt.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nii 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april under 
1 
redogörelseäret.
: 8 9 10 l i 12 13 14 15 .10 17 18 ; 19
!i - - - 11’ 11 - - — 2 27 50! 1
!
I ~ — 14 16 1 34 43; 2
I .. - - - 19 30 i - ! - - 28 47 3 :
1
. . . . 1. 45 85 4 90 153 4Í
s
2 1! 33 90 5 5 51 144 5
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M eije rien  luku , om ista ja t, k äy ttö v o im a  ja tu o ta n to  v u o n n a  1921. 
M e je rie rn a s  an ta l, ä g a re , d r iv k ra ft och p ro d u k tio n  ä r  1921.
a) Kihlakunnittain ja läänittäin. — a) Härads- och länsvis.
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m
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onta 
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A
ntal 
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dä 
m
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i 
gäng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3
Uudenmaan lääni — Nylands län 42 8 17 17 2 8 37 432,505 1,370,748 24.10 13,787
Kaupungit — Städema ................ 3 — 1 2 — — 3 235,091 61,247 24.2 1,095
Raaseporin kihlak. — Raseborgs 
härad .......................................... 4 3 1 4 35,216 92,500 24.1 1,367
Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 3 — 1 2 — — — 3 70,240 54,754 23.8 1,075
Helsingin kihlak. — Helsinge härad 3 — 3 — — — 3 29,462 74,604 23.6 940
Pernajan kihlak. — Perna härad 29 8 12 9 2 3 — 24 62,496 1,087,643 24.3 9,310
Turun ja Porin lääni — Abo och 
Björneborgs län ........................ 101 12 14 75 8 1 92 2,842,846 1,001,713 23.83 31,532
Kaupungit — Städema ................ 2 — — 2 — — — 2 41,102 35,122 23.0 724
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad 4 — — 4 — — 4 156,038 33,849 25.0 1,278
Mynämäen kihlak. — Virmo härad 7 4 1 2 8 — — 4 52,493 19,880 24.7 1,948
Piikkiön kihlak. — Pikis härad .. 7 2 1 4 2 — — 5 96,977 58,008 24.4 1,956
Halikon kihlak. — Halikko härad 25 5 5 15 1 1 — 23 389,416 562,896 24.3 8,216
Ulvilan kihlak. — Ulvsby härad .. 11 — 1 10 — — — 11 409,776 44,809 23.9 3.420
Ikaalisten kihlak. — Ikalis härad 4 — 1 3 — — — 4 81,678 425 24.3 964
Tyrvään kihlak. — Tyrvis härad 10 1 1 8 1 — — 9 268,684 26,133 23.8 3,108i
Loimaan kihlak. — Loimijoki härad 21 — 3 18 1 — — 20 932,794 211,577 23.3 6,684
Maskun kihlak. — Masku härad .. 10 — 1 9 — — — 10 413,888 9,014 23.8 3,234
Ahvenanmaan maakunta — Älands 
landskap ...................................... 10 1 1 8 1 — — 9 182,265 7,914 23.86 2,247
Hämeen lääni — Tavastehus län 40 9 5 26 1 1 1 37 788,396 196,059 23.88 11,201
Kaupungit — Städema ................ 1 — 1 — — — — 1 4,804 6,100 23.6 364
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 2 1 — 1 — — — 2 32,154 13,876 24.2 675
Pirkkalan kihlak. — Birkala härad 3 — — 3 — — — 3 72,626 ■23.4 836
Tammelan kihlak. — Tammela hä­
rad .............................................. 18 5 ■ 2 11 18 402,261 161,663 24.0 5,523
Hauhon kihlak. — Hauho härad . 3 1 — 2 — — — 3 75,750 — 23.3 792
Jämsän kihlak. — Jämsä härad .. 9 1 1 7 1 — 1 7 135,209 9,920 24.3 2.256
Hollolan kihlak. — Hollola härad 4 1 1 2 — 1 — 3 65,592 4,500 23.6 755
Viipurin lääni — Viborgs län ___ 32 2 5 25 19 5 __ 8 267,759 47,099 23.27 7,332
Rannan kihlak. — Stranda härad 2 — 1 1 1 — — 1 8,502 19.7 723
Kymin kihlak. — Kymmene härad 4 1 1 2 — — — 4 58,668 47,099 23.9 1,250
Lappeen kihlak. — Lappvesi härad — — — — — — — — — — —
Jääsken kihlak. — Jääskis härad —
Äyräpään kihlak.—Äyräpää härad —
Käkisalmen kihlak. — Keksholms 
härad .......................................... 1 1 1 14,685 22.2 308
Kurkijoen kihlak. — Kroncborgs 
härad .......................................... 21 2 19 17 3 1 154,115 22.8 4,483
Sortavalan kihlak. — Sordavala 
härad .......................................... 4 1 1 2 1 1 2 31,789 i 25.8 568j
Salmin kihlak. — Salmis härad . . — ! — — — — ; — — — i
!
— —i
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E ä äni ja kihlakunta 
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m
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m
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A
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m
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i 
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1 2 3 4 ó 6 7 8 9 10 l i 12 13
Mikkelin lääni — S :t Michels län 20 2 4 14 2 2 __ 16 315,035 118,039 23.50 4,257
Hi iaolan kihlak. — Heinola härad 8 2 2 4 — — __ 8 173,388 114,803 23.1 1,919
Mikkelin kihlak. — S:t Michels hä­
rad .............................................. 3 1 2 1 — — 2 7,668 3,236 23.4 666
Juvan kihlak. — Jokkas härad .. 3 _ 3 — 1 2 60,775 __ 23.4 470
Rantasalmen kihlak. — Ranta-
salmi härad.................................. 6 1 5 1 1 - - 4 73,204 — 24.1 1,202
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 65 3 3 59 5 14 3 43 1,342,925 29,747 23.85 9,917
Kaupungit — Städema ................ 1 1 — — 1 31,214 28,707 24. ü 365
Heli «järven kihlak. — Pielisjärvi
härad .......................................... 5 5 — 2 3 148,252 — 24.0 435
Ilomantsin kihlak. — Uomants hä­
rad ..............................................
Liperin kihlak — Libelits härad ..
3
13 i iS
1 1
4 i
1
8
18,327
148,638 1.040
24.0
23.7
465
1,636
Iisalmen kihlak. — Idensalmi härad 14 14 — 1 13 574,669 — 24.1 2,293
Kuopion kihlak. — Kuopio härad 19 2 2 15 3 4 1 11 246,799 — 23.4 3,058
Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad .............................. 10 1 9 1 2 1 6 175,026 — 23.9 1,665
Vaasan lääni — Vasa lä n .............. 92 2 9 81 14 2 2 74 2,275,946 363,598 24.05 24,719
Kaupungit — Städerna ................ — — — — .— — — — _I
Ilmajoen kihlak. — Ilmola häräd 13 .... 15 — 1 — 14 618,512 133,204 24.5 4,520Närpiön kihlak. — Närpes härad . 5 5 — — 5 183,436 16,000 25.1 1,457,
Korsholman kihlak. — Korsholms
härad ..........................................
Lapuan kihlak. — Lappo härad ..
9
22
1 2
3
6
19 2
— 9
20
351.664
549,066
164,858
27,352
24.5
24.9
2,644
6,124
Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre
härad .......................................... 15 _ 1 14 1 _ _ 14 361,235 — 24.5 4,418
Kuortaneen kihlak. — Kuortane
härad .......................................... 16 3 13 7 _ _ 9 122,524 4,926 24.8 3,72oi
Laukaan kihlak. — Laukas härad 2 1 _ 1 1 __ _ 1 2,285 17,258 25.1 228]
Viitasaaren kihlak. — Viitasaari
härad .......................................... 8 — 8 3 1 2 2 87,224 — 24.0 1,608
Oulun lääni — Uleäborgs län . . . . 65 4 8 53 18 3 44 1,045,698 184,003 23.99 16,585
Kaupungit — Städema ................ 1 — — 1 — — 1 4,246 — 24.0 300
Oulun kihlak. — Uleä härad . . . . 21 2 3 16 10 2 — 9 368,459 184,003 24.1 5,818
Sälöisten kihlak’ — Salo härad .. 21 2 3 16 3 1 17 288,943 — 23.9 5,363
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi
härad .................. ....................... 13 — 13 2 — 11 296.696 — 23.9 3,521
Kajaanin kihlak. — Kajana härad 6 — 6 2 — 4 64,804 — 23.9 878
Kemin kihlak. — Kemi härad .. 3 _ 2 1 1 — _ 2 22,550 — 25.2 705
Lapin kihlak.—Lappmarkens härad — — — — _ . . . . — — —
Valtakunta — Riket ...................... 467 43 66 358 70 31 6 360 9,493,375 3,318,920 24.04 121,577
Maatalous. — Lanthushällning. 1921. 5
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b) M aanviljelysseurojen  p iire issä . — b) Inom lan lbru kssä llskapen s om räden.
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A
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d& 
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a 
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1
Uudenmaan ja Hämeen läänien 
Maanviljelysseura — Nylands 
och Tavastehus läns Lantbruks-
2 3 i 5 G 7 8 9 10 i i 12 13
sällskap ........................................
Uudenmaan läänin Maanviljelys­
seura — Nylands läns Lantbruks-
23 7 10 6 2 1 20 44,777 847,893 24.0 7,523
sällskap ......................................
Suomen Talousseura — Finska
21 3 7 11 — 2 — 19 170,370 836,514 23.9 6,806
Hushällningssällskapet ............
Lounais-Suomen Maanviljelysseura 
— Sydvästra Finlands Lant-
25 10 4 11 5 1 19 278,846 140,594 24.2 6,018
brukssällskap ............................
Satakunnan Maanviljelysseura —
46 3 5 38 2 — — 44 1,257,021 550,967 23.3 15,204
Satakunta Lantbrukssällskap ..  
Hämeen läänin Maanviljelysseura 
— Tavastehus läns Lantbruks-
39 1 6 32 2 37 1,448,866 282,944 23.7 12,088
i sällskap ......................................
j Hämeen-Satakunnan Maanviljelys- 
; seura — Tavastland-Satakunta
22 6 2 14 22 521,823 161,663 23.9 6,573
Lantbrukssällskap ....................
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — 
Östra Tavastlands Lantbruks­
9 1 8 9 182,332 23,796 24.0 2,610
sällskap ......................................
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
jelysseura — Västra Viborgs
16 4 4 8 1 1 1 13 252,825 119,303 23.5 ■ 3,573
; läns Lantbrukssällskap ............
Viipurin läänin Maanviljelysseura 
— Viborgs läns Lantbrukssäll­
4 1 1 2 4 58,668 47,099 23.9 1,250
skap ............................................
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — 
Östra Karelens Lantbrukssäll­
3 1 2 1 1 1 23,187! —
I
21.2 1,031
skap ............................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 
— S:t Michels läns Lantbruks-
25 1 3 21 18 4 3 GO O _ 23.3 5,051
' sällskap ......................................
Kuopion läänin Maanviljelysseura
12 — 2 10 2 2 __ 8 141,647 3,236 23.8 2,338
— Kuopio läns Lantbrukssällskap 
Polijois-Karjalan Maanviljelysseura
— Norra Karelens Lantbruks­
45 3 2 40 4 8 3 30 1,009,358 23.8 7,365
sällskap ......................................
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Södra Österbcttens
19 1 18 1 6 12 302,353 1,040 23.9 2,187
Lantbrukssällskap ....................
Keski-Suomen Maanviljelysseura— 
Mellersta Finlands Lantbruks­
49 1 6 42 6 1 42 1,359,836 228,070 24,0 13,327
sällskap ...................................... 13 1 — 12 6; i 2 4 101,899 17,258 24.0 2,567
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1 2 3 4 5 6 7 8 H 10 11 12 13
i Pohjanmaan Ruotsalainen Maan- 
| viljelysseura —  Österbottens 
Svenska Lantbrukssällskap___ 23 3 20 1 22 708,033 118,270 24.7 6,752
Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura —  Mellersta österbottens 
Lantbrukssällskap .................... 12 1 11 2 10 171,284 24.0 3,161
Oulun läänin Talousseura —  Uleä- 
borgs läns Hushallningssällskap 50 3 6 41 14 3 33 888,992 184,003 24.0 13,614
Kajaanin Maanviljelysseura — Ra­
jana Lantbrukssällskap .......... 6 6 2 4 64,804 23.9 878
i Perä-Pohjolan Maanviljelysseura 
j — Perä-Pohjola Lantbruks­
sällskap ...................................... 3 2 1 1 2 22,550 25.2 705
j Lapin Maatalousseura — Lapp- 
markens Lanthushallningssällskap — _ _ _ _
Taululiite \  N
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Meijerien henkilökunta vuonna 1921. —
a) Kihlakunnittain ja  läänittäin . —
Mejeriernas arbetspersonal är 1921.
a) Härads- och länsvis.
Miehiä. — Manliön.
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 âr.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 ár.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltä! 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
i 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
I 
; I 
m
edeltal 
under 
! 
' 
föregäende 
âret. 
1
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
1 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
i 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
1 2 3 i 5 6 7
1
2
3
4
6
Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n ..........................
K aupungit — Städerna ...........................................
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad .............
Lohjan kihlak. — Lojo härad ...............................
Helsingin kihlak. — ilclsinge härad ...................
Pernajan kihlak. — Peniä h ä r a d .........................
-
2
2
4
2
. 2
70
10
7
5
7
41
149
72
7
7
63
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs 
l ä n .....................................................................................
K aupungit —  Städerna ...........................................
Vehmaan kihlak. —  Vihmo h ä r a d ......................
Mynämäen kihlak. —  Virmo h ä r a d .....................
Piikkiön kihlak. —  Pikis härad ...........................
Halikon kihlak. —  Halikko h ä r a d .......................
Ulvilan kihlak. Ulvsbv härad .........................
Ikaalisten kihlak. —  Ikaiis härad .......................
Tyrvään kihlak. —  Tyrvis härad .........................
Loimaan kihlak. —  Loimijoki härad ..................
Maskun kihlak. —  Masku härad .........................
3
3
—
1
1
2
1
1
141
8
4
3
9
46
16
3
9
31
12
152
2
9
4
5 
52
15 
3
16 
34 
12
18 Ahvenanmaan maakunta —  Alands landskap.. . __ — - 6 4
19
20 
21 
22
23
24
25
26
Hämeen lääni —  Tavastehus län ..........................
Kaupungit — Städerna ...........................................
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ...................
Pirkkalan kihlak. — Birkala h ä r a d .....................
Tammelan kihlak. — Tammela härad ...............
Hauhon kihlak. — Hauho h ä r a d .........................
Jäm sän kihlak. — Jäm sä härad ..........................
Hollolan kihlak. — Hollola härad .......................
- -
2
1
—
1
2
1
1
52
1
4 
3
22
9
8
5
34
1
4
1
19
3
3
3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Viipurin lääni Viborgs l ä n ...................................
Rannan kihlak. — Stranda härad .......................
Jääsken kihlak. — Jääskis härad .......................
Äyräpään kihlak. — Äyräpää härad ..................
Käkisalmen kihlak. — Keksholms h ä r a d ...........
Kurkijoen kihlak. — Kronoborgs h ä r a d ............
Sortavalan kihlak. — Sordavala härad ..............
—
-
1
1
28
1?
—
9
23
2
12
I9
¡37
¡38
Mikkelin lääni S:t Miehels l ä n ......................... - - 17
10
23
15
j Naisia. — Kvinnkön. Yhteensä. — Summa.
I Alle 15 vuoden. 
! Under 15 âr.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden, 
välillä.
15—18 är.
Yli 18 vuoden.
Över 18 är.
! 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
¡ I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nii 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
i 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
| 
i 
kuluvaa 
vuotta.
1  Den 
1 
april under 
redogörelseäret. 
|
Edellisen 
vuoden 
I 
aikana 
keskim
. 
I 
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
■ 
kuluvaa 
vuotta.
1 Den 
1 
april under 
1 
redogörelseäret.
! 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
1 
kuluvaa 
vuotta.
1 Den 
1 
april under 
[ 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
i 
1 
m
edeltal 
under 
I 
föregäende 
äret.
i H
uhtikuun 
1 
p:nä 
! 
i 
kuluvaa 
vuotta. 
, 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
! 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april 
under 
i 
redogörelseäret.
! 8 9 10 11 i -i 13 14 15 10 17 1 8 19
40 42 2 4 110 191 1— — — — 14 '20 — 2 24 92 2_— — — 3 4 — — 10 11 3— — 7 1 — — 12 1 4— — 1 2 — 8 9 5
— — 15 15 — 2 2 56 78 6
2 8 1 107 200 5 9 3 338 352 7; — — 9 4 — — 17 6 8
' 1 6 13 — 1 10 22 9- — — — 7 8 — 1 10 12 10- —. — 18 12 — — 27 17 11— — 31 39 __ 1 77 91 12
! — 1 26 22 — 1! 42 37 13
!. 2 9 10 . — 2 12 13 14
¡ 2 - 1 19 23 f> — 1 28 39 15
' 2 - 50 51 — — 2 81 85 16. — 2 — 22 18 — “ 3 34 30 17
1 - a 15 12 - - 3 21 16 18
i 1 i 83 72 _ 3 3 135 106 19_ _ — 2 2 — — 1 1 3 .3 20— — ■ - — 7 7 — — 11 11 21
i — — 3 3 .— — 6 4 22
Í — 1 14 45 — 2 1 66 64 23
1 — 8 7 — — . - 17 10;24
r — — — 13 5 — — 21 8*25j
— i (i 3 — - 1 11 6 20
__ i 44 43 _ 1 1 72 66 27
: — — 1 2 — — -- 3 4 2S
; i l 12 — 1 28 24 29
- - — — - - - 31
! __ __ Z "~2 _ 2 _ 8 2 33
i ■ " — __ - 21 27 30 36 34
I • - — i 9 2 _ — 1 9 2
36
i 39 33 1 56 56 37
i . - 15 14 1 25 29 38
36 37
Taulu liite \  N _
Tabellbilaga f
'
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Miehiä. — Mankün. j
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden, 
över 18 är.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
I H
uhtikuun 
1 
iv.nä 
kuluvaa 
vuotta.
1 Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
| 
föregäende 
äret. 
|
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
1 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
; I 
m
edeltal 
under 
j 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
1
1
Mikkelin kihlak. — S:t Michels härad ..............
2 3 4 6 7
2*
2
3
4
Juvan kihlak. — Jokkas härad ...........................
Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi härad . . . .
Kuopion lääni —  Kuopio l ä n ..................................
- -
2 i
3
4
49
3*
3!
36
5 Kaupungit — S tä d e rn a ........................................... — _ 4 sj
6 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad ............ — — i 1 2 17,
8
Ilomantsin kihlak. — Ilomants häiad ................
Liperin kihlak. — Libelits h ä r a d ......................... __ _ 14 8
9 Iisalmen kihlak. — Idensalmi h ärad .................... — 1 . — 10 . 5
10 __ _ — — 16 9
11 Rautalammin kihlak. — Rautalampi härad . . . - — — _ 4 4
;12 Vaasan lääni —  Vasa lä n ........................................... 1 — 4 - 936
17
85rt 
 ^
i
Kaupungit — S tä d e rn a ...........................................
Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad .......................
1 
1 — — - 1212
18
¡16
!l6 Korsholman kihlak. — Korsholms härad .......... i 4 — 1 19
¡17 Lapuan kihlak. — Lappo härad .......................... _ _ , — 17* 20
¡18
1920
Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre härad ..........
Kuortaneen kihlak. — Kuortane härad ............
Laukaan kihlak. — Laukas härad ......................
- ! - ' -
15’ 138j 81* —
21
22
Viitasaaren kihlak. — Viitasaari härad ............ : i 154 2! 57
23 
¡ 24
Kaupungit — S tä d e rn a ...........................................
Oulun ¿h lak . — Uleä härad ............................... z ! __ i 27 1 30
25 Sälöisten kihlak. — Salo härad ........................... __ __ j __- ; 9 8
*26 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi härad . . . . __ — 10 12
: 27 
28
K ajaanin kihlak. — Kaj ana härad ..................... — — z —
0
2
4
3
i29
30
Lapin kihlak. — Lappmarkens härad ................
Valtakunta —  R ik e t ................................................. 4 12 10 510 563
! Naisia. — Kvinnkön. Y'hteensä. —• Summa. I
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä.
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 är. i
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
Huhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
I 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseä ret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
! 8
i
9 10 11 12
1
11
13
2
9
14 15
z
10 17 18
1
14
19
4
12
l!
2
1 1
12
94
8
79 3
I
! 2
16
143
11
115
3)
4
: — — 8 7 — — .... i 12 15 5 i; — 4 3 — — — 1 5 5 6:
: — — — — 3 2 —1 — 1 3 2 7
i — — — 24 13 j — j 38 21 8; — — 1 14 12 i — 1 i 1 24 17 9— — — 32 29 j —! 48 38 10
— — 1 — 9 13 — 1 13 17 11
1 4 __ 201 163 2 ! — 8 294 248 12— — — —. 4 --- — ! — -  - ! — 10 --- 13
— — 2 — 41 22 2 58 34 14
— — — — 18 16 — — — 27 28 15
— — 1 — 28 22 1 — í 47 40 16
— — —. — 45 44 — — 62 64 17
1 — 1 — 32 27 1 1 47 40 18 ¡
- - — — — 17 26 — — 25 34 1 9 i— — — — 1 _ _ — — — 2 ------ 20
— — — 15 6 — 16 8 2 l!
— 4 2 102 J 5 4 3 156 152 2 2 -— - - — 2 — ¡ — 3 - 2 3— 1 — 40 38 3 1 67 68 24..._ 1 24 18 1 33 26 25— 2 — 20 24 —. 2 30 36 26— Ï 1 11 10 — 1 1 16 14 2 7 *— 5 5 i --- 7 8 28|. - — —- ------ — ¡ ---- — ---- ---- 2 9 ■
4 - 18 9 815 739 31 39 1,325 1,802 30;
 e .... ..
 ... .... ....
 
 
 .... ... .... .... ....
 j j ....
 r .... ....
 ... .... ...
 ..... ... .
 Kuopion kihlak- —  Kuopio h ä r a d .........................
 
:  
i 13 m .... .... ... .... ....
14 ... ... .
5 Närpiön kihlak. —  Närpes h ä r a d ...........................
Î1  ....
¡  .... .... ....
 la k . ... .
119 la k . .... .
 ... ... .
 la k . it ... .
¡  Oulun lääni —  Uleäborgs I ä n ..................................
m .... ... ..... .... ....
1  ... ... .... .
 ..... ... ...
¡  
¡ ... .....
¡  Kemin kihlak. —  Kemi härad ................................
¡29 .... ....
 .... .... ... ..... .....
33 39
Taululiite ) N 7
Tabellbilaga /  "
b) Maanviljelysseurojen piireissä. — b) Inom lantbrukss&llskapens omräden.
!
Maanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
Miehiä. — M ankön. ' Naisia. — Kvinnkön.
Alle 15 
Uudef
Yhteensä. — Summa.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Öv.er 18 är.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden. 
Over 18 är.
vuoden. 
15 är.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 är.
Yli 18 vuoden.
Över 18 är.
Edellisen 
vuoden 
1 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
1 
kuluvaa 
vuotta, 
i 
1 Den 
1 
april under 
1 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
: 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal 
under 
| 
föregäende 
äret.
Huhtikuun 
1 
p:nä 
1 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april vnder 
redogörelseäret.
j 
Edellisen 
vuoden 
j 
aikana 
keskim
.
; I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
j Huhtikuun 
1 
p:nä 
| 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
1 
Edellisen 
vuoden 
! 
aikana 
keskim
. 
i 
I 
m
edeltal 
under 
, 
! 
föregäende 
äret. 
j
1 Huhtikuun 
1 
p;nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
pani 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
Huhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
1 2 3 4 5 0 7 8 <> 10 Il 12 13 14 15 16 1 7 IS 19
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura.
i — Nylarids och Tavastehus läns Lantbruks-
sällslap................................................................... 2 2 39 49 11 13 - 2 2 50 62 l
' 2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura. — Nylands
läns Lantbrukssällskap..................................... — — 27 38 -  ■ — 16 12 — —- 43 50 2
i 3 Suomen Talousseura. — Finska Hushälhungs-
sä llsk ap e t............................................................. — — 17 16 — 3 30 33 - - — 3 47 49 3
i 4 Lounais-Suomen Maanviljelysseura. — Sydvästra1 Finlands Lantbrukssällskap ........................... ._ 1 2 68 76 3 85 86 - 4 2 153 162 4
Satakunnan Maanviljelysseura. — Satakunta
Lantbrukssällskap ............................................. 3 — — — 54 62 2 5 1 90 01 f) Ti 1 144 153 5
; 6; Hämeen läänin Maanviljelysseura. — Tavastehus
1 läns Lantbrukssällskap ..................................... — — 1 1 33 22 — 1 54 52 2 1 87 74 6,
Hämeen-Satakunnan Maanviljelysseura. — Ta-
vastland-Satakunta Lantbrukssällskap ........ — — — - _ 11 7 __ _ _ __ 16 12 _ 27 19 78 Itä-Hämcen Maanviljelysseura. — Östra Tavast- — —- — — 17 19 1 - 1 26 20 1 1 43 39 8:
9 Läntison Viipurin läänin Maanviljelysseura. — ■
Västra Viborgs läns Lantbrukssällskap . . . . — — 1 — 17 12 — - - 11 12 1 — 28 24 9
To Viipurin läänin Maanviljelysseura. — Viborgs
läns Lantbrukssällskap ..................................... — — — 2 2 — 3 2 — 5 4jio11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura. — Östra-Kavc- ,
lens Lantbrukssällskap ..................................... —  - — 9 9 — 1 30 29 — — 1 39 38 1112 Mikkelin läänin Maanviljelysseura. — S:t Miehels
läns Lantbrukssällskap..................................... — — — 7 8 24 19 — 31 27 12
13 Kuopion läänin Maanviljelysseura. — Kuopio
läns Lantbrukssällskap..................................... — 1 — 30 19 1 1 60 56 — o 1 90 75 13
14 Polijois-Karjalan Maanviljelysseura. — Norra
Karelens Lantbrukssällskap ........................... — , 1 1 i ^ 9 - _ 26 16 _ 1 1 41 25 1415 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura .— Södra
Österbottens Lantbrukssällskap ..................... ■— 50 51 2 _ 109 88 ___ 2 159 139 15
10 Keski-Suomen Maanviljelysseura. — Mellersta
18i — 2 5 13 — 20 18 16
17 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelysseura; —
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap .. 1 i 4 — 29 25 i _ 1 59 53 1 5 88 7817
18 Koski-Pohjanmaan Maanviljelysseura. — Mel­
lersta Österbottens L antbrukssällskap........ — : - — —; 8 5 1 1 IN 13 1 1 26 18 1819 Oulun läänin Talousseura. — Uleäborgs läns i
- - — — 1 44 49 3 1. 77 76 3 2 121 125 1920 Kajaanin Maanviljelysseura. — Kajaua Lant­ i
brukssällskap ...................................................... —- —. — | 2 4 _ 1 1 10 11 7 14 20;21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura. — Perä-Poh­
jola Lantbrukssällskap ..................................... ■ : — — — 5 3 1 1 _ 11 - 1 16: 8 21!22 Lapin Maatalousseura. — Lappmarkens Lanthus-
hällningssällskap ............................................... — — — 1 — —■ — 22 i
, 
li  l nds  t  
[ sällslap .
; i aanviijel
|  idlni
 
 Fi dands Lantbrukssäl skap 
5 
1 j antbrukssällskap .
,
j lä s a t r ssälls a  ......... ................... ......... \
j t | 1
j vastland- atakunta antbrukssällskap  i
 e  i
lands Lantbrukssällskap .....................................!
: e  
 
10; s;
; läns antbrukssällskap .
l l j   j 
! lens Lantbrukssäl skap . ..!
  J 
! läns antbrukssällskap.  !
 !
.. ;
,  j
.. ■
;  ;
1 Österbot ens Lantbruks äl skap . .. j
 ,  
i Finlands Lantbrukssällskap ................................j
 ,
 j
 j - ,
| c  ; 
Husbällningssällskap .........................................
  n - 1
 -1
 
Maatalous. — Lanthushällning. 1921.
40 41
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Taululiite
Tabellbilaga N:o 8.
M aanviljelystyöväen palkat vuonna 1920. —
a) Kihlakunnittain ja  läänittäin. —
Lantbruksarbetarnes löner ár 1920.
a) H ärads- och länsvis.
Lääni ja kihlakunta. 
Län ooh härad.
Vuosipalkka.
Ärslön.
Päivä-
Kesällä. —
Hengin. 
För dräng.
Piian.
För piga.
Miehen. 
För man.
Talon 
m
uassa. 
I 
gärdens 
! 
kost.
1 
O
m
assa 
j 
m
uassa.
I 
egen 
j 
kost.
Talon 
ruuassa. 
I 
gärdens 
kost.
i 
O
m
assa 
ruuassa. 
1 
I 
egen 
1 
kost.
Talon
m
uassa.
! I 
gärdens 
kost.
! 
O
m
assa 
m
uassa. 
! 
I 
egen 
Í 
kost.
Mk Mk Mk Mk
: M
p. Mk p.
1 2 3 1 5 6 7
i 1! Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 3,830; 8,170 1,984 4,457 18 2» 31 04
i 2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . 3,933 8,400 2,067 3,440 21 67 33 33:
! 3 Lohjan kk. — Lojo hd ................................. 3,783 8,700 2,167 4,225 18 83 31 67;
i Helsingin kk. — Helsinge hd...................... 4,092 9,067 2,000 5,100 17 33 30 83
! 5 Pernajan kk. — Perna hd........................... 3,557 7,786 1,743 4,214 15 43 28 71 !
1- 6 Turun ja Porin lääni — Abo o. Björne- borgs l ä n ................................................ 3,374 6,969 1,860 4,297 18 33 30 58
: 7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä ra d ........... 3,325 8,167 1,688 — 17 88 30 71:
i 8 Mynämäen kk. — Virmo hd....................... 3,613 7,180 1,813 4,125 18 — 28 50!
9 Piikkiön kk. — Pikis hd .............................. 3,513 7,808 2,325 4,850 19 38 35 25
10 Halikon kk. — Halikko hd.......................... 3,067 6,955 1,667 4,375 18 42 29 58,
11 3,436 7,045 1,773 4,056 19 13 29 87
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd .......................... 3,063 6,317 1,713 3,900 17 88 29 13
13 Tyrvään kk. — Tyrvis hd ........................... 3,943 6,633 1,814 4,000 18 71 30 —
11 Loimaan kk. — Loimijoki hd ................... 3,510 6,889 2,055 4,456 19 27 32127
15 Maskun kk. — Masku hd ............................. 3,186 6,685 1,932 4,255 1657 30 36;
16 Ahvenanmaan maakunta — Älands land- 
skap ........................................................ 2,992 6,286 1,689 3,178 2146 32 27
T7| Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .............. 3,080 6,947 1,885 4,724 1716 29 32
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 3,029 7,333 1,651 4,800 18 86 30 71
19 Pirkkalan kk. — Birkala hd ....................... 3,475 7,513 1,975 4,813 17 50 28 38!20, Tammelan kk. — Tammela hd .................. 3,029 6,700 1,986 4,186 15 71 27157!
21 Hauhon kk. — Hauho hd. . .................... 3,056 7,631 1,900 5,646 16 56 30 56!
22, Jämsän kk. — Jäm sä hd............................. 2,969 6,187 1,733 4,502 1817 2833
23 Hollolan kk. — Hollola hd.......................... 2,857 6,086 2,029 4,343 16 43 30 — ;
21; Viipurin lääni — Viborgs län ................. 3,001 6,342 1,293 3,583 19 40 32 51
25 Rannan kihlak. — Stranda härad ........... 2,483 5,417 1,207 3,410 20 — 32 50:
26, Kymin kk. — Kymmene hd...................... 3,943 7,086 1,500 3,990 20 71 34 29;
27 Lappeen kk. — Lappvesi hd...................... 3,457 7,380 1,614 3,750 18 57 30 50;
28 Jääsken kk. — Jääskis hd .......................... 3,500 6,550 1,480 3,375 20 — 35 — 1
29 Ävräpään kk. — Äyräpää hd...................... 2,614 5,600 1,057 3,150 20 — 32 14
30 Käkisalmen kk. — Keksholms hd .............. 2,733 6,708 1,317 3,650 18 67 31 67;
31 Kurkijoen kk. — Kronobo gs hd .............. 2,750 6,250 1,250 4,000 17 50 32 50:
32 Sortavalan kk. — Sordavala hd ................. 3,167 6,500 1,333 4,100 19 33 33 33!
33 Salmin kk. — Salmis hd .............................. 2,192 5,630 850 2,750 1833 30 83
31 Mikkelin lääni —  S :t Micheis län .......... 2,767 5,865 1,259 3,324 18 09 33 50
35 Heinolan kihlak. — Heinola h ä ra d ........... 3,520 8,200 1,520 3,833 14 80 30 --- '
36 Mikkelin kk. — S:t Micheis h d .................. 2,394 4,625 1,250 3,167 17 50 31 25
37 Juvan kk. — Jokkas hd............................... 2,414 5,571 1,200 3,667 15 71 30 83
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd. . . . 2,800 5,400 1,117 2,700 2417 40 —
palkka jalkapäivätyöstä. — DaglÖn för fotdagsverke. Päiväpalkka lievospäivätyöstä. Daçlün för hästdagsverke.
Om sommaren. Talvella. — Om vinter i. Kesällä. — Om sointu. Talvella. — Om v nt.
Naisen. 
För kvinna.
Miehen. 
För man.
Naisen. 
För kvinna.
j 
Talon 
m
uassa. 
I 
gärdens 
kost.
1 ! 
Omassa 
ruuassa. 
j 
I 
egen 
kost.
i
Talon 
ruuassa. 
I 
gärdens 
kost.
j 
Omassa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Talon 
ruuassa. 
X 
gärdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Taion
ruuassa.
I 
gärdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Talon
ruuassa.
I 
gärdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Mk p- Mk p- Mk p- Mk p. Mk r- Mk p- Mk P- Mk p- Mk P .;"
!1 ^
P-
S !) 10 11 12 13 14 I 5 16 17
946 16 12 14 24 25 48 6 72 13 40 42 06 66 67 36 47; 61 96 1
10 83 16 83 I 8 I33 29 17 8 — 13 67 51 — 72 50 40 63 33 2
9 33 15 17 15 — 24 17 7 — 12 50 47| 50 70 — 41 25, 62 — 3
8 80 16 33 11 17: 24 — 6 17 13 — 33! 33 57 — 31 67; 49 — 4
8 86 16 14 12 71; 24:43 6,71 12 86 34 65 71 32 — i 70 — 5
I
1064 18 71 12 81 j 2349 7 32 14 59 44 115 69 51 36 74 ; 61 14 6
10 13 19 71 12 13; 22 71 6 88 15 29 38 57 65 83 33 29 65 — 7
10!50 18 43 13 — ! 23 38 6 75 13 71 44 — 6417 35 60 54 50 8
10 17 — 11 75; 24 — 7 — 13 83 41 67: 67 86 33 33; 51 43 9
8 67 15 25 13 42 23!50 6 45 11 82 33 89 57:50 30 ___: 51 — 10
10 93 19 07 13 87! 23.53 7 60 14 53 47 50 72 — 40 36 ! 62 33 11
12 38 21 57 12 38 >1 ih 8 25 17 — 56 43 82 86 45 — 1 72 14 12
11 57 18 17 12 57 2! 14 3 33 14 — 40 71 68 57 35 — : 61 67:13
12 09 21 — 13 64 2) 4) 8 — 16164 50 45, 81 82 42 09: 70 — 14
10 14 18 71 11 43 2> 29
6
79 1423 41 15; 70 ___ 32 9 2 : 60 38; 15
11 23 » 50 14 69 24 L» 7 15 14 — 45
:
45 64 17 29 50 44 17 16
9 91 17 61 11 66 23 07 7 12 14 31 39
i
91. j 64 14 34 36 59 2917
10 43 17 86 12 43 23 86 7 71 14 71 39 29| 57 57 3314 52 86 18
10 25 18 38 11 50 22 50 7 — 16 — 40 7i: 75 71 3371: 67 86 19
8 86 16 43 11 29 21 71 6 71 1333 40 — ; 62 14 33,57: 54 29 20
8 44 14 44 1 33 23 89 6 44 1244 45 — ! 70 56 40;63 66 25 21
12 17 19 67 13 33 22 50 8 — 1433 35 — 1 57¡50 32:50 61 67 22
10 19 71 10 43 23 71 7 14¡ 1543 37!14 58 57 3143; 52 14 23
10;32 18 85 12 24 23 58 6 28 13 26 47 09 7380 3959 66 96 24
8;67 1533 11 67 22 50 5 33 11 50 43 33 69 17 3867! 59 17 25
1043 18 50 16 29 26)86 7 — 13 50 50 — 67 50 43 33 75 — 26
9 71 17 50 12 14! 20 60 6 71 13 40 42b0 67 — 38 331 60 — 27
11!33 20 17 12 — ■ 25 83 6 50 14 67 45 83 68 33 35 ___ 59 17 28
11 86 19 57 10 71 21 43 6 43 13 43 50 — 78 57 40 — ! 67 86 2»
11 _ 21 17 12 17 25 — 6 17 13 17 56 — - 90 — 50 83! 77 50 30
10 — 20 — 10 — 20 — 6 50 15 — 45 — 70 — 30 — ! 60 — 31
11 33 19 33 10 — 21 67 5 33 13 — 46 67 73 33 35 — ; 73 75 32
8 67 18 — 12 — ¡ 23; 50 5 83 12;50 45 76 — 38 — ! 68 — 33
10 _ 18 64 11 14 21 59 5 59 1341 41 05 64 24 37 89; 64 72 34
9 40 16 80 9 60 1980 6 — 13 — 30 40, 60 67 35 — 57 50 35
8 75 17 — 11 50 21i25 4 25 13 — 43175: 60 — 36 25 65 — 36
9 43 18 57 10 14: 20 71 5 71 14 — 36:67 64:29 34 17! 61 43 37
12 ___ 21 17 13 33 24 17 5,83 13133 5 -2 I5 O 70 — 48 75 77 50 38
42 43
Taululiite \ N 8
Tabellbilaga )
Vuosipalkka.
Ärslön.
P äivä palkka ja lkapäivätyöstä . — Daglön för fotdagsverke.
Päiväpalkka hevospäivätyöstä. 
Daglön för hästdagsverke.
Kesällä. — Öm sommaren. | Talvella. — Orn viutern. K esällä. —  Öin som in. Talvella. — Om vint.
Lääni ja  kihlakunta. 
L än  och härad.
Kengin. 
F ör dräng.
Piian. 
Fö r piga.
Miehen. 
F ö r man.
Naisen. 
Fö r kvinna.
.Miehen. 
För man.
Kaisen. 
Fö r kvinna.
Talon 
ruuassa. 
; 
I 
gArdens 
kost.
Om
assa 
ruuassa. 
. 
I 
egen 
kost. 
i
Talon 
ruuassa.
I 
gArdens 
kost. 
!
O
m
assa 
ruuassa. 
i 
I 
egen 
kost. 
i
Talon 
j 
m
uassa, 
i 
I 
gA
rdens 
kost. 
j
O
m
assa 
j 
ruuassa. 
> 
I 
egen 
kost. 
1
Talon 
| 
1 
ruuassa. I 
1 
I 
gArdens ! 
1 
kost.
O
m
assa 
j 
ruuassa. ! 
1 
I 
egen 
i 
i 
kost.
Talon 
! 
ruuassa. 1 
I 
gArdens : 
kost. 
!
O
m
assa 
\ 
ruuassa. j 
| 
I 
egen 
1 
j 
kost. 
|
Talon 
| 
ruuassa. 
/ 
I 
gA
rdens 
kost.
O
m
assa 
[ 
ruuassa. 
i 
I 
egen 
kost. 
|
Talon 
j 
ruuassa. 
i 
I 
gA
rdens 
kost.
1
O
m
assa 
j 
ruuassa. 
< 
I 
egen 
kost. 
I
T
alon
rim
assa. 
. 
I 
gArdens j 
kost.
O
m
assa 
1 
ruuassa. j 
i 
I 
egen 
! 
kost. 
|
Mk Mk Mk Mk Mk p. Mk p- Mk P-l Mk p.j Mk p. Mk p. Mk I>. Mk p. Mk p- Mk P- Mk p. M k p.
1
1
K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  lä n  ....................... 2,697
3
6,436
1
1.413
5
3,806
6
2018
7
3252
8
1217
9
2003*
10
1203
11
2250
12
6 69
13
1387
14
45
15
7620
16
3985
17
7259 li 2 P ie lis jä rv e n  k ih la k . —  P ie lis jä rv i  h ä r a d . . 2,300 7,000 1,600 4,050 2167 40__ 14— : 25— ; 14— 30— 933 1750 4333 90— 3750 9667 2li I lo m a n ts in  k k . —  I lo m a n ts  h d ...................... 3,683 7,720 1,450 4,230 21— 34__ 11671 2167: 15— 2340 767 15— 56— 7625 62— 105— 3; 4 L ip e r in  k k . —  L ib e li ts  h d ................................. 2,943 6,283 1,343 3,240 2083 3317 1257: 2271; 1143 2171 071 1171 4083 74— 35— 5917 1
! 5 I is a lm e n  k k . —  Id e n s a lm i h d ......................... 2.250 6,600 1,367 4,180 2417 3417 1417! 2360: 1317 231.7 7— 1483 50— 85— 3917 6750 5' 6 K u o p io n  k k . —  K u o p io  h d .............................. 2,300 5,900 1,376 3,833 1640 2740 1080! 1920: 940 21— 0— 1325 43— 69— 3375 5875 6
! 7 R a u ta la m m in  k k . — R a u ta la m p i  h d . . . . 2,100 4,667 1,467 3,150 1433 29— 867' 1833: 767 19— 4 — 1350 30— 6250 2367 50— 7
i: 8 Vaasan lääni — Vasa län ....................... 2,871 5,845 1,627 3,761 19 53 31 12 53 21 381 13 44 23 87 7 82 15 66 47 37 73 14 40 51 65 66 81 9 I lm a jo e n  k ih la k . —  Ilm o la  h ä r a d  ............. 2,600 5,000 1,680 3,500 1740 2875 . 1240: 20— 1 1240 2175 840 15— 40— 64— 3250 56•25 9, 10 N ä rp iö n  k k . —  N ä rp e s  h d ................................ 2,729 4,333 1,686 3,067 1957 28— 1343! 22— : 1329 2257 1080 15— 40— 5167 34— 51— 10: 11 K o rsh o lm a n  k k . — K o rsh o lm s  h d ............... 2,780 7,000 1,940 — 21— 35— 16— : 2625' 1460 2675 960 1925 50— 6250 40— 55— 111-2 L a p u a n  k k . —  L a p p o  h d ................................... 2,688 4,900 1,688 3,667 19— 2950 13__ : 2275: 1338 2188 838 15_ 4813 75— 406.3 63751213 P ie ta r s a a r e n  k k . —  P e d e rsö re  h d ................. 3,277 6,717 1,708 4,243 2331 3733 1338: 22__: 1508 2692 967 1850 6136 9192 5045 76921314 K u o r ta n e e n  k k . —  K u o r ta n e  h d ................... 1,988 3,500 1,213 2,200 1412 2386 913j 1671 1013 1957 488 1086 3875 5857 3214 52141415 L a u k a a n  k k . —  L a u k a s  h d .............................. 3,643 6,500 1,764 4,100 1829 3043 11 ■2143 1329 2514 7 14 1660 4086 6729 38.3.3 68331516 V ii ta s a a re n  k k . —  V ii ta s a a r i  h d .................... 2,983 7,250 1,392 3,900 2083 3167 1217! 208 3 : 1417 2417 G 83 14— 50 90— 45— 825016
17 Oulun lääni —  Uleäboigs län .................. 3,231 7,463 1,511 3,788 34 10 49 90 1« 98* 27 84' 17 59 3290 878 17 81 69 03 105 33 5234 8865 1718 O u lu n  k ih la k . —  U le ä  h ä r a d  ...................... 3,356 7,620 1,678 4,500 £675 5538 1606! 2792 16 69 3285 831 18 7214 11429 5091 83461819 S ä lö is te n  k k . '— Salo  h d .................................... 2,922 7,000 1,280 4,000 29— 4429 ! 1720' 2886 1240 2886 7 16__ 55__ 7667 3444 65711920 H a a p a jä r v e n  k k . — H a a p a jä r v i  h d ............ 2,667 6,250 1,389 3,000 2911 4111 ■ ! 16— 2229 1322 2450 1 1429 5444 8722 4611 76882021 K a ja a n in  k k . —  K u ja n a  l id ............................. 4,477 8,820 1,944 3,820 3250 4833 1720 3143 2130 35 1111 2071 806.3 120— 633.3 108332122 K e m in  k k . —  K e m i h d ...................................... 2,700 5,500 1,290 3,000 42— 5714 20— S 2986 2389 3957 1011 1833 85— 11214 7125 1042922
23 L a p in  k k . —  L a p p m a rk c n s  h d ....................... 2,783 — 1,350 — 3250 5167 1517: 25— 20— 39- - 1017 2025 6750 125- 5625 975023
24 Valtakunta — Riket ................................. 3,100 6,718 1,638 4,060 21 17 33 77 11 81: 20 19 13 40 2466 ? 27 14 62 48 — 74 53 39 67 66 68 24
*
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Taululiite | N 8
Tabellbilaga /  N-° 8-
b) M aanviljelysseurojen piireissä.  —  b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
Vuosipalkka.
Arslön.
P äivä- palkka ja lkapäivätyöstä . — Daglön för fotdagsverke.
P äiväpalkka hevospäivätyöstä. ; 
Daglön för hästdagsverke.
K esällä □ra sora maren. Talvella. —  Om vintern. K esällä . —  Om somm. Talvella. —  Om vint.
L ääni ja  kihlakunta. 
Län och härad.
Rengin. 
För dräng.
Piian. 
F ö r piga.
Miehen. 
För m an.
Naisen. 
F ö r kvinna.
Miehen. 
Fö r man.
Naisen. 
Fö r kvinna.
: 
Talon 
ruuassa. 
j 
I 
gárdens 
kost.
1 
O
m
assa 
rim
assa. 
! 
I 
egen 
kost.
! 
1 
Talon 
ruuassa. 
[ 
I 
gárdens 
kost. 
|
! 
]
O
m
assa 
m
uassa. 
I 
egen 
kost.
¡
i 
T
alon 
i 
ruuassa.
; 
I 
gárdens 
’i 
kost.
O
m
assa 
j 
ruuassa. 
j 
I 
egen 
kost.
' 
kost.
T
alon 
I 
ruuassa.
! 
I 
gárdens 
kost.
O
m
assa 
i 
ruuassa. 
I 
egen
T
alon 
ruuassa. 
I 
gárdens 
kost.
j 
O
m
assa 
! 
ruuassa. 
i 
I 
egen 
I 
kost.
Talon 
' 
ruu assa. 
j 
I 
gárdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
i 
I 
egen 
kost.
Talon 
1 
ruuassa.
I 
gárdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
1 
kost.
Talon
ruuassa.
T 
gärdens 
kost. 
!
O
raassa 
ruuassa. 
I 
egen 
; 
kost.
Mk Mk M k , Mk Mk P. Mk p- Mk P- Mk p. Mk p- Mk P- Mk p- Mk p. Mk p. Mk p. M k p. Mk p-
1 2 3 i  [ 5 6 7 j 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U u d e n m a a n  j a  H ä m e e n  lä ä n ie n  M a a n v il je ­
!
l y s s e u r a —  N y la n d s  o ch  T a v a s te h u s i
lä n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  .............................. 3,782 7,488 1,991 4,331 1845 32 27 ! 8 90 1582 1436 26|36 645 1273 42— 66— 32— 5722 1
2 U u d e n m a a n  lä ä n in  M a a n v il je ly s se u ra  — j
N y la n d s  lä n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p ............. 3,890 8,500 1,967 4,600 18 13 30 40 9 67 1613 1420 24 67 720 1307 4208 67 3833 65— 2
3 S u o m e n  T a lo u sse u ra  —  F in s k a  H u sh ä ll- ! ! !
n in g s s ä llsk a p e t ..................................... 3,319 6,538 1,804 3,693 20 95 3168 i 1062 1824 1505 24144 724 1388 4353 6289 3188 4737 3
i L o u n a is -S u o m e n  M a a n v il je ly s se u ra  —
S y d v ä s tra  F in la n d s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p 3,233 7,157 1,872 4,403 17 52 30,73 983 1776 1163 2262 663 1361 40— 6763 3233 5749 i
5 S a ta k u n n a n  M a a n v il je ly s se u ra  —  S a ta ­ 1
k u n ta  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  ........................... 3,453 6,766 1,821! 4,152 18 84 30 29 1182 2017 1347 2392 814 1579 4889 7306 4143 6639 5
: 6 H ä m e e n  lä ä n in  M a a n v il je ly s se u ra  —  T a ­
v a s te h u s  lä n s  L a n tb r u k s s ä l l s k a p ............. 3,129 7,122 2,059 4,921 16,12 29 59 ! 8 70 1618 1112 23:24 653 1350 4265 6647 3688 60— 6
; 7 H ä m e e n — S a ta k u n n a n  M a a n v il je ly s se u ra Í
—  T a v a s t la n d — S a ta k u n ta  L a n tb r u k s ­ 1
s ä lls k a p  ................................................................ 3,301 7,123 1,856 4,751 1821 29 05 1079 1842 1232 22'74 756 15— 3917 6433 3294 5861 78 I tä - H ä m e e n  M a a n v il je ly s se u ra  —  Ö s tra  1 i
T a v a s t la n d s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p  ............. 2,850 6,867 1,567 4,173 16 42 29 58 1017 1808 1092 22 75 7— 1417 3392 5927 3375 60— 89 L ä n t is e n  V iip u rin  lä ä n in  M a a n v il je ly s ­ 1
s e u r a  —  V a s ta a  V ib o rg s  lä n s  L a n tb r u k s ­ 1
s ä lls k a p  ................................................................ 3,943 7,929 1,586 4,438 2143 35 1043 1767 1586 26! 33 714 1320 50— 66— 45__ 75— 9
10 V iip u rin  lä ä n in  M a a n v il je ly s se u ra  —  V i­ 1
b o rg s  lä n s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p  ................. 2,948 5,918 1,298: 3,323 19 23 32!— 1040 1869 1160 22 86 620 1334 4733 7310 3940 639710
11 I t ä - K a r ja la n  M a a n v il je ly s se u ra  —  Ö s tra !
K a re le n s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p  .................... 2,612 6,295 1,123 3,871 18 69 32 31 1008 1931 1169 23:54 592 13— 4591 7875 3917 71löin
12 M ik k e lin  lä ä n in  M a a n v il je ly s s e u ra  —  S :t i
M ichels lä n s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p  ............. 2,571 5,281 1,200 3,214 18 34 38 961 1806 1133 21161 539 1333 4353 65— 3833 653 3 ,1 2
13 K u o p io n  l ä ä n in  M a a n v il je ly s se u ra  —  K u o ­ i
pio  lä n s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p  ...................... 2,206 5,700 1,355 3,745 19 38 31,27 12— 21__ 1088 21 40 593 1377 4344 7714 3329 613313l i P o h jo is -K a r ja la n  M a a n v il je ly s se u ra  — !
N o r ra  K a re le n s  L a n tb r u k s s ä l l s k a p ____ 3,257 7,233 1,479! 3,872 21 25 34,08 1236 2223 1336 2377 707 1407 4708 75__ 4750 866714
1 5 E te lä - P o h ja n m a a n  M a a n v il je ly s se u ra  — ! i
S ö d ra  Ö s te r b o tte n s  L a n tb r u k ss ä l ls k a p 2,430 5,000 1,604 3,050 16 48 27,29 1191 2070 1157 2138 713 1389 40— 5913 3250 528615
16 K e sk i-S u o m e n  M a a n v il je ly s se u ra  —  M el- 1 j
l e r s ta  F in la n d s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  . . . . 3,257 6,750 1,550 4,020 1914 31—
11
43 2115 1343 24 69 671 1530 44— 7777 4167 754216
1 i  7 P o h ja n m a a n ,^ R u o tsa la in en  M a a n v il je ly s ­ 1 I
s e u ra  —  Ö s te rb o tte n s  S v e n sk a  L a n t - 1 !
b rn k s s ä lls k a p  .................................................... 3,100 5,900 1,871 4,100 22 14 33 29 ! 1414 2231 1571 24164 993 1715 55 __ 76 67 4667 670817
18 K e s k i- P o h ja n m a a n  M a a n v il je ly s s e u ra  — 1 i
M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n s  L a n tb r u k ss ä l l- ;
s k a p  ........................................................................ 3,000 6,204 1,283 3,592 22 33 36,18 1250 2136 1375 26 36 7 82 1667 6083 9542 4958 77 5018
19 O u lu n  lä ä n in  T a lo u sse u ra  —  U le ä b o rg s
lä n s  I lu s h ä lln in g s s ä llsk a p  ......................... 3,117 7,350 1,547 4,100 34 35 50,60 1703 2783 1487 30,33 774 1681 6321 100 20 4420 787519
20 K a ja a n in  M a a n v il je ly s se u ra  —  K a ja n a ; !
L a n tb r u k ss ä l ls k a p  ........................................ 4,478 8,820 1,944 3,820 32 50 48 33 1720 3143 2130 35— 1111 2071 8062 120 — 6333 10833 20
21 P e rä -P o h jo la n  M a a n v il je ly s se u ra  —  P e rä -
P o h jo la  L a n tb r u k ss ä l ls k a p  ...................... 2,700 5,500 1,290 3,000 42 57,14 20_ 2986 2389 39 57 1011 1833 85_ 11214 7125 10429 21
22 L a p in  M a a ta lo u s se u ra  — L a p p m a rk e n s 1
L a n th u s h ä lln in g s s ä l ls k a p  ............................ 2,783 — 1,350 — 32 50i 5167 1517 25— 20— 39— 1017 2025 6750 125— 56251 9750,22
46 47
Taululiite i N;() 9
Tabel lb ilaga i  • M aanviljelystyöväen palkat vuonna 1921.
a) Kihlakunnittain ja  läänittäin
-- Lantbruksarbetarnes löner är 1921.
— a) Härads- och länsvis.
Vuosipalkka.
Arslön.
Päivä-
Dag-
Kesällä —
Lääni ja kihlakunta.
Kengin. 
För dräng.
Piian. 
För piga.
Miehen. 
För man.
Län och härad.
Talon 
! 
ruuassa.
I 
gárdens 
I 
kost.
O
m
assa
ruuassa.
I 
egen 
kost.
Talon
ruuassa.
I 
gárdens 
kost.
1 
O
m
assa 
ruuassa. 
i 
I 
egen 
! 
kost.
Talon 
ruuassa. 
j I 
gárdens 
I 
kost.
j 
O
raassa 
1 
ruuassa. 
1 
I 
egen 
kost.
Mk Mk Mk Mk Mk P- Mk p-
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni -N y la n d s l ä n .............. 4,806 8,255 2,413 5,020 20 20 31 80
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . 4,050 7,838 2,317 4,580 21 67 30 83
3 Lohjan kk. — Lojo h d ................................ 4,200 8,125 2,675 5,550 20 — 31 —4 Helsingin kk. — Helsinge hd ...................... 4,369 8,786 2,400 5,043 1 9 7 5 33 13
Pernajan kk. — Perna hd ........................... 4,567 8,000 2,350 4,933 19.50 31 67
íl Turun ja Porin lääni —  Äbo o. Björne-
borgs l ä n ......................................................... 4,041 7,868 2,468 4,955 19 61 32 68
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä r a d .......... 3,585 7,350 2,110 3,675 15 70 28 88
8 Mynämäen kk. — Virmo hd....................... 4,071 8,000 2,486 5,250 20 29 31 14
9 Piikkiön kk. — Pikis hd .......................... 4,033 7,760 2,950 5,460 20 83 35 33
10 Halikon kk. — Halikko hd......................... 3,975 7,708 2,367 4,950 19 67 30 83
11 Ulvilan kk. — Ulvsbv hd ............................ 4,032 7,094 2,291 4,183 20 92 32 50
,12 Ikaalisten kk. — Ikaiis hd.......................... 3,786 7,333 2,143 4,100 21 — 34 14
Il 3 4,067 7,429 .2,567 5,000 -18 29 31 •43
14 Loimaan kk. — Loimijoki hd ................... 4,520 9,033 2,740 5,286 1930 3290
15 Maskun kk. — Masku h d ............................. 4,278 8,333 2,767 5,357 21 11 37 78
10 Ahvenanmaan maakunta —  Alands land-
skap ................................................................... 3,470 6,370 2,040 4,204 24 55 33 67
17 Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ................ 3,607 7,876 2,251 5.156 18 66 31 43
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad . . . . 3,533 7,083 1,850 3,917 1843 29 29
19 Pirkkalan kk. — Birkala hd ....................... 3,967 8,833 2,433 5,667 1917 35 —
80 Tammelan kk. — Tammela hd .................. 3.683 7,580 2,567 5,120 19 29 3071
2 1 Í Hauhon kk. — Hauho hd............................ 4,057 8,036 2,454 5,380 19 71 32 86
122 Jämsän kk. — Jäm sä hd ............................. 3,000 5,500 1,767 4,000 17 67 31 67
23 Hollolan kk. — Hollola hd.......................... 3,500 9,500 2,140 6,300 16 60 29 —
24 Viipurin lääni —  Viborgs län ..................... 3,455 7,414 1,620 4,392 22 11 35 06
25 Rannan kihlak. — Stranda h ä ra d ............. 3,467 6,983 1,575 4,033 24 17 3750
26 Kymin kk. —■ Kymmene hd...................... 3,967 8,433 1,833 5,587 18 50 30—
27 Lappeen kk. — Lappvesi hd. .'................. 4,133 9,025 1,767 5,400 21 67 3833
28 Jääsken kk. — Jääskis hd........................... 3,600 7,300 1,700 4,333 23 33 36 67
‘29 Äyräpään kk. — Äyräpää hd...................... 2,667 6,200 1,300! 3,600 23 57 35 83
30 Käkisalmen kk. Keksholms hd .............. 3,250 8,250 1,500 4,000 22 33 31 —
31 Kurkijoen kk. — Kronobo gs hd.............. 3,250 6,500 1,900 5,150 19 — 3250
32 Sortavalan kk. — Sordavaia hd ................. 2,400 — 1,500 — 20 — 35 —
33 Salmin kk. Salmis hd .............................. 2,400 4,000 1,200 2,600 2b — 35
34 Mikkelin lääni —  S:t Miehels län ............ 3,076 6,600 1,505 3,875 20 86 33 86
35 Heinolan kihlak. — Heinola h ä ra d .......... 3,260 8,300 1,660 4,160 17 — 31 —
30 Mikkelin kk. — S:t Miehels hd.................. 3,167 4,750 1,667 2,750 21 67 33 33
37 Juvan kk. — Jokkas hd.............................. 3,167 6,517 1,467 3,967 22 50 35 —
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd. . . . 2,829 5,986 1,357 3,914 21 86 35 14
palkka jalkapäivätyöstä, 
lön för fotdagsverke.
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Päiväpalkka hevospäivätyöstä. ¡ 
Daglön för hästdagsverke.
jOm sommaren. Talvella. — Om vintem.
Naisen. 
För kvinna.
Miehen. 
För man.
Naisen. 
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Mk. p- Mk. p- Mk. P- Mk. p- Mk. P- Mk. p. Mk. p - Mk p. Mk. p. Mk. p.
8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17
10 67 18 52 15 58 26 84 8 29 15 21 47 86 714 6 41 90 65 21 l
10 33 17 — 17 — 25 83 8 60 15 80 50 __ 72'50 39 __ 60 83 2
10 40 18 20 15 40 25 60 7 60 14 __ 50 __ 77 — 42 50 65 3
11 14 19 38 14 75 27 50 8 38 15 25 45 — 66 43 39 17 62 14 4
10 67 19 17 15 67 28 — 8 50 15 67 47 50 71 67 46 67 73 33 5
11 76 20 41 18 84 25 06 8 05 15 76 45 40 69 74 37 61 62 45 6
9 40 17 88 11 30 21 25 6 33 13 14 42 75 63 13 33 57 55 __ 7
11 71 19 83 13 86 24 57 8 29 14 50 50 __ 68 75 35 75 58 33 8
11 67 19 83 12 67 26 83 8 — 14 60 40 _ 67 — 31 __ 54 9
9 58 16 50 14 58 24 67 7 27 13:09 43 __ 70 — 37 50 65 10
12 75 21 58 15 83 24 92 8 42 15 33 46 50 6 8 1 8 41 50 62 73 11
14 57 24 43 14 57 25 — 9 — 18 — 50 83 73 57 43 33 71 67 12
13 29 22 83 13 57 25 43 9 14 17 17 44 17 7 0 3 3 36 67 64 50 13
12 20 20 90 13 20 25 60 8 20 16 90 45 50 73 89 34 70 58 89 14
12 22 21 78 14 11 27 56 8 38 16 25 47 22 7 1 6 7 41 11 66 67 15
12 17 20 25 16 73 26 56 9 — 15 75 47 22 65 63 36 25 56 25 16
11 26 19 21 13 69 24 97 8 48 15 78 44 73 68 44 40 33 64 «6 17
10 86 18 33 14 14 25 29 9 50 16 — 36 43 55 71 35 — 55 18
12 67 22 33 14 17 27 17 8 17 16 83 47 80 79 — 40 — 67 19
10 57 17 57 14 14 24 57 8 33 15 — 45 __ 65:71 41 67 63 57 20
11 43 18 57 15 43 25 29 8 86 15 57 54 __ 80 — 48 — 77 50 21
12133 23 50 11 — 25 — 8 — 17 50 50 — 67 50 40 — 55 22
10 20 18 11 — 22 — 7 60 14 80 42 — 66 — 39 — 62 23
12 11 20 76 14 80 26 46 7 44 14 97 47 42 74 41 39 69 67 10 24
12 — 20 50 16 83 28 33 ' 8 33 14 83 47 — 75 83 38 — 63 33 25
9 67 17 — 15 — 25 83 7 33 13 50 47 — 70 83 43 — 69 17 26
11 83 22 50 13 50 29 17 6 33 15 40 5 2 5 0 80 — 43 33 65 83 27
12 67 21 67 15 — 26 67 7 67 15 — 53 33 85 — 44 67 75 28
14 57 23 33 13 29 23 83 7 43 16 17 4 9 2 9 73 33 37 86 60 29
13 — 21 50 15 — 25 — 7 50 13 33 36 67 70 — 37 50 90 30
12 50 22 50 14 — 25 — 9 — 17 50 40 __ 70 — 32 50 75 31
9 — 15 — 15 — 25 — — — — — — — 65 — — — 60 32
11 — 19 — 17 50 26 50 6 50 15 — 42 50 65 — 37 50 80 33
12 43 21 45 13 71 25 10 6 71 14 35 44 25 65 59 39 __ 65 56 34
10 40 18 60 11 80 23 40 5 60 11 20 43 — 63 75 40 — 68 35
14 33 25 — 16 — 27 50 7 33 15 — 55 — 66 67 40 — 55 36
12 — 20 6 7 12 83 24 17 6 83 15 33 40 — 63 75 36 67 64 37
13 43 23|14 14 86 26 43 7 14 15|57 45; 71 67 50 40 — 68 33 38
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Taululiite I M „
Tabellbilaga! N o 9-
Vuosipalkka.
Arslön.
Päivä- palkka jalkapäivätyöstä. 
Dag- lön för fotdagsverke. Päiväpalkka hevospäivätyöstä. 
Daglön för hästdagsverke.
Kesällä. — Om sommaren. Talvella. — Om vintem.
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
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För dräng.
Piian. 
För piga.
Miehen. 
För man. .
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Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. P. Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. j p. Mk. p. Mk. P- Mk. P.
1
1
Kuopion lääni — Kuopio län .................
2
3,322
3
6,779
4
1,656
5
3,991
(>
20 50 32 78
8
12 22
9 !
20 72
10
14 33
11 1
1
25 67
12 j ¡ 1 3
767 15 33
14
49 67
1 5
77 33
16
45
17
77 n T2 Pielisjärven kihlak. —  Pielisjärvi härad.. 5,500 8,500 2,000 5,000 25 — 35 _ 15 — 2 5 ;— 20 — 30 - 10 — 20 __ 45 — 80 — 40 _ 75 2
3 Ilomantsin kk. —  Ilomants hd................. 3,220 6,000 1,540 3,667 20 60 32 __ 11 — 19 __ 14 — 24 60 7 20 15 __ 55 — 83 75 55 _ 90 _ 3
4 Liperin kk. Libelits hd......................... 3,000 6,500 1,600 3,000 20 — 33 33 13 33 22 67 13 33 25 — 7 — 13 33 4o;— 65;— 32 50 57 50 4
5 Iisalmen kk. — Idensalmi hd....................... 3,500 6,000 1,750 3,500 19 __ 30 __ 11 — 16 50 15 — 25 — 9 — 15 47 50 80 — 40 __ 82 50 5
6 Kuopion kk. — Kuopio hd............................ 3,120 7,300 1,480 4,130 20 __ 33 __ 12 20 20 60 13 20 24 80 7 — 1460 47 50 73,75 47 50 78.75 6
7 Rautalammin kk. — Rautalampi hd. ..  . 3,300 6,850 2,200 5,000 21 50 35 13 50 2450 16 — 30 —j 9 — 19
__ 57 50 80 — 40 65 — 7
8 Vaasan lääni — Vasa län ......................... 3,394 6,625 2,074 4,500 2221 33 92 14 72 23 63 15 30 26 20 916 17 46 5018 7446 '  4120 6713 8
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad ............ 3,500 8,000 2,175 20 75 33 75 15 50 21 -- 14 75 26 25 1125 18 _ 45 — 66 25 33 75 57 50 9
10 Närpiön kk. — Närpes hd......................... 3,000 ? 1,950 2,800 22 33 32 60 15 33 22 60 15 33 24 60 8 67 15 — 50,— 70 — 40 _ 61 25 10
11 Korsholman kk. — Korsholms hd............ 3,500 7,500 2,336 5,333 23 18 84 55 16 — 25 91 16 82 26 82 10 78 19 33 49 44 7111 43 33 64 '50 11
12 Lapuan kk. — Lappo hd............................. 3,357 6,000 2,300 4,150 20 29 33 57 15 57 25 50 14 86 27 29 9 29 20 50 48 33 74 17 40 _ 6417 12
13 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd............. 3,662 6,750 2,169 4,750 27 71 40 77 16 79 26 25 17 86 30 — 10 21 18 77 64 23 94 58 4615 7417 1314 Kuortaneen kk. — Kuortane hd............... 2,458 5,293 1,675 4,150 18 — 27 50 1150 19 1150 20 50 7 17 14 33 36 67 56 83 30 _ 47 17 14
15 Laukaan kk. — Laukas hd....................... 3,900 7,250 1,714 3,550 19 86 31 86 13 — 23 _ 13 71 25 71 7 67 16 25 45!— 65 71 43 75 79 _ 15
16 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd............... 3,500; 7,000 2,000 5,000 17 67 28 33 10 67 1917 13 — 23 17 6,67 14!— 45 — 75 83 44jl7 80 83 16
17 Oulun lääni — Uleäborgs Jän ................... 3,969 8,367
8,600
2,127 5,069
6,000
36 92 52 45 19 32 29 89 18 22 33 66 912 1794 70 83 105 83 52 98 89 M 17
18 Oulun kihlak. — Uleä härad ................. 4,458 2,633 38 75 54 17 18 92 29,17 17 17 32 — 9;08 19 33 73 18 106 11 48 64 90 18
19 Sälöisten kk. — Salo hd............................ 3,880 8,250 2,060 4,750 35 30 53 29 18 70 29 29 13 50 27 43 6 90 15 50 60 — 91 67 40 _ 66 67 1920 Haapajärven kk. — Haapajärvi hd.......... 3,143 — 1,671 — 26 43 39 29 15 —. 25 -- 1143 21 67 614  
11 ¡43
15 _ 52 14 84 29 4214 72 86 2021 Kajaanin kk. — Kajana hd...................... 3,643 6,500 1,775 3,833 33 57 47 — 18 86 29 20 2071 31 67 2160 79 38 113 33 68 57 103 — 21
22 Kemin kk. — Kemi hd.............................. 4,386 9,000 2,290 5,400 41 50 59 38 2222 33 57 2222 41 88 10 56 1857 81 67 116,67 6111 100_ 22
23 Lapin kk. — Lappmarkens hd.................. 4,000 10,500 1,920 — 46 — 62 — 23 — 33 75 29 — 48 j— 12r 1833 80 — 124 — 67,50 106 — 23
24 Valtakunta — Riket ................................... 3,720 7.550 2,112 4,688 23 18 35 44 13 41 2190 15 08 26 67 8 34 15¡94 50 88 76l32 4197 68 79 24
50 51
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b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
Vuosipalkka.
Arslön.
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Kesällä. —
Maanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
Kengin. 
För dräng.
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För piga.
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. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p- Mk. li-
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura — Nylands och Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap .......................
2
4,350
3
8,606
i
2,309
5
5,415
6
2125
7
32 .bO2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — 
Nylands läns Lantbrukssällskap.......... 4,346 8,321 2,464 5,007 19 29 31 43
3 Suomen Talousseura — Finska Hushäll- 
ningssällskapet ..................................... 3,619 7,195 2,144 4,932 „ 33 40
4 Lounais-Suomen Maanviljelysseura — 
Sydvästra Finlands Lantbrukssällskap 4,042 8,007 2,562 5,005 18 95 32 58
3 Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
kunta Lantbrukssällskap ..................... 4,079 7,614 2,387 4,675 2003 32 676 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
vastehus läns Lantbrukssällskap.......... 3,786 7,846 2,470 5,250 19 20 31 67
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland—Satakunta Lantbruks­
sällskap .................................................. 3,679
3,380
7,571
8,550
2,107 4,792
5,000
18 47 31 678 Itä-Hameen Maanviljelysseura — Östra 
Tavastlands Lantbrukssällskap .......... 1,850 17 30 30 50
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura — Västra Viborgs läns Lantbruks­
sällskap .................................................. 4,040 9,100 1,760 5,567 19 - 3010 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi­
borgs läns Lantbrukssällskap .............. 3,478 7,262 1,607 4,211 2268 36 3911 Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra 
Karelens Lantbrukssällskap ................ 2,760 5,667 1,540 4,300 2217 34 1712 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t 
Miehels läns Lantbrukssällskap .......... 3,019 6,033 1,456 3,780 1206 34 75
13 Kuopion läänin Maanviljelysseura — Kuo­
pio läns Lantbrukssällskap ................. 3,427 7,156 1,709 4,236 2055 32 73
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — 
Norra Karelens Lantbrukssällskap . . . . 3,157 6,100 1,571 3,500 2043 32 86
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Södra österbottens Lantbrukssällskap 3,038 5,576 2,003 3,700 18 65 30 15
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel- 
lersta Finlands Lantbrukssällskap___ 3,682 7,083 1,846 4,420 18 85 30 23
17 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — österbottens Svenska Lant- 
brukssällskap ......................................... 3,663 7,214 2,411 4,913 26 45 38 42
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
skap .................................................... 3,318 6,000 1,782 3,500 26 64 42
19 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs 
läns Hushällnmgssällskap ................... 3,992 9,000 2,265 6,071 35 31 48 7120 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana 
Lantbrukssällskap ............................... 3,643 6,500 1,775 3,833 33 57 47 _21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä- 
Pohjola Lantbrukssällskap ................. 4,386 9,000 2,290 5,400 41 50 59 3822 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
Lanthush&llningssällskap ..................... 4,000 10,500 1,920 46 - 62 —
palkka jalkapäivätyöstä, 
on för fofcdagsverke. Päiväpalkka hevospäivätyöstä 
Daglön för iuistdagsverke.
Om sommaren. Talvella. — O m viniera.
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Miehen. 
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egen 
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Mk. p- Mk. p. Mk. p. Mk, p. Mk p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. : Mk. p. Mk. p.
8 9 1U 11 1 'i i;s 14 15 JO . i 7
10 27 17 50 15 57 26 29 7 33 1358 48 89 72.27 41 67 65 j— i
1079 19!14: 15 55 27 75 9 08 16 62 46.92 70:71 42 31 6öj 71 -;1
1172 19 38 16 59 26 80 8 82 15 31 46 07 6615 36 77 57 69
10 62 1890 12 90 24 53 7 47 14,28 ’ 44:20 72:81 35 65 60 83 i
13 33 22 501 14 61 25 34 8,70 1667 47 24 71:50 l o ­ 64 40 5
10 93 18 20 14 47 24 60 843 15 07 48 75 72 86 i s s a 69^29 G:
1160 20 461 13 80 25 67 8 71 16 31 42 08 66,15 37,31 60 — 7
1080 18 80 11 40 23 70 6 80 13 80 42 50 62!78 40 50 64 — s
9 60 16 40 15 — 25 7 40 13 20 46 25 7 0 - 41 25 68 — 9
1268 21 78 14 58 27 - 7 29 14 91 48 96 77 61 40 21 66 30 10
11 83 20 50 1550 25 50 8 20 17 — 41 6583 3 5 - 7167 11
13 06 22 40 14 31 25 67 7 06 15 40 44 67 6645 38;67 64 62 12
1273 2136 14 36 25 82 7 82 15 55 49 44 77 22 43 33 76 11 rs
1143 19 71, 14 29 25 43 7 43 15 — 50 — 77 50 47 50 79 17 l i
13 75 2171 1310 23 70 8 95 16 94 42 25 65 30 34 25 57 90 15
1192 20,70 13 38: 24 54 7 17 15 — 45 - 70;38 44 — 80 16
17 55 25 11 18 35 29 11 10 83 19 06 56 56 77 86 45 — 64 33 1 7
14 73 25 60 15 18 27 20 8 17 30 64 09 I 'll 45 — 78 50 1.8
18 23 2813 14 77 27 ¡63 7 85; 16 93 63 54 94 47 44,79 77,06 19
18 86 29 20 20 71; 31 67 114.3 21 60 79 38 113 33 68:57 1031 20
2222 33 57 22 22 41 88 10 56 18 57 81 67 116167 6111 100 21
23 33 75 29 — 48 12 18,33 8 0 - - ' 124 67 50 106 22
52 53
